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Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DELi 
D i a ñ o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O 1>E L A DIARXN.l . 
H A B A N A . 
M a d r i d , V.) de jun io . 
Dice l í í Iliberal que en e l banque-
ts que celebraron los Senadores y 
Diputados de la Jala de Cuba, estos 
censuraron la conducta que h a se-
guido el O-obernador General . A 
dicho banqueta a s i s t i ó el G-enoral 
Folavieja, cua l s i fuese diputado. 
También a s i s t i ó el Sr . D. Bugrenio 
Antonio Flores , redactor de L a É¿)o-
ea, en r e p r e s e n t a c i ó n del presidente 
del partido de U n i ó n Constitucio-
nal. 
Madr id , 13 de junio. 
SI Senador por l a Habana , s e ñ o r 
Conde de Mortera, h a ditigido a l 
Presidente del Partido TJnicn Cons-
titucional, Sr. M a r q u é s de Apezte-
guía, el siguiente telegrama: 
"Sespeto la actitud de los Diputa • 
dos, mayormente cuando obedecen 
á instrucciones de l a Direct iva, poro 
creo que en lugar de declararse en 
rebeldía desde el momento en que 
fué conocido el proyecto de reformas 
üol Sr. Maura, hubiera sido mejor 
proceder á su detenido estudio, fi-
jando los puatos que se creyera no 
convenían á los intereses del p a í s y 
procurando l levar s u s opiniones a l 
ánimo del Ministro, quien manifes-
tó desde el principio no tener preten-
siones de haber hecho l ina obra per-
íeeta, ha l lándose dispuesto á modi-
íioar su criterio, s i se le daban razo-
nes que le convencieran. Creo que 
la misión do los representantes del 
Partido on la P e n í n s u l a y en las 
Cortea no es la rebe ld ía contra el Go-
b. amo, sino la de auxil iurle i lus trán-
dole para el mrior acierto. A s ú s t a -
me la idea o.a t^les procedimientos, 
les cuales pueden impedir 1 a d iscu-
sión de los presupuestos, on cuyo 
caso, dado el desbarajuste de l a ad-
ministración y el dé f i c i t existente, 
¿quién cargará con la responsabili-
dad?" 
Madrid, 13 de junio. 
E l Senado h?. aprobado hoy, s in 
dib.usión, el proyecto de ley aobre 
reforma de la L e y Hipotecaria da 
las provincias de Ultramar. 
Continúa en el Congreso la discu-
sión de los presupuestos generales 
del Estado, s in incidente alguno no-
table. 
Nueva York, 13 de junio. 
Habiendo cesado el gobierno de 
los Estados Unidos de considerar al 
Duque do Veragua y á su familia co-
mo h u é s p e d e s ¿e la n a c i ó n nortea-
mericana, ios i lustres visitantes 
continuarán aquí de incógni to . 
E l IHiq-ae a-áv\ no fijado el día de s u 
salida para Europa. 
Nneva York, 13 de junio. 
Han ocurrido algunas nuevas 
quiebras de p e q u e ñ o s Bancos en los 
Estados del Oeste. 
Chicago, 13 de junio . 
L a Infanta d o ñ a E u l a l i a p r e s i d i ó 
hoy la apertura del edificio de E s p a -
ñ a en los terrenos de la E x p o s i c i ó n . 
El acto fué m u y brillante, y los I n -
fantes visitaron d e s p u é s la s e c c i ó n 
de manufacturas e s p a ñ o l a s . 
P a r í s , 13 de junio . 
En Alais han fallecido otros siete 
A t a c a d o s de có lera . 
P a r í s , 13 de jun io . 
El Presidente Sadi Carnot no ha 
experimentado n i n g ú n alivio en s u s 
dolores en el h í g a d o . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
¿Sueva-York, junio 12, d la-
tí i de l a tarde. 
Onzas espafíoin-s, rt $15.76. 
Centones, ó Sgt.8.j. 
D(WTií>nt« pnp?! comercial, <><) diy,, «lo u ^ 
8 ;ior ciento. 
Cambie* sohiv Londrcd, GOdiv, (UanqncroM,, 
Ú4.85. 
Idem sobre París, «0 rtiy. (bnriqnoros), ft-í 
frimcos 17. 
tdetn sobre ífíimbnrgo, Güdiv. fba'jqncros). 
196*. 
Boiins registrados d« los Estados- Unidos, 1 
por cionío, i \ 112, ex-interés. 
Centrirugas, n. 10, pol. 1f«, (J 4} 
Rcgn'iir TJ biit n rellno, de 3J ¡í 4. 
Aüííciir de miel, do Si á 3f. 
MlelesdeCaba, on Oocoyes, nominaJ. 
El mercado, limo. 
VEXDIDOH: 10,«()0 sacos do asrrtcar. 
Kanteca (VTncox), en terceroias, A *10.15, 
Hiiriim luxtent Minnesota, $4.5(>. 
Londres, junio 12. 
AzC-arde reiiudacha, ft IHilO^. 
Azfícar cenlrffnsra, pol. 9(J, d 18Í5). 
ídetü rcsrnlar rcllno, á 16i. 
Ccníolidudos, fí <)9 lili?, ex-iuter^í». 
DefiCiionto, Banco de Intr'aterra. 3 por 101). 
Cualropor ciento cripaño!, A Ofií, ex-into-
rís. 
Parí», junio 12. 
Renta, 8 por loo, á 5)8 ¡raucos 42i cts., ex-
luterés. 
(Queda vrohihidíi la reproducción de lo* 
ttyranm qm anteceden, con arreglo al ar 
iicHl* 31 dfí !n U,u dp. Propiedad Intelectual.) 
C0TI2ACI01TES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios . 
KSPAÑA-
I N G L A T E R R A . . . . . 
FBANÍÍTA 
ALKHAN1A 
8 á C p . g D . , oro 
español, segiln pla-
za, fecha y c. 
( 21? á 22 p . g P mo 
] etpaTlól) ¡í 80 orv 
1 22i :i22i p . g V., on, 
[ español, á ¡t d[v. 
í 7Í á 8 p . g P., «ro 
f 
I 6 i (i G.i p .g P., oro 
1 oBpañol, a 3[v. 
KSTAD0S-UNTDOS \ 11 ' 
DESCUENTO MEKCAIÍ 
T l f . . 
, oro 
r . 
8 4 10 p . g P.? am-ftl 
AZOCAKES PURGADOS. 
BJanco, trene» de Derosde y 
Rillioanx, bajo íl ro tu lar . . . 
Idem, idom, idera, idnm, bue-
no i mperior 
Idom, idera, idera, id., florete. 
C'ocinclio, inferior á recular. 
námcrofidU. (T. H.) 
Idem, bueno (5 Bunerior ntí f " i n ' 'V* rw>™* 
mero 10 á, 11, iiíc-'i I 
Qaelirado, inferior (i recular. | 
n(im«ro Ití A 11. ii'uuu. 
Idem bueno, nv 15 á lü. I d . . . 
Idom Biipnrinr, n? 17.4 18, id . 
ÑOÑI riorele. Q. 19 íí 20, Id „ j 
C'ENTRliüOAS DK G'JAKAFO. 
PoUrización SG.-Sacoa A 1,091 de $ en oro por l l i 
ki'ograraoi. * 1 
Boooyeo; No luy, 
AZOGAR r>B MIEL, 
Polarización 88.—A 0'8'tl de $ en oro por l l i k l 
l ígraraos , según envase. 
AZOCAR' MABCABADO. 
Común & regular veftiio.—Sin operaciones. 
S e ñ o r e s Carradores de semana. 
i ) E C A M B I ( ) i S . - - D . Antonio B e n n ú J e z . 
P I íUTOS.—1>. Ruperto Iturrúigagoitia. 
copia,. ílabauú, 13 de Junio 
8í i lin.i Vr'-.aUlert.e inrorim Jacnho Pallnmon.. 
VA 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
ei día 13 de Jnnio de 189!}. 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Mein, id . y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de , 
Cuba Par á 1 p g D . 
Idom del Tesoro de Puer-
to- l l ico 
Obligaciones hipotecarias 
del Excmo. Ayunta-
miento de la Habana, 
2? emisión 
Idorn id. Ia < 
H2 á 3 3 pS 
Par á 1 p¿ 
A C C I O N l 'S. 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
tdiíiu del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de, la 
Habana y AlmacencB 
de Regla 
R tj'ioo Ajírícola 
OrSdlto Temtor ia l I l i p o -
! i-cario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Pomcnto y 
Navegación del Sur. . . . 
Compañía de Almacenes 
de Ilaccndados 
Compañía de Almacenes 
4é Depósito de la Ha-
bana 
Coiupañía de Alumbrado 
de Gao Hispano-Ar.ie-
H.Mina Onnoolidada.. . . 
Compañía Cubana de A -
lumbrado do Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Co np iñía del Ferrocarril 
do Maí.nizas á Sabanilla 
'0'jm|'uñ(a do Caminos dft 
'!ierro de O^ídcnas á 
Jiicarn 
Oódipuñfñ de Csmi'ios de 
ílinvn, dp Ciiüil'uego.H á 
Viüaclara. 
Com^afiia de Cíuniaos de 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sanct i -Spí r i tus 
C nnnañía del Ferrocarri l 
Urljano 
ferrocarr i l del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cttbjl 
ídem do Ouanl inarao 
Idem de San Cayetano á 
Vinales 
Rplinciíu de Ü'át'i)oua8.,.. 
Sóoibdad Anónima Retí 
Telefónica de la Haba-
19 á 2J p g P. oro 




9 i 10 p g P. oro 
16 á, 17 p g P. ore 
3 4 4 p g P. oro 
12 á 13 p g P. oro 
4 á 5 p g P. oro 
8 á 0 p g P. oro 
50 á 51 p g D. oro 
1 á 2 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara. 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2'.' ídem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas Con-
solidad;! 
NOTICIAS m VALORES. 
L A T A ) A b r i ó de 91^ á 91 f. 
H O N A L . \ Ce r ró de 91* á 91 g. P  NAC 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipotec 
ObllgablonM Ilipotecari&B de! 
ICxomo. Ayuutamiouto 
fHllelcs Hipolocafias de la I»la d 
9 a b á 
A C C I O N E S . 
í a n c o E^pafiol de la Isla de Cuba 
;ianro Agrtccda 
Sftaco do! Comercio, Ferrocarri-
leí Unidos de la Habana y A l -
'nai eaios de Regla 
0 ¡raparri'i de Caminos de Hierro 
de CftrdeaM y .IftcBro 
'JomimBla Unida de lo» Fe r róos 
Tilciü de Caibarién • 
• ímnaiTía de Camino» de Hisrro 
do Matanza» á Sabani l la . . . , 
Oimpafiía do (/aminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Cjrupañíu de Uaminoe do Hierro 
de Cionfuego» á Vi l laplúra . . 
Oomraliía del Ferrocarril Urbano 
Oompañíi» ilelFerrocar/ildelOestf 
'ompaCía Cabana de Alumbrado 
de Gas 
;onoB Hipotecarios de la Cowpa-
ñía de GaB Coneolidada 
UompaCla de Gas Hispsno-Ame-
ricana Consolidada 
•Jompafiía do Almacenea de Santa 
Catalina 
Af iner ía da AzCicar de Cárdeua i . 
•Jompafiía de Aituacciea do U a -
cindados 
Imnresn do Foffionto y Navoga-
aión del Sur 
Jomphñía d<. A! r.'.ceneti de D e -
pósito do la Habana 
' b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
íod Telefónica do la Habsna . . . , 
' rédito Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
;omvaQín Lonja de Víverd» 
'«ntroourll do Gibara á Uolgnin: 
Accdones 
ObUgacionoe 
-'srrocarril de San Cayetano i 
\ 'f aiep. —Aociontr 
''d'Kraciouca...^ 

















































Sin & 100 
Junio t« 
COiHANDANCIA fiKNEUAL I>E M A R I N A «r.I, 
A l ' O S T A D E I t O l>E L A I IARANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Sr.creloria. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Exorna, Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 9 de! actual, sacar á subasta 
la construcción de banderas, liindiis, gallardetes, etc., 
que necesita el Semáforo del &IotT(i iio esta Plaza, á 
tenor del pliego do condiciones, en que ligara relación 
de .días con Í I IS precios tipos, rebaj.idua en un veinte 
por ciento, BrgAn resolvió la propia Corporación; y 
señ Jado asimi.-mo dicho acto para el día 14 del mes 
Inmediato, á la una de la tarde, se avisi por este me-
dio ¡i quienes pueda interesar, para que acudan con 
sus proposiciones á la citada Corporación, que esta'íí 
constituida al efecto. Los mericiomidos pliegos de 
doodioiohes pueden verse en esta .Secrrtaría todos los 
d i n hábíleii do once de la inañarm á dos de la tarde. 
Maliana, 10 de Junio do 1893.—Emilio A costa 
y Eyerniañit, 4-14 
COSÍANOANCIA DE1 . A R M E N A L 
DE i . A HABANA. 
Cendiciones á ((lie deberán sujetarse los buques de! 
comercio, nacionales y extranjeros, que suban al 
varadero de este Arsenal para sus carenas, repa-
raciones y limpieza y pintado do sus fondos, con 
arreglo á lo dispuesto en Reales Ordenes de 28 
de enero de 1852, 29 de marzo y 10 de junio (le 
1883 y 12 de abril de 189 !. 
1? E l varadero estará al servicio de todos los bu-
ques del Comercio, así nacionales pomo extr njeros. 
? Los Armadores ó Capitanes del buque que ne-
ceíite hacer uso de ólj han do presentar instancia en 
demanda, de ello á la Superior Autoridad del Apos-
tadero, 
8? Subirán al varadero cuando le corresponda, 
según el turno en qne quede colocado por disposición 
de dicha superior autoridad 
4? Para la entrada y salida de los materiales, he-
rramientas ó efectos que haya de necesitar el buque 
mientras cstó en Varadero, "habrán de hacerlos i n -
teresados pa.ses de entrada y salida que presentadas 
y lirmadas por el Ayudante Mayor del Estableci-
miento les servirán al objeto. 
5? Para trabajos en horas extroordinarias y de no-
che deben pedir el correspondiente permiso al Jefe 
del Establecimiento. 
ti'.1 Los abonos que hayan de hacerlos buques por 
el uso del Varadero seráíi: 
Dia de entrada cincuenta centavos de peso oro por 
tonelada. 
F.stadia, veinte y cinco centavos de peso ore por 
tonelada. 
Los toneladas para o! abono serán las brutas ó t o -
tales de la fórmala internacional do 1874. 
7 í Los Capitanes ó Armadores presen ta rán en la 
Comandancia de Ingenieros el dia mismo d é l a subi-
da la certilieación correspondiente del arqueo. 
81' Si él buque perteneciese á Nación no conveni-
da con el sistema internacional de arqueo será medi-
do con sujeción á ese procedimiento por el Ingeniero 
del Arsenal. 
9? Se facilitarán por cuenta del Arsenal los an-
damios necesarios, abonando por ellos y por una sola 
vez doce y medio centavos de peso por cada tonelada. 
101.1 Será de cuenta del buque que haya hecho o-
bras, acuñarse y prepararse para la bajada con arre-
glo á l a s disposiciones del Ingeniero. 
11!.1 Toda operación extraordinaria que haya que 
liaccr para la entrada de buques ea eí Varadero seri 
por cuenta de ellos; entendiéndose por extraordinario 
todo lo que no sea disposición de los picaderos ó de 
los calzos que aciiñan el pantoque. 
V¿* Los barcos muy maltratados que ocasionen 
fnonas extraordinarias r s ta rán sujetos al pago de és -
tas, como igualmente al de las averias que por estas 
causas puectan proporcionarse. • 
13* Será, también de cuenta do los buques la fac-
D . de espiarse y asegurarse en la boca del Varadero 
prestando para ello sus tripulaciones y los peones ne-
cesarios para el trabajo efectuado á su bordo. 
14'.' El buque que esté en Varadero y quiera ba-
jar, lia de estar listo completamente para empezar la 
bajada á las tres en punto de la tarde, quedándose si 
no lo está para hacerlo, en la e-dadía siguiente sin quo 
pueda reclamar á menos que después dal aviso y por 
razones d'1 servicio del Estableoimiento ó por falta 
de marea no pudiese verilicarfic la baja a. en cuyo 
caso queda relevado del pago de la siguiente estadía. 
E l día de ia bajada se cuntará como de eídadía. 
15V Los buques que ocupen el Varadero no a-
bonarán estadí i los días festivos, pero si en ellos se 
traba ja lo abouar&n coi . j dia ordinario, lo mUiijO 
que en los días que se trabaje en el Ar enal y no en 
el buque ñor su conveniencia o disposición de ellos. 
I d " E l menor abono que habrá de hacerse por u -
Barsfeu»! Varadero será el que corresponda á un buque 
de doscientas toneladas. 
17? Todo buque que entre en Varadero quedará 
sujeto al Reglamento de orden y policía de los Arse-
nales del Estado, lo mismo que la Maestranza que en 
ellos trabaje. 
Arsenal de la Habana, 25 de mayo de 1893.—José 
Colera.—Rubricado.—Es copia.—Jiean tí. L u n a . 
B a h í a de Cartagena. 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
Se hace saber á los navegantes que las boyas de 
hierro que marcaban el canal de la habí i de Carta-
gena (República de Colombia), han sido reemplaza-
das por 14 Valizas, 9 á cada bulo del canal, que se 
elevan db'Z pies sobre el nivel del mar. 
Las cabezas de dichas Valizas e>táii pintadas de 
BLANCO del lado del fcaímí y de NEGRO del lado 
llano. 
Cartagena, Marzo 20 de 1893 —lid Secretario de 
Hacienda, Eduardo O. de P i ñ c i es. 10-8 
OoMerno (íeneral de la IsJa de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C É Ñ f r É A L D E H A C I E N D A . 
xNegocludo do Timbro y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
El lunes 19 del corriente mes de Junio, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta do los Sorteos él esamen de las 18,000 bolas de 
los números y do las 787 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,441. 
El manes 20, á las siete en punto de su mañana, 
se iutrobucirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, proceiíiéudose Begnidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contad":, 
desde c! de la celebración del referido sorieo, podirn 
na;! !.r á este Nogotnado los. señores Misoriptorcá ¿ re-
cogerlos nilietcs que tengan suscriptoíi correspóri-
diontes aj sorte"- ordinario número 1,112. m la i ^ l i -
ligenoia lie .¡oe pasado dicho término, so disc-üi.! 
I - ello». 
Lo que se avise ai público pura (rcut; al COIUH--
tírenlo. 
Habana, 10 K-Junio de Í 8 9 3 . — E .^efo del Ke-
giioiada de i imb. •• .> Loterías. Sef t i sHáñ A en 
-Vio. lHio.—iíl Jefe de i;i 
•oda, fVanctHefi í 'outói 
Sección Cen-
( íohierno General de i a [sla <1e Cafin. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N I R A L H E ÜA C I E S D A . 
Negoeiado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ia de los 18,0U0 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,411, que se ha de celebrar á las 
siete do la mañana del día 26 del corriente mes de 
Junio, distribuyéndose el 75 por TOO de su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada n h o . . . ? 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.5C0 
Quedan para d i s t r i bu i r . . . . . , $ 337.500 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos ero. 
1 de $ 100.000 
1 de „ 20.000 
1 de „ 10.W0 
1 de „ 5.000 
5 de $ 1 000 „ 5.000 
778 de ,, 250 „ 194.500 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio m a y o r . . . . . ,, 2.000 
2 aproximaciones de $500 para el 
númi io anterior y posterior dé! 
éognndo pretoJo „ 1.000 
791 premios $ 337. M 
Precio d t los bille'os: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cta. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana. K ' de Junio de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, S c b a s l i á n Aconta 
QnhUuiiu.—Vto. Buo.—El Jefe de la Sección Ccn-
•ral du l láoienda, Frannev.n Fonlnnalx. 
U O f U E R N D l U U . I T A K DK LA PBOTLNCIA V 
VI.A7.A DK I.A i l A B A S A . 
A N l ' N C Í O . 
Habiendo causado baja deliuitiva en el Instituto de 
Voluntarios en lio de mayo de 1891 el que como tal 
servía en el primer IL la l ión Cazadores du esta c iu-
dad, D . Ramón Fernái ;dez Pérez, que á pesar de las 
ge.-tiones practicadas al erecto lio h^aa sido posible 
recojerle la credencial que tenia en su póder y de la 
cual viene hacienuo uso indebidamente, con esta fo-
cha queda nulo y de ningún valor el expresado docu-
mento, para cuyo fin se ha dado cuenta á las nutortr 
dados correspondientes. 
Lo que re naco público por este anuncio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 12 de Junio de 1893.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-14 
Habiendo sufrido extravío el Despacho de Capitán 
de la CompaCla de Bomberos de Alquízar, á favor de 
D . Juan l ía r reuo . Martínez, asesinado en 22 del 
mes anterior, sin que á pesar de las gestiones practi-
cadas en su busca, liayau dado resultado favorable, 
con esta febuá queda nulo y de ningún valor el expie-
sado documelilü, para cujo efecto se ha dado cuenta 
á las autoridades í-orr«'Spoi:díentes. 
Lo que se hace público por este medio para gene 
ral conocimiento. 
Habana, 9 d t Junio de 1893.—El Comandante Se-
íiretai lo. j í a n a x o M a r t í . 3-11 
Escalaíon do Médicos Municipales. 
Por la Alcaldía Municipal se ha dispuesto que se 
baga público en el J inUt in Oficinl de la provincia el 
Escalafón del Cuerpo Médico Municipal formado por 
la Inspección del Ramo en 18 de Noyierabre último, 
á lin de que dentro del plazo de ocho días, contados 
desde la fooha de su inserción en el citado periódico, 
los profesores qile se consideren perjudicados puedan 
aducir sus reclamaciones por medio (le instancia de-
bidamente documentadas. 8 10 
S E l ' K E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Expedidos los recibos de acaras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á 
continuación se expresan, el Kxcmo. Sr. Alcalde 
Municipai ha dispuesto que lo i propietarios dé jhS 
mismas'ocurran á la Oiicina de Recaudación Muaic i -
ual, situada en los ba jos de la casa da Gobierno, por 
la calle de Mercaderes, á satisfacer sus adeudos por 
el concepto expresado hasta el día 30 de Junio p ró-
ximo venidero; advirtiénles que desde el día 1'.' de 
Julio siguiente, se procederá al cobro por la vía eje-
C'.'i.iva ile apremio, contra los que resulten morosos, 
con los iccargos y reintegros que determina la Ins-
trucción. 
CALLES. 
Manrique númer. s 145—117—149—151—153—155-
157—159—1 Gl-163—105—1 (¡7—169—171 — i 73—175— 
177— 179—181—1 Kl—185 —210—212—214—21 (i—218— 
220—222—22!—226—228—230—187—189—191—193— 
1ÍI5_158_] vo-l 62—1 Gíi—1G8-170-172-174—17fi— 
178— 180—182-181—186—188—190—192—194—196-
193—200—202—201—206—208—197—199. 
Estrella n? 89. 
Maloja números 98-100—102-104—10«—108—110 
_112 —97—99 -101—103—105—107. 
Peñah-er números 2—4—6—8—10—12—14—10—18 
_20—22—24—26-28—30—32—31—36—38—40—42— 
4 i _ l „ . 3 _ r , — 7 — 9 - 1 1 — 1 3 — 1 5 — 1 7 — 19—21—23-25 
27—29—31—33—35—37. 
Condesa números 16-16 A - 1 6 15—18—20—22—24 
—26—28-30 y 32 
Sitios números 6 7 - 69—71—73—75—77—79—81—83 
_85—87—89—78—SO—82—84—86—88 y 99. 
Concepción de la Valla números 1—3—5—7—9—11 
y 13 
" Figuras números 7—9-11—13-15—17—19 y 21. 
Condesa números 4—6—8—10—12 y 14. 
Tenerife n? 22. 
Revillagigedo núrneros 121-123—125—127—129— 
117—119—98 y 100. 
Alcantarilla números 21-23-18-20—22-24—26 
_2S-30—32-34—36—33—10 y 42. 
Sa&rcz números 100 y 102. 
Aguila números 250—252—254—256 258—260— 
333—104—106—108 y 117. 
Vivas números 41—46-48-50 y 25. 
Antfstad números 110 y 112. 
Galiano números 117 y 119. 
Barcelona números 2—4—6—8—10—12—l-l—16— 
18—20—22—1—3—5—7—9—11 y 13. 
Baratillo n? 1 y accesorias. 
Enna números 1—3—5—2 y 4. 
San Pedro n? 2. 
Habana, 30 de Mayo de 1893 — E l Secretario, P. 
S., Manue l J . Pu l ido . 10-2 
A L C A L D I A M U N I C I P A L DE L A H A B A N A . 
Vacante una plaz i de Arquitecto Municipal y acor-
dado por el Excmo. A j untamiento sacar á ooncurso 
u provisión, por término de treinta días, con la ad-
vertencia de que el haber asignado á la misma es el 
de tres mil pesos anuales consignado en el presupues-
to del actual ejercicio ó el que se lijare eu los presu-
puestos sucesivos. 
So publica por este medio para conocimiento de los 
qne aspiren á la indicada plaza, á Un de que de.itro 
de los expresados treinta días, á contar desdo la pu-
blicación tie este anuncio en la Gaceta y Bo le i in 
O j l r i u l , presenten sus solicitudes á esta Alcaldía 
acompañadas de su tí tulo de Arquitecto y demás do-
cumentos que etlimen pertinentes. 
Habana, 5 de Junio de 1893.—Luis G. Comiedo. 
10-7 
Orden «o la Plaza del día 13 dé jonio. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 11. 
Jefe de día: E l Comandante del batallón de A r t i -
llería de Voluntarios núm. 2, D .Demet r io Echeva-
rría, 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: Batal lón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batal lón de Artillería Voluntarios 
número 2. 
Baici ía -ie la Raina: Aitiller ' .a de Ejérci to. 
Castillo del Pr íncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Mil i tar : E l 
2? de la Piara, D. Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en ídem: E l 2? de la misma, D . Ricar-
do Váf.que^. 
E l Coroúol Sarg nto Mayor, Fé l ix del Castillo. 
f l l l l i 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C o p i l a n í a del 
Puerto de la H a b a n a . — F i s c a l í a de Causas.—D. 
FEKNANDO LÓI'EZ SAÚL, Teniente de navio de 
la Armada, Fiscal de la Comandancia de Marina 
de esta provincia. 
Por el presente y termino de diez días, cito, llamo 
y emplazo, p i ra que se presente y entregue en esta 
Fiscal ía , en día y hora hábil , á la persona que hubie-
se enco'itrado la licencia del servicio del individuo 
Jo sé López Ramos, hijo de Jo sé y de Nícolasa, la 
cual le fué expedida en este Apostadero en Diciemb e 
de 1891; transcurrido el plazo mencionado, quedará 
nula. 
Habana, 8 de Jiuuo de 1893.—El Fiscal, F e r n á n 
do M p c : Uniíl. 3-10 
Cuerpo de Infantería de Marina.—X'omisión Fiscal,— 
DON OUKAKUO MANZANO V Vii.LAVtviuiE, Te-
niente de Infanter ía de Marina de la Brigada de 
Depósito de este Arsenal y Fiscal ds una suma-
ria. 
Por t i presente y único edicto, cito, llamo y empla-
zo á IVié individuos D. Alonso Puerta Villarrubia, 
D . Miinue! Fernández y Fernández y D. José Blanco 
Pumareda, para qüe eu el término de diez días, con-
tando desde el de ¡a fecha, comparezcan en está Fis-
calía, sita en los pabellones de Oficiales de Infantería 
de Mal ina de este Real Arsenal, con el objeto de ra-
tificar declaraciones que tienen prestadas en el pro-
ceso que instruyo contra el marinero de segunda clase 
José Díaz Doce; en la inteligencia de que de no ve-
rificarlo, serán perseguidos en la forma que previene 
el artículo 420 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Habana. 26 de Mayo de ls93.—El Teniente Fiscal, 
Gerardo i í anza /n o. 3 -2 
EDICTO.—DON FKANCISOO DE Asís Roniri t iuEá; 
Y TKUJILLO, Capitán de la Brigada de Depósito 
de Infantería de Murina y Fiscal d« la sumaria 
que se f.igiie contra el marinero dé segunda clase, 
J o s é Nieves Duarte, por el delito de primera de-
Csándo de las facultades que me conceden las Or-
)> i oi a 
• z •!Í:i 
to, .si ur 
ntai' desde la publicautón de este edic-
cn e ta Fiscalía, sita en el Arienal; y 
,!:; IID liaf.f.riü así, t.e le seguirá la causa y sentenoiará 
! iaíi ma, 23 do Abrí ' de 1>!93 — E l Capitán Fiscal, 
Eran el.ico fíodriymt. 3-30 
•TÍ -r̂ >-.f . ̂ c5í«^aíVx í̂̂ rr í̂*?fOíi««rf.' -SÍ, ^^t«r«wir^cS5¿»*f Araras 
SE ESBSBAS 
Junio 14 Ramón de Herrera: Pi¡erio-R;cü y eacali-
— 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
14 Sétkpéá: Noeva-York. 
. . 14 't'aeiiotier Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 15 St. Germaln. Veranruz. 
. . 15 '• ,:iam.i. Nueca York. 
. . 1G • imaba; Veracruz y escalas. 
.. 16 M; rtín Saehz: Barcelona y oséalas. 
. . 17 .Madrileño: Liverpool y escalas. 
— 18 Alfonso X I 1 1 : Veracruz 
. . 18 Yucatán: Xueva-York. 
21 Cuy ot Alexandria: Kueva-York. 
.. 22 Croatia: Veracruz y escalas. 
23 fciratoga: Veiacruz y escp-las 
24 Montevideo: Cádiz y escalas. 
24 11. L . Villavirde: Puerto-Hicn y ososlai. 
25 (ütv of Wasbinirton: Nueva York. 
. . 26 J . Jover Sena: Barcelona y escalas. 
. . 26 Irthington: Ambercs y escalas 
. . 27 Hugo: Liverpool y escalas. 
30 Santandcrino; Liverpool y escalas. 
Julio 2 Alava: Liverpool y escalas. 
3 Ernesto: Liverpool y escalas, 
Junio 14 Séneca: Veracruz y estalas. 
14 Aiasootic: Tampay Cuyo-í iueso. 
. . 15 Yii;i:i;ct: Nueva-'V ork. 
16 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
16 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
17 O t ü a b á : Nueva-York, 
20 Panamá: Nueva-York. 
. 20 Alfonso X I I I : Santander. 
. . 20 Ramón de Herrera: t 'ucrto-Riro y escal.v 
21 ' ü t y of Alexundría: Veracruz y escalas. 
. . 22 Yucatán: Nuevu-york 
22 Croatia: Hamburgos y escalas. 
24 Saratoga: Nueva York. 
29 City of V^ashinicton: Nueva-York. 
. . 30 11. L . Villaverds: P u e n o - l í i c o y eaoaia?. 
V A F O K E 8 ( W I ' E E O H - -
SE E S P E R A N ; 
Junio 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
. . 14 Argonauta, de Matabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júca ro , Santa Crnz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 21 Antinójcnes Manéudez en Batabauó, pro-
cedente de, Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro . Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 24 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Junio 11 José García: de Batabanó, para las Túnas 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad, 
. . 15 Cosme de Herrera, para Nuevitns, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, G u a n t á -
namo y Cuba. 
. . 18 Argonauta, eu Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júca ro , Tunas, T r i n i -
dad y Ciéiiniégos. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nucyitas, Gibaia, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 25 Antiuógenes Menéndez, do Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas , J á c a r o . 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
. . 30 Manuel L . Villaverde: para Santiago do 
Cubas y escalas. 
MORTERA.—Para .Viif.vitaf. los días 7, 17 y 37 de 
cada mes, r«tornando los días 12. 22 y 2. 
ADELA.—Dé la í labana para Sagnay Caibarién to-
do* los vierv.eis .4 las R de la tarde, y llegará acote 
pasito los miércoles. 
CLARA..—De la Habana partí Sagua y Caibarién 
toibs los lunes á las 6 de la tarde, retornando e! Tier-
no • por la rnafiaDa, 
í 'Ri ' ron.—De lü í l abana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, Sa;: Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á lat1 lO de la noche, represando los miércoles 
PEDRO MnniAB.—D« la Habaua para Sa^rua y 
Caibarién to los los sábados á lan 6 de ta tarde, r t -
tornsndo de Caibarién y Saguí,, l legará á cüte pnertó 
ALAVA.—De ia 1!abana los miércoles á las 6 dt-U 
ta-de oar» Sagua ¡ Caibarién. regresando loa lime». 
r ' a . . ' . v tANO.—Dé •a Habi.na para ¡oa Arroyos, La 
gV v G-bidiana. lo* níbados. retrosando los lunes, 
GUAy¡tO!JANIOO.--Di- la H;;bana para los Arroyo.-, 
L:» F« y Gu-idiaria, les 'lías 10. 20 y 3frá las 5 de ia 
"•.ards 
GKNEÍIAL LBRSTÍKDI.—De Batabanó para P n n í i 
do ' íartiaí, Railén y Cortés los jueves, regresando ifs 
l . i i nr la mañana 4 Batabanó 
NL'Bvo CUHANO.—Dé Batabanó los domingos p r i -
m '-r is de, ijada mes para Nueva Gerona > Santa Fe, 
rB'ornando los miérnolea. 
^ T ' K H T O m LA HA UANA. 
S A L I D A S . 
Dia 12: 
Para Tampa, bca. amer. Olive Thurlow, cap. Goo-
ding. 
VTgO y Barcelona, berg. esp. Marcelina, capitán 
Pagés . 
Día 13: 
Para Matanzas, vap. amer. Yumurí , cap. Hausen. 
Nueva-Orleans. vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples. 
Entradas do cabeta]» . 
Día 13: 
No hubo. 
Despachados de cabezaje. 
Día 13: 
No hubo. 
j3uQties eon registro abierto. 
Para Saint Nazaire y escalas, vapor francés Saint 
Germain, cap. De Kersabiec, por Bridat, M o n t ' -
ros y Comp. 
—Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Whitney, 
cap. Staples, por Galbán, Río y Comp. 
—Nueva-Orlens, vap. esp. Nicoto, cap. Larrinaga, 
por Loychate, Seenz y Comp.-
Buques que se h a n despachado. 
Para Tampa, bca. amer. Olive Thurlow, cap. G00-
ding, por Marina y Comp.: en lastre. 
-Matanzas, vap. esp. Gra t Ant i l l a , cap. L a r r a ñ a -
ga, por C. Blanch y Cómp. : de t ránsi to . 
-Matanzas, berg. esp. Ventura, cap. Gibernau, 
por L . Ruiz y Comp.: en lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, cap. amer. Mascotte, ca-
pitán Decker, por Lawtou Hnos. 
Progreso y Veracruz, vap. amer. Séneca, capitán 
Stevens, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s corridas el dia 12 
de junio. 
ázícar, sacos 4,000 
ilartracto de la carga de teuques 
despachados. 
No hubo. 
L O Í Í J A D E V I V E E E S . 
Ventas efectuadas el día 13 de Junio. 
50 c. i latas sardinas en tomate, 1 | rs. los 4[4. 
20 pipas y 15[2 id. vino Bel t rán, cosechero, $31 y 
$31.i pipa. 
210 c. v boelllas vino Eloy de Lccanda, $5 c. n. 
170 c. i ídem idem idem ídem, $4.} id . 
30 pipas y 10[2 id, vino Escudo Rdo. 
20Ó;4 id . vino navarro Escudo, $12 los 4[4. 
970 s. papas, Rdo. 
100 c. do 1 ar. papas blancas superi res, 26 rs. q t l . 
10 cestos de 15 mane sernas ajos de 1? 5 rs. uno. 
100 barriles tarros y i botellas cerveza W . Youn-
ger, neto, $12 barril . 
l i F i le tefiii 
« l i l i 
T a p o r e M O i T M l i c e s a 
Bajó cosí trato postal con él Gobierno 
trancé^. 
m , M^AIEB.. I T M . A . m ' O l J k 
Haldríi para dicho puerto directáménte 
eobre ei dia 10 de JUDÍO , el vapor-correo 
francés 
xJEI. 
C A P I T A N DE K S X l ^ A B I E C . 
Admite paaaieroa y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Mon-
tevideo con conocimieiitos direetcm. Loa 
conocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga so recibirá t m k a m e n t e si dia 14 
de junio en el muelle de Caballería y 
loa cenociraiontos deberán enfrogaree oí din 
ahterior en la casa consiamataria con ospooi-
iicación del pem: bruto de ia mercancía. Loe 
ini'toi? de tabaco, picadura, etc., deberán 
eimarso amarrados y íiallados, sin oüyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á l feitaai 
ífo se ;idmitirá ningún bulto despule dól 
dia aeñahic'o. 
[JOB vaporee de eata Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esiuérad'o 
jaattS que tienen acreditado. 
Du míw pormenores impomlrári RUS cor,-
al^ataricii, Amargura número 5, ÍUlíDAT. 
MONT'ROS T C O M P . 
6750 9a G 9d 7 
iÁá riirddos vííjiorcs-corj-eoKi americauoí 
m m m i m w m . 
ÍJco de estos vapores saldríl da etite pne í to todoi 
io» miárcoles y sibados, á la ana do la cardo, ocn 
estila en Cayo-Hnef-o y i'<,mpa, dond» »•:• lomati lo» 
ir-íEos, llegando los pasajeroó ii Nueva-Vo:k sin cuz-
bio alguno, pasando por Jaclríouville, Savanali O h « -
b;»wn, Hichiaond, War-hinc;ton, Filaueilla y Baitbno-
re. iíe tendea billete» para Nueva-Orleans, St, Loui», 
Chicago v loda* Us prinoipales citiri&don de los í í s t s -
•los-Onidos, r para ííuropa en combinución coii la« 
;nej'trof tiueas de 'aporus que salen de Nueva Yoik . 
Siiietos de ida y vadlu». 6 Kueva-York, SFflO oro tmo-
ricano. Tu.» eouáueu t en baldan el castellano. 
Loe día* de salida d<j vapor no ee despachen pu^jes 
losiiuís do las once do la mífiau». 
Farií mis pormenores, dirigirse i sus oonisltfnv.»-
rio-, Ü A W T Ó K H.SRMAMO!í. Mercaderes n.atj, 
, i . i>. núhagv 'U, ?61 rtiosd'A-ay, KTuoya-Yovk. 
O.W. fntzgerald. Senariuiondents.—Pu'.'.rto Tampa 
O 15 1SS-1 R 
Se ha inaugurado ya «1 servicio de carros de dor -
mir "Pullman," desde Tampa Á Chicago, por el cual 
los pasajeros llegarán á Chicago á las 50 horas de ha-
ber salido de Tampa sin cambio alguno de tren. 
C í)87 30-!»Jn 
d© h i Compañía 
P A R A T A S i P I Í K ) Y V E U A C i 
Saldrá para dichos paertof sobre el dia 7 de junio 
al vapor-correo aier:i¡in 
c a p i t á n Sonáerhoíf . 
Admite carga á flete y pasajero» do proa, y anos 
cuantos pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
J?nl? c á m a r a . E n proa. 
FAIU. TAMI ;oo $ 25 oro, $12 oro. 
. . VKSACBUK $ 85 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería, 
La correspondencia súlo so reciba oa la Adra n i i -
ii>.ci6n de Correos. 
t u r » el U A V B E y I I A M B U R G ü , con o in la i 
íventuales en H A I T Y , SANTO D O M I N G O y S T . 
T I I U M A S , saldrá sobro ol día 22 de junio el nuoyo 
vapor corroo alemán 
c a p i t á n Sonderho í í . 
Admite carga para los citados puerto», y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn eran 
Ufimero de ouorto» de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S Ü R . A:n.Á, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
mínores que se íacüitan en la ca«<v consiguataria. 
NTOTA.—Lia, carga destinada á puertos eu donde no 
toca al v?,por. será trasbordada en í lambnrgs 6 en ¿I 
H«Tre, i conveniencia de la empresa. 
Admite paaiyeros de pro.» y u-.ios cnautos de primo-
Va cámara pari> St; T h o n m tiaity , Havre y Hambnr-
go, á precios arrugladca, solvie los qao impondrÉ.ii les 
donitlgn^sárloi. 
Lc-s vapores üo oor.a empresa hacen oséala en ni o 
ín&& puenos de la costa Norte y Sur de la Ish da 
Curia, s^ iúpre cae se les ofrezca cívfga auftoier.te ¡ ara 
ars^ritar La c-c-c^a. Dicha carga se admite nat: loa 
puertos de su ttíjaarárió > también para caalquioí t tro 
pnato, con i.rasbordo ea el Havre 6 Hambtirgo. 
La carga se recibe por el muelle de Cabaliejía 
La eorresyondencía sdlo as feoibé' eu ia A d m ^ ll» 
i 'ación de, C-ü-rcon. 
Para niás lionosnores difigirH>i í. les c,oa»u,iisíariii», 
oa'lo dé San íxv^zio u. .>i. Apartada de CorreóD 347 '. 
« S A K T i n * \ L , K Y C ? . 
r „ 1«-Mv 
Linea de Ward. 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, l l ábana , 3Iatauzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampieo, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puei'tos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos do México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
S A R A T O G A Junio 7 
S E N E C A . 14 
G Í T Y O F A L E X A N D R Í A , . . 21 
Y U M C R I 28 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las ocho de la noche, como 
sigue: 
S E N E C A . Mayo 31 
Y U C A T A N Junio 3 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
Y U M U R I ™ 15 
D R I Z A B A 17 
Y U C A T A N 22 
S A R A T O G A 24 
C I T Y O F W A S H I N G T O N , 29 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York , vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
S A N T I A G O Jimio 7 
C I E N F U E G O S . . 24 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras . 
CORRESPONDENCIA.—La correspondencia se ad-
mit irá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l fleto de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado OP moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrap ía número 25. 
0 8*1384 . S i H J 
-ÉMFMS-GCSHEOS 
¡n 
D E L A 
A N T E S D E 
áiTomo m m i soi?. 
E l , V A P O R COURÍSO 
T3" 
C A P I T A N G A U D O N . 
Paldrá para Progreso y Veracruz, el 16 de junio á 
las 2 le la tardo, llevando la correspondencia pública 
y de oficio. 
Admito pasajeros y cavga para dichos puertos. 
Les pasaportes so.eutregardu al recibir los billotos 
de pasado. 
lias póüzaíj de carga ae flrmaián por los consigna-
tarios nnkís de correrías, sin cuyo requisito serán n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta ei dia 15. 
Da más pormenorefi impondrán sus cousiguatarlos, 
M . Calvo y Compañía , Oiicios número 28. 
110 312-1E 
£>1 vapor-cerreo 
ALFONSO X I I I , 
c a p i t á n Jaureguizar. 
Saldrá pwa Santander el 20 de junio á l a s 5 de 
la tarde, llevando I * correspondencia públ ica y de 
oficio. 
Admita pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dicho puerto. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con couocimisnto directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y áan Sebastián. 
£ioe paaaporteti so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas dr, carga firmarán por los con^ignatc.-
rios antes de correrla!», sin cayo roqniailc serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dja 17. 
De míis pormenores impondrán sus oonsignatnrlos. 
M . Calvo y Compañía. Oflcioa número 28. 
LOTEA DE IIW-YOHK. 
ern coribinaciot» cc-n loa viajes á 
Evurop*, Voracrus y Centro 
A m é r i c a . 
Bu hará», tíen» K a e m s t u a l e e , aalie»." 
do loo víVPore& á.& este puerto los 
díass l O . 2 0 7 3 O , v Asi de: Hevtr-Tor.U 
Iva Aiaa l O . «O y 3 0 de cada mea. 
B l ví ipor-correo 
cap i tán Rivera . 
Irá para linc-va-V'ork ei UO do junto & la» 
oun. r'- da la tarde. 
Ad alte narga y pamQcrot^ ft loo ijue oíroco el baou 
insto aw eirta" atxttgna Compañía tiene wcroditado en 
tus diiernátoa lífudM. 
T . i t i i J,;i recibí- -,»-gi', par» (cgliUorra, Flambnrgo, 
:/;:••, ámoterdan, Rofóéruan Kavre j Amheres. 
• OÍ) oónoóimiento directo. 
La carga ca recibo hasta la íftnpéni de ia salida, 
lé¿ cor-pepundoncla sólo «e recilie en la Admiuiütr»-
•••stfn de C'orreóai 
.K(.VT¿.—Esta Compañía ticoo abierta n;ia pó'.Ua 
tíütaul?',. «al p^ra osta linea como para todas las do~ 
piÁe, bafo ia cual pnéden «Mcgnmaa todos loa ofeolw 
ine f.e esibárqtMD ea sus vopore». 
110 ' 812-1 E 
LIIEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.- -Es ta CompaEía tiene abierta una póliza 
fl> ante, aef psira osla línea como para todas las de-
iu ... litic ia cual pueden asegurarRO todos los ofeotoa 
que se embariinen on sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios uilmero 28. 
I D A . 
S A L I D A , 
J3e la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
Nue vitas el 3 
Gibara S 
Santiago do Cuba. 6 
Poncc « 
Mayagüez „ . . . . , . . 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
Santingo de Cuba.. 
. . Ponco 
. . Mayagiiez 
Pacrto-Rioo, 
S A L I D A . j L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
Mayagücz 1G 
. . Poncc 17 
. . Puerto-Principo. . 11) 
Kantiagu de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
A Mayagdez e l . . 16 
. . Ponco 16 
P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana . . . . . 24 
N O T A S . 
En su vií je de idf. recibirá en Pnerto-Rico los dían 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzcu ei correo qur- sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz ol 80. 
En su vhjo de regreso, entregará al correo qne salo 
de Puor' :!-Rico ol 15 la carga y paaajeroc qiuv conduz-
ca procedente de los puertos del mar Calibo y en el 
P. crieo, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó so;, desde ol 1" de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coroña, pero pasajeros sólo 
paraloj últimos pnertos.—31. Calvo y Comp. 
I 10 812-1 E 
LINM DE LA HÁBAM A mí 
En cbmbinaobta con los vapores de Nuova-Yorky 
con la CoiápaSiá del Ferrocarril do Panamá y yaporoe 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravíe 
qüe sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones qne so 




capitán A N S O A T E G U I . 
P a r a Sagwa y Caibar ión . 
ÜAI^IBA. 
Saldrá les miércoles de cada semana, á las BOÍS de la 
tarde, del maelle de Luz, y llegará á SAGUA los jne-
yus y í C A I B A R I E N los viernes. 
KSiTOUNO. 
Calora da C A I B A R I E N , tocando en Sagna, par' 
a H A t í A N A ; los domingos por la mañana . 
Tari fa de iletea en oro. 
A S A G U A . 
í 0-tO 
. . . . . 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje. 0-40 
Sícrcaneías idem idem 0-65 
l y N Ü T A ; — l i s t a n d o en combinación con el feno 
carril de Cbinchilla, se despachan conocimiantos di-
zsetos para ios Quemados do Guinea. 
í*6 despachan á borii;) é infor'oes C-ubfi número l . 
0 960 1 Jn 
Víveres y ferretorís, 
íVíerocncías 
BOBillKOK VÉ ÍISKJIERA, 
Af'Ol í 
C A P I T A N D . J U L I A N G A K C I A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de junio 
£ las 5 de la tarde, para los do 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
SAGUA D E T A N A M O . 
8 A K A C D Á , 
G U A N T A N A M O , 
t ' U U A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnevltas: Sres. D . Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Gu;.Dtánamo: Sres. J . Bueno y Cp 
Cuba: Si es. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por BUS armadores, San Pedro 6. 
137 812-1 fí 
VAPOR 
RAMONde HERRERA 
C A P I T A N D . M . G I N E S T A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de junio 
6 las 5 de la tarda, para los de 
N U E V I T A S , 
G I B A R A , 
B A R A C O A . 
S A N T I A G O D E CUBA, 
SANTO D O M I N G O , 
l 'ONCK, 
M A Y A G U E Z , 
AGÍJADÍXXA Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so adml-
t j n hasta ol día anterior de la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Vicenta Rodrígnez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego. Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Pritze Lundt y Cp. 
Mayagüez: Sres. Sohnlze y Cp. 
Aguattilla: Sres. Valle, Eoppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Dnplaco. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro n t ímc-
roí?. 19 31MB 
Ooulíuliiría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Situación de la Compañía el (lia 30 de abril 180S. 






Banco EspuSel do la Isla de Cuba 
Banco del Consorcio 
Admiuistracióii de la Empresa , 
. . . . • { Vales por cobrar 
f Derechos do Aduana condicionales 
| The Colonial Conmany limited de Londres 
J Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
• " ' ¡ combinación 
I Trasportes á cargo del Estado 
(. Otros créditos más 
C Construcción gcricral de línea 
i Idem del tramo dé la Encrucijada á C a i n n j u a n í . . . . 
' " " | Adquisición de material rodante 
I, Alumbrado Eléctrico do Sagua la Grande 
Gastos y descuentos del Emprést i to inglés 
Cuenta de materiales sobrantes 
f Gastos do Explotación.—Dirección 
G A R C I A * t P É R D I D A S \ Í S ^ R ^ ^ í ^ i [ i ! ] ! ] ! 





























P A S I V O . ORO. 
Pesos' Cls. 
CAPI IJI I . SOCIAL. Capital realizado. Idem inverlible. . . 
O B L I O A C r O N K S A 
VISTA 
Fondo do reserva 
('Dividendos activos uúnicros 36 al 42 
| Ferrocarril do Cárdenas y J á c a r o , cnoi.is de combi-
) nación ,^ 
Ferrocarriles Unidos do la Habail idem de idcui 
' j Inipucsto del 3 y JO por 100 ]iura i»i Real Uacicn» 
Cuenta en sitspens» 







ÜDf.IO/ CIONHS A PI.AKO. , Bonos por pagar del Erapéstito Ingl Plazos de materiales 
'Productos por cobrar 
Productos sobrantes cu 30 do septiembre do 1892. 
Idem en octubre á marzo últimos 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS Idem 6,1 al,rÍ1 l""080"''0 
So deduer el importo del dividen 
su fondo de reserva 





















Habana y junio 26 de 1893.-
C 1016 
•SH Contador. E . A . Mánt ie i .—V'! B9- -El Presidente, Laureano Cnjlrjnl. 
4 9 
V A P O R " M O R T E R A " 
C A P I T A N D . JOHÍS TtMStíAb, 
Saldrá para Puerto Padre y Nuevitas todos li>ii 
miórcoles á las J2 del dia los días de hibor y á la» 
12 del dia los festivos y llegará á l a í l a l n n a todos los 
lunes. 
lieclbn carga sohunontc para Nuevitus á 86 centa-
vos víveres v ferretería y á 75 centavos nicrcincías . 
So dc -pacha por sua Arma'titros, San Pedro 6. 
I 6 27 B 
C A l ' I T A N D. JOHE SANSON. 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N . 
S A L I D A . 
Saldrá los sábados de cada semaria. á las 6 do la 
tarde del innclle de Luz y llegará á Sagna los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los limes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren do pasajeros, y tocanJo en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
üana . 
Tarilas de flete en oro. 
A S A G U A . 




A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con cl forroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d l -
rootos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores lían Pedro 6. 
I 9 812-1 K 
VAPOR "CLARA." 
C A P I T A N D . ANCüEIi A K A R O A . 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los días 19, 11 
y 21 de cada mes á las'cinco de la tarde los (lias do 
labor y á las 12 del dia los festivos, y Uegaiá á la H a -
bana los 8, 18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 62i centavos viveros y ferre-
tería y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferroloría y á 
$1 mercancías puesto en el uiuollu. 
Se despacha por sus armadores. San Pedro 6. 
I 9 819-1 K 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L AÑO D E 188». 
de Sierra y Gómez. 
Bilnada en la calle de Jú s i i z , entre las de l inra lUto 
y San Pedro, a l lado del cafS L a M a r i n a . 
E l miércoles 14 del actual mes de junio, á las nue-
ve de la maílana, se rematarán en el muelle Nacio-
nal (Villalfa) y con la intervención del Sr. Agente do 
la Compaíiía do Seguros Marítimos Americanos, 450 
sacos harina do trigo, marcas 101, E l Ntimoro; 175 
L a Corona, y 171 Imperial , todos en el eslndo en 
que se hallen.—Habana, 12 do junio de 1893,—Sierra 
y Gómez. 7015 2a-12 2d-13 
— E l jueves 15 del corriente á las 12 del dia se re-
matarán on los bajos de los almucencs de San . I jsé , 
entrando por la callo do Composlela, 952 garrafones 
vacíos de 8 litros y 481 do 4 litros, ol remato se hace 
apurtando los rotos.—Habana y junio 12 de 1893,— 
Sierra y (iómez. 7016 3-13 
— E l viernes 16 del actual á las 12, so rematarán 
con intervención del Sr. Agento do la Compañía do 
Seguros Miirítimos Americana, 53} docenas pares do 
calzado para señora, 7 idem para niña y 14 paquetes 
liilaza.—Habana 13 do junio do 1393.—Sierra y G ó -
mez, 7017 3-14 
Di L i f l S . 
% O ' B E X L L l f 8, 
egQTJISA A IBXiaCATOSKKB. 
HACEN P A G O S Éli C A J U i l 
Faci l i tan csytau Ac tar^dito. 
CHran letras sobre Londres, Éíoif-VoÁj Ne^r-<V)-
lean», Milán, Tvrfn, Boma, v.eneoia, f'loreabla, • 
polos, Lisboa, Op.mo, faibraiUr, Uromci. (lainhn.-
go. París, Havre, Nantes, Burdeos', Manieila. Lili* 
Lyoi : , Méüco, Voracra;;, B, Jnut 'lo i 'uc: ••;-Ríen, Ar 
E 
Sobro todai» la» capUalea y pueblos; aobru tJf IAIN • 
.úallorca. Ibiz», Maaón, y toanta Crnz do Tenenf» 
Y EN ESTA m m 
¡•obre M ü t m í a s , Cárdoniva, Remedios, Sanl.» 
Calbarióc. Sagua la Grande, Trinidad, CienfdeKOi 
SaMcti-Splrit-Js, Santiago de Cuba, Ciego de Avi l i 
ManzaniUo, PluRr del Río, Gibar», Pner to-Pr ínc ipe , 
Nnevita». etc. C 11 lfi«-1 K 
, A a u m . H , i o s , 
S S Q T J I l í A A AMAIíG-TTRA 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Paci l l tan caxtao da esrédite y Kire» 
l e tra» 4 corta y larga v i s ta 
Bobre N&iva-Yo^Ji. Nnova-Orleans, Veraorní!, M f j i -
oo, Son .luán de Í n e r t o - R i c o , Londres, Parín, Bár-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóle*. 
Milán, Gónova, Slarsolla, Havre, L i l l e , Nantoit, Sdnt 
Quint ín , L'ieppe, Tolonsa, Voneoia, Flortncia, Pa-
lermo, Tar ín , Mesina, & . «.si como eobre todas Iw 
capíts lss y puoblos do 
E S Í r ^ l T A S2 XC3L.A® G A . N A K I A l ? . 
Mofcaíleregi 10, altos. 
J-TACmtf P A S O S PO£t C A B X . B 
GIP-AN LETRAS 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París , Berlín, Nueva-York y domá» 
plazas importantes de Francia, Alemania y EstadOl-
Unidoa, así come sobre Madrid, todas las capitales d i 
provincia y nuehlo-. chicos y grondes de España, Isla» 
Baleares y Canariaa 
C 606 Ahí 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NUM. 43, 
E N T R B O S I S P Q T O B R A P I A 
BAHíTQTJBBOIS. 
2, O B I S P O , 2 , 
E S Q U I N A A M^nCADíJl íBCf, 
HACEN PAGOS M t C A B L K . 
i í 'ACILUTAN C A R T A S D E CREJJITO. 
7 grira» letraa á corta y larga v i»t« 
SOH.-<ÍJ: NVSW-YORK, n u a T O N , C I I I C A G O , 
8 A N FBAKOISQO, Í I C W V A - O U L I M N S . V E R A -
JBÜZ, t f B j I C O . K A N J D A N D E P U E R T O -
KJ'.'í». P u N C K , MAYAGIIE. -J , LONDRES, P A -
ftlS, B Ü U D B O B . LYOK, M A V O N A . H A A I R U B -
QO. B R B M R N . B B B L I N , V I M N A . A M S T E M -
D A N , BBÜBISLAB. R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , BTO., ÍTC, A S I OOMO BOBBB T O -
D A S L A B C A P I T A L E S Y P ü í i . U T O S D K 
E S P A I Í A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S B¡ I N G L E S A S , B O -
NO M D E LOS Í ' ISTA.DOS-ÜNÍDOS y ' ' I J A : . -
Q I T I F K A O T R A C L A S E D K V A L O R E S K - C B L I -
CJO'í. n 23.1 I IW- l F 
m ^ ^ i ^ a o - C O M P . 
« 5 , O B R A P I A 25. 
llaoon pagos por ni cable, giran iretraa A corta f 
K r ^ vista y dan c.-rtas de oriídlto sobre Now-Yor>, 
Flladolphia, No%y-<)rlean8, San Francisco, Londref, 
Par ís , Madrid, Bareeloaa y demás capital.:» y cinda-
d-H importantes de los l i t ados Unidos y Europa, aaf 
como aobre todos los pueblo* do Espalí» y su» p- o r i a -
CÍB*. C12 156-1 K 
SOCIEDADES! m 
MSECAFTILES. 
BX. C O S M O P O L I T A . 
SocltMljuKioopcrallvii <le Coimumo. 
Por acuerdo do la ilunta Directiva interina, desde 
ol d(a 20 del corriente se procederá al cobro á domi-
nlio de la primera mousualidnd do la cuida do ingre-
o correspondionto al presento mes. Lo que se p u -
lilic:! Dan bonooil&ientO do los señores asociados. 
llabaua, 12 do junio de 1893. — E l Secretario, 
O, Moreno. 7010 8-14 
1ÍANC0 D E L C O M E K C I O , 
Forrocarrilps Unlílí»^ de In Habana 
y AlmiM'enes de llegla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
So vendo ó arrienda el ingenio central "Favor i to ," 
obicado en el iióriatno municipal do Hato Nuevo, 
jurisdicción Úi (Járdonas y oompdesto de 185 oaba-
ilerlas y 34 cordeles planos, do los cuales 43, estíin 
Hombrados do caña. 
Tiene ci batey muy próximo tí la vía férrea do Cíir-
denaa y Jttaaro, «IUO atravicia la tinca, y al paradero 
do Hato Nuevo que linda con olla. 
Sus aparatos dn elaborar constan do sois oolderae, 
tacbo al vacío triple ofoclo y mtiquiniiH do moler y 
remoler, KOÍH contrífuKaH, tailor al vapor y un homo 
de qaomKT bagasd, nintoma Cohén. 
Lns proposiciones de compra ó lu rcnd.imienio te 
haríín por escrito A, osl a Direcnidn, Moreodo'PCB 36, 
«¡lindo el tiempo por ol •Ttul so mantionou. 
' Habans, niayo 17 do {.WX— J o s é M . ik. J r r a r t e . 
C878 26-18'Mi ' 
Coniimnía del Ferrocarri l deMatjnizaw 
S E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva lia acerdadn distribuir, por 
cuenta do las utilidades realizadas en cl corrionlo 
alio, el dividendo número 69, do tres, por ciento en 
oro, sobro el capital social.—Desde.el 12 del cntranto 
Junio, pueden los scbores accionistas ocurrir á h a c * 
efectivas las cuotas que leo corrcMiondan; en esta 
ciudad. A la Contaduría, y en la Habana, de o n c e » 
dos de la tarde, á !a Agencia de la CompaiMa á cargo 
Icl Excmo. Sr. Vice-Presidcnte, Conde do la Diana, 
Galinno número 68. 
Matyjzii», Moyo 31 de 1893.—Ahiaro L a v a s l i d n , 
Secretario. 0773 11-3 
Soeiertad de Asaltos.—Secretaría. 
En sesión celebrada en 8 del corriente »e acordó 
convoc.ir á j imt . i ¡cni ral para elecciones el día 18 del 
< orricnte, a lúa 12 de r-u mañana, según lo preceptua-
do on i l art. 3?, oanttulo 19 dé lo* Bstátutba, lo une 
M pono eu conocimiento do los reñores asociados 
para MI aabitoncia, .v siendo el punto de icunión en la 
morada dei Sr. Picridente, 81111 Nicolás 134.—Haba-
na, junio 13 ilo 1893.—El Secretario, Benito lieqxic-
na.' (ilt82 4-14 
GaMiiio de puestos de tabacos 
y cigarros. 
El raidrcolcs 14 del actual, ¡llis doce do su dia y en 
la callo de Lamparilla, núm. ?, Lonja de Vivcren, se 
cclebrarAjunta general de señores ujjromiados para 
dar cuenta del l eparlo y oelcbrar cl juicio do agravios 
á que se retiero cl artículo 57 del Reglamentó y t a r i -
fas vigente. 
BaMífiá, junio 8 de 1893.—El Síndico, J e s ú s de l« 
Fuente. C 985 5-9 
CHEDITOS DE LA DEUDA. 
S E C O M P I L A N 
en cualquier estado qne so hallen, so facilita dinero 
sobro los mismos y so practican toda clase de d i l i -
gencias referentes al asunto, tanto aquí como en M a -
drid. 
Pedro F in ieras , Eolsa, y Prado 91. 
67119 2(5-8.1 n 
Coniistfi» EjoíüíUva <lcl Mansoleo dodicatlo rt 
IÜS TÍctimas del 17 <lo inuyo do 1890. 
Acordada por esta Comisión la construcción del 
macizó central de dicho Mausoleo, se convoca á los 
que quieran tomar parto eu la subasta que con eso 
objeto hade tener lugar cl dia 13 de junio del co-
rriente año íl las 2 do la tardo en el despacho del E x -
celentísiino señor Alcalde Municipal para que presen-
ten sus proposiciones en pliego cerrado con arreglo 
al pliego do có&dioloilM que, está de maniliesto en la 
Secretaría do esta Comisión, calle de Lamparil la nú 
moro 22. 
Habana 29 de mayo de 1893. 
Ei Secretario Interino, 
A q u i l i n o O r d o ñ t x . 
Modelo do proposición, 
D vecino de con 
códula personal espedida ñor el Alcalde del barrio 
do ontoradó del pliego do condiciones y 
preiupucsto para la construcción del macizo del 
Mausoleo dedicado íi las víctimas del 17 de mayo del 
1890, so comprometo íi ejecutar dichaobra en la suma 
de (aquí la cantidad expresada on letra.) 
Habana (focha) 
(ÍSIO 14d-30 
O J O AX- jfiL^TTJ^TCIO 
D E U D A D E C U B A . 
Se compran cróditoa do la Deuda do Anualidades, 
amortizáble de ambas clases y residuos de los mis-
mos quo se hallen en condiciones de pedir la conver-
sión al Estado. Plaza do Armas, cafó do Los A m o r l -
oajios do 12 á 4 de la tarde. 
MIERCOLES 14 ¡>E JUKIO D£ I 6 é b . 
EN LO FIRME. 
ÜTo creemos necesario hacernos car-
go, por lo pronto, de las ligeras impug-
.naciones que se han hecho del plan 
descentralizador del señor Maura , no 
só lo porque juzgamos e x t e m p o r á n e o 
entrar en u n debate fundamental que á 
su tiempo mantendremos con suma 
complacencia, sino porque la hostilidad 
que se ha hecho á las aludidas reformas 
del Min i s t ro de Ul t r amar se ha perdido, 
no en l a indiferencia del p a í s , sino bajo 
l a enorme pesadumbre de su act i tud fa-
vorable de una manera por extremo ex-
presiva á la r eo rgan izac ión administra-
t i v a de esta Is la . 
Y esa casi unanimidad del p a í s en 
pro del proyecto del Sr. Maura respon-
do á la necesidad a q u í generalmente 
sentida de variar , con una modificación 
sustancial, el insostenible r é g i m e n exis 
tente. Prueba indubi tada de ello es la 
poderosa mani fes tac ión reformista del 
p a í s , en que nos ocupamos en nues-
t r o pr imer a r t í c u l o de ayer por la ma-
ñ a n a . 
E l Min i s t ro de Ul t ramar , dicen á L a 
Jjuclia desdo Madr id , ha manifestado 
que en Cuba la opin ión estaba prepa-
rada, y que lo que faltaba era que el 
Gobierno se decidiera. 
E l Minis t ro ha estado en lo cierto, 
como lo evidencia el deseo manifesta-
do, de no poco tiempo á lo presente, lo 
mismo en el seno de las parcialidades 
po l í t i cas de la A n t i l l a que en sus Cor-
poraciones económicas, tanto en las pá-
ginas de los per iódicos como en medio 
de las Corporaciones oficiales, de ver 
implantada en esta isla una amplia 
descen t ra l izac ión administrativa que 
corresponda á la energ ía de la vida 
local en todos sus aspectos, dentro, na-
turalmente, de los principios capitales 
6 intangibles de la soberan ía de la ISTa-
ción y do la integridad de su terri torio. 
Claro es que no pod í an todas las opi-
niones definir y considerar de modo 
idént ico la doctrina desceutralizadora; 
y así t en íamos y tenemos la tendencia 
radical ó autonómica, que llega á cier-
tos lados políticos; la tendencia indefi-
nida, que nada piensa n i organiza^ y la 
tendencia moderada y prudente, aunque 
liberal y progresista, que representan 
los actuales elementos de la izquierda 
constitucional, y con ellos el D I A R I O 
D E L A M A K I N A . De todos modos, lo 
que su rg í a á la consideración ilustrada 
del Minis t ro de Ultramar, no era la fe 
s i s temát ica del autonomismo n i las va-
guedades de un asimilismo, mal inter-
pretado, n i credo alguno local, en fin, 
de los que a q u í piden puesto en la ba-
talla política, sino la grande y perento-
ria necesidad de descentralizar la ad-
minis t ración del pa í s , considerado és te 
en la indestructible unidad de su geo-
grafía, de su historia y de su carácter . 
A la necesidad general ha seguido, 
con brote espontáneo, el clamor de es-
te pueblo; y como este pueblo, á la luz 
de la razón y de la justicia, no pod ía 
ser considerado por un Minis t ro do la 
altura polí t ica del Sr. Maura como re-
gión española partida en bandos, unos 
m á s que otros acreedores á la protec-
ción de la patria y de las leyes,—con-
cepción imprudente é impolít ica quo 
sólo puede ya prohijar el desvar ío reac-
cionario—el Ministro ha franqueado la 
vieja fórmula del exclusivismo, la into-
lerancia y la preocupación, y medido 
con idéntico criterio, pues que en Cu-
ba no hay, ni puede haber, gradacio-
nes ó escalas cutre los ciudadanos es-
pañoles, todas las determinaciones de 
la opinión publica. 
Acostumbramos los hombres de nues-
t r a raza á conceder, á veces, á los sis-
temas, y más que á éstos, á las pala-
bras, un valor tanto ó m á s subido que 
á las ideas; y, en esa v i r tud , cuando, he-
chos á una nomenclatura, y en ocasio-
nes, á una rut ina, cuya comodidad nos 
ahorra el trabajo concienzudo del pen-
samiento, preséntase un innovador, por 
prudente y comedido que sea, y cam-
bia algunas palabras de ríibrica, como 
suele decirse, ó se desentiende de ellas, 
buscando, en el orden práct ico de la 
pol í t ica—que es, después de todo, el 
terreno mejor abonado para la ac-
ción del patriotismo—la fecunda tran-
sacción do principios tenidos por in-
conciliables, como si todos no tuvieran, 
á la postre, una extrema flexibilidad, 
que constituye la fortuna de los refor-
madores, ponemos el gri to en las nubes 
y nos juzgamos ya sumidos en la ma-
yor de las calamidades piiblicas. 
Algo de esto ocurre entre los elemen-
tos de resistencia que aqu í y en Ma-
dr id hostilizan la obra del Gobierno, 
entendiendo todos ellos que el señor 
Maura ha trazado un plan autonómico, 
á pesar de las grandes deficiencias que 
lo encuentran los autonomistas; y no 
faltando en esos mismos elementos ul -
traconservadores algunos que, afectan-
do un liberalismo meramente formal, 
cuya urdimbre se transparenta á t i ro de 
ballesta, t i ldan al Minis t ro de centra 
1 i/.ador, porque le atribuyen la idea de 
ahogar en la Habana la vida de las de-
más provincias cubanas; como si lados 
central ización que ha menester esta 




Novela o r i g i n a l do 
E M I L I O G A B O K I A T J . 
(Esta obra, publicada por " E l Copmof; Ei l i to r ia l , " 
ea halla de venta en la "Ga le r í a Li terar ia ," do la st-
5ora Viuda de Pozo é hijoa, Obispo Sñ. j 
(CONTíNÚA) 
Le desesperaba el no poder arrojar 
de su pensamiento á Simona, el no po-
der sustituir su imagen por la de Lau-
reano Cornevin, aquel héroe ignorado 
que acababa de dibu jarse con rasgos 
tan notables y enérgicos. 
—¡Con ta l de que mi petición de hoy 
á la duquesa haya tenido el resultado 
apetecido alcanzando la publicidad que 
es necesaria para deshacer las viles ca-
lumnias... 
A l dia siguiente, cuando Eaimundo 
entró en el comedor del Sol Poniente, 
debió quedar tranquilo respecto á este 
punto. 
l\!a;'aeBcru debía saberlo todo. Kb 
quedaba duda, al ver su aire oficioso y 
I is exageradas atenciones que prodi-
. iba á Eaimundo, y que eran la expre-
S M K I de su más viva simpatía . 
Como hombre para quien el pa í s no 
ten ía misterios, contaba que desde la 
llegada de la duquesa y de su hijo, 
la señor i ta Simona estaba recogiendo 
cuanto dinero pod ía , pidieudo las ren-
descent ra l izac ión del Ministerio de U l -
tramar, en todo cuanto no atente á la 
sobe ran í a pol í t ica y legislativa de la 
ÍJación. 
L o cierto es que el Sr. Maura ha ro-
to l a asimilación falsificada que hasta 
a q u í ha venido man ten i éndose , pero no 
aquella grande y generosa asimilación, 
en cuya v i r t u d tienen las colonias ins-
tituciones semejantes á las de sus me-
trópol is , en cuanto es posible, habida 
considerac ión de m u l t i t u d de antece 
dentes y circuuKfcaucias, entre é s t a s , la 
especialidad innegable de ciertas coló 
nias, reconocida sabiamente, respecto 
de Cuba, Puerto Rico y Fi l ip inas , en 
el a r t í cu lo 89 de la Cons t i tuc ión de la 
M o n a r q u í a . Y porque, claro es tá , que 
la reforma del Min is t ro quebranta el 
viejo molde de una asimilación mal 
concebida y peor interpretada, esos 
elementos reaccionarios contradicen la 
historia do su adhes ión constante á los 
gobiernos nacionales y suscitan, con 
actitudes de protesta y de arrogante 
oposición, an t ipa t r ió t i co estorbo á la 
obra del gobierno. 
Pero el Gobierno, fuerte en la exce-
lencia de su plan reformador, divorcia 
do de toda intransigencia, exeuto de 
toda interesada sugest ión, ha podido 
afirmar con sobra de fundamento, como 
lo ha hecho el Sr. Maura, en vista de la 
decidida y favorable act i tud del pa í s 
puesta do manifiesto en las impor tan t í -
simas adhesiones al plan ministerial, de 
nuestro comercio, nuestra industria, 
nuestra agricultura y de los elementos 
que especialmente representan aqu í la 
cultura general, que "en Cuba la opi 
nión estaba formada y sólo faltaba quo 
el Gobierno se decidiera." 
L a opinión e s t á formada, el Sr. Mau-
ra, mejor dicho, el Gobierno se ha de-
cidido; y, por tanto, la reforma des-
centralizadora será un hecho indefec-
tible. 
ADHESIONES AL I1STS0. 
Continuamos publicando los nombres 
d é l a s personas que se han adherido al 
telegrama de felicitación al Sr. Minis-
tro de Ul t ramar por su proyecto de 
reorganización administrat iva en Cuba 
y Puerto Rico. 
Karciso Mar t ínez y Crespo. 
Lutgardo Aguilera. 
Rafael Ga rc í a M a r q u é s . 
J o s é Alvarez. 
Jaime P u x á n . 
R a m ó n F e r n á n d e z Valdési, 
Baltasar Oarreño» 
J o s é Va ldés . 
Francisco Santa Eulalia. 
J u l i á n del V a l . 
Guerra y Garc ía . 
Severiano León. 
J . Alonso y Ca 
Aureliano Díaz . 
Ange l do los Heros. 
Ayazay Santacana% 
Solís y Riego. 
Condina y Méndez. 
J . Garc ía de la "Vega* 
Sebas t i án Cuesta. 
Por B . Lecande, F . A n d ú j a r , 
Otero y ColominaSi 
F e r m í n Solís. 
Doctor J a u r e g o í z a r . 
Jacinto "Vila y Neira. 
B . L a r r a ñ e t a . 
Dr . J o s é A . Taboadela. 
J o a q u í n Coello. 
Dr . J o s é Jenaro Sánchez . 
Ldo. Juan L . Sánchez . 
E l Marqués do Almeiras» 
Leonardo Sánchez^ 
Gonzalo J o r r í n y Moliner. 
Isidro Poza. 
José Or t íz . 
Dr. Adolfo Robles-. 
Amador Aladro. 
R a m ó n González. 
Jo sé Mft Castro. 
Antonio Menéndez. 
Manuel Menéndez . 
Rodrigo y Saavedra.—Comisionistas. 
Manuel Marinas. 
J e s ú s Vales. 
J o s é Saavedra y Campos. 
Manuel Saavedra y Campos. 
Juan Saavedra. 
Ensebio Rivera. 
Boher y Gauna. 
Genaro Suárez . 
González y Rodr íguez . 
Pardo y Quesada. 
Suárez y Compañía . 
Prendes y Compañía . 
Campo, Hermanos. 
Terán , Arenal y Compañ ía . 
J o s é Prats. 
Toca y Gómez. 
Sais Óvies, p.p. J . Prendes, 
Mendivi l y Hermano. 
Indalecio Gallo. 
Telesforo Torres. 
Be l t rán y Ferro. 
Ramón Aninda. 
Vicente Alvarez. 
Corsino Bust i l lo . 
Diego García^ 
J o s é Cancela» 
Esteban Castillo. 
Justo Fial lo. 
Manuel Suárez . 
W . Lanat. 
Ju l i án Azcue. 
J . Gómez y Ctt 
Manuel Coto. 
Pujadas y Palacio. 
Valent ín Alonso. 
Manuel Garc ía y C* 
Manuel Carbal í ido. 
J o s é Manuel Otero. 
J o s é Menéndez. 
J o s é V . Gut iér rez . 
Rodr íguez y López. 
Novell y Gauna. 
Manuel Cobo. 
Antonio Mar t ínez . 
M . González. 
Manuel Suarez. 
J o s é Inc lán . 
Ino lán y García . 
J . Alonso y Ca 
V . F r a g ü e l a . 
Ricardo Iglesias, 
Miranda, Dopico y C" 
F e r n á n d e z H? 
J o s é Mazón y Garc ía . 
Cefcrino P e ó n y C* 
J u l i á n Coll . 
Lizama, D í a z y Ca 
Reboredo y Alvarez. 
Camino y Sobrino. 
Pedro Mora y Ca 
Manuel López Cabal, 
Manuel Alonso. 
F e r n á n d e z y Garc ía . 
Benito López. 
Maximino Zardoya y Garcés . 
Diego Montero. 
LAGÁfflAMDl COMERCIO. 
E n vista del resultado de la reun ión 
que celebró en la noche del lunes la D i -
rectiva de la C á m a r a de Comercio, I n -
dustria y Navegac ión de la Habana, la 
inmensa mayor ía de los señores que 
componen dicha Junta ha dir igido ayer 
á su digno Presidente el Sr. D . R a m ó n 
de Herrera y Gut ié r rez , el telegrama 
que m á s abajo insertamos. 
L a Directiva d é l a C á m a r a de Comer-
cio consta de 41 individuos, de los cua-
les se hallan ausentes de esta Is la el 
Sr. Herrera, su Presidente, y 5 vocales. 
De los 3 5 miembros que residen ac-
tualmente en esta capital, 28 suscriben 
el telegrama; lo cual representa una 
abrumadora mayor ía en la opinión de 
la Direct iva de la C á m a r a . 
He a q u í el telegrama de referencia: 
R a m ó n Herrera, 
Senado, 
Madr id . 
Conocido en Direct iva C á m a r a tex-
to cable V . E . al digno Presidente ac-
cidental Corporación, y enterados con-
tes tac ión dada por és te , los miembros 
que suscriben. Vocales de la misma, a-
cuerdan informar particularmente V . E . 
que aceptan reformas económico-admi-
nistrativas, porque afirman j)az moral 
esta Isla y tienden á desarrollar sus 
intereses materiales. Transmita M i -
nistro. 
J o s é M a r í a G a l á n . 
Cosme Blanco Herrera. 
Segundo Alvarez. 
Saturnino Mar t ínez . 
Manuel Muñiz . 
Sa lomón Arenal . 
J o s é Antonio Séneca . 
Ernesto Agui lera . 
Ildefonso Sell y Guzrnán, 
Prudencio Bidegain. 
J . Santamarina. 
J u l i á n de Solórzano» 
Lutgardo Agui lera . 
Emeterio Zori l la . 
Rafael P é r e z Santa Mar í a . 
J o s é Cotarra. 
Pedro Codina; 
Manuel Loychate. 
R a m ó n F e r n á n d e z Va ldés . 
Maximino Santamarina. 
J o s é Cabrero. 
S a b á s E . de A l v a r ó . 
J o a q u í n Coello. 
J o s é Novo. 
Antonio G a r c í a Castro. 
Melchor F e r n á n d e z . 
Francisco Laya. 
J o s é Crusellas. 
TILEGRáMA DEL SS. MIIÍISTRO 
E l Sr. Minis t ro de Ul t ramar en tele-
grama de ayer, dice al Gobernador Ge-
neral que agradece las noticias referen-
tes al movimiento de la opin ión públ i -
ca respecto de las reformas administra-
tivas; que se halla dispuesto aceptar 
cualquiera enmienda que mejore el pro-
yecto, y que e s t i m a r á le comunique 
cuantas observaciones crea sean dignas 
de ser examinadas. 
L a Lxiclia se ha incomodado, porque 
recogimos un suelto publicado por L a 
Vanguardia en el cual se hablaba de la 
venta do L a Lucha al Sr. M a r q u é s de 
A p e z t e g u í a . 
Y con ese motivo habla el colega de 
miserias y de no sabemos cuantas cosas 
m á s . 
Nosotros no cre íamos cometer un pe-
cado mortal al hacernos eco do un ru-
mor publicado por el per iódico donde, 
según la misma Lucha, colabora el res-
petable jefe del par t ido autonomista. 
Si se hubiese tratado de un papelucho 
cualquiera t end r í a r azón el colega; pe-
ro t r a t á n d o s e de per iódico tan autori-
zado, por la r a z ó n indicada y por otras 
muchas, en t end í amos que p r e s t á b a m o s 
un verdadero servicio á L a Lucha l la-
mándole la a tenc ión sobre el referido 
suelto, para que si que r í a y pod ía , le 
rectificase. 
^Dónde e s t á la incorrección en ese 
p rócede r l 
tas por adelantado á sus colonos, ha-
ciendo c u i tas antes de tiempo y ret i -
rando grandes cantidades de casa de su 
Ügente dé negocios en Angers; en fin, 
despojándose de todo do t a l modo, que 
pronto no le queda r í an m á s que ojos 
para llorar. 
V echando á Raimundo una mirada 
de inteligencia añadió : 
—Así so comprende que la duquesa 
no quiera casar á su hija y que para 
alejar á los pretendientes invente infa-
mia.-! que horroriza oír... U n marido de-
fenderia á la pobre señor i ta y por eso,.. 
E l ba rón de Boursonne se frotaba las 
manos. 
—¿Qué os hab í a yo d icho?—murmuró 
al oido de Raimundo. 
Pero de pronto quedaron sorprendi-
dos al ver que maese Beru hablaba do 
una cosa que ellos ignoraban. 
E l posadero empezó á contarles con 
mucho misterio que aquellos sacrificios 
que hab ía hecho la señor i t a de Maille-
fert eran m á s que un principio, pues 
en todo el p a í s se dec ía que la joven 
iba indudablemente á vender sus pro-
piedades. 
Esto lo deduc ían de haber visto á los 
tres huéspedes recientemente llegados 
al rastillo visi tar todas las propiedades 
acompañados de u n tasador de Saumur 
que les iba indicando el valor de cada 
una de ellas. 
Hasta aqu í llegaban los informes del 
digno hostelero del Sol Poniente, que 
como se ve no dejaban de tencp alguna 
, importancia. 
uLa Lucha vencedora". 
A s í se t i t u l a el editorial que publ icó 
ayer I M Lucha. 
Lo cual es casi tan original como es-
ta afirmación del Sr. González López: 
Yo no combato las reformas del señor 
Maura por liberales y descentralizado-
ras, sino por reaccionarias y ceutrali-
zadoras. 
¿Es t a remos jugando á los despropó-
sitos? 
" E l Min i s t ro , dice L a Lucha, com-
prendió , por el efecto que hacia en el 
pa í s su pensamiento, que no h a b í a sido 
expuesto con claridad, y al llegar su 
telegrama oficial, con m á s ampli tud, 
justo era que lo quo pareciese bueno se 
aceptase. 
Eso no constituye para jC« Lucha 
ninguna si tuación que no sea honrosa. 
Nosotros combatimos el plan centrali-
zador que resultaba de lo comunicado 
á la prensa, y pedimos un plan descen-
tralizador. Si é s t e es el del Minis t ro 
¿dónde es t á nuestra derrota? 
Cuando maese Beru se re t i ró , ei se-
ñor de Boursonne exclamó: 
—Ahora sí que comprendo el verda-
dero fi u del viaje del señor Verdale y 
de sus dignos compañeros . L a duquesa 
ha imaginado a lgún nuevo medio para 
apoderarse de la fortuna de su hija y 
ellos vienen á ayudarla, c reyéndose ya 
tan seguros del tr iunfo que van repar-
t i éndose de antemano los pespojos de 
la pobre joven. 
—Simona ha jurado no vender sus 
bienes bajo n i n g ú n p ro tes to—observó 
Raimundo. 
—Pues sin duda esos señores vienen 
á coadyuvar para hacerla faltar á su 
juramento. 
Evidentemente allí estaba el peligro 
y Raimundo y el señor de Boursonne 
olvidaban su trabajo para buscar jun-
tos el medio de conjurarlo, cuando á eso 
de las tres de la tarde vieron aparecer 
de repente, guiando un t í l bu r i de enor-
mes ruedas, á Bicet de Chenehutte en 
persona. 
Sal tó és te á t ierra precipitadamente 
y corrió hacia Raimundo cuyas manos 
es t rechó con verdadera furia j u r á n d o l e 
que desde por la m a ñ a n a le estaba bus-
cando por todas partes para darle la 
enhorabuena por su caballeresca con-
ducta. 
Dec la ró que lo sabía todo, absoluta-
mente todo, la petición de Raimundo y 
la negativa con que le h a b í a n acogido. 
L a señora de Lachere hab í a hablado, 
y él, como todo el pa í s , hab ía sabido la 
E n ninguna parte si las cosas hubie-
ran pasado como ahora las cuenta L a 
Lucha; pero como el telegrama del se-
ñor Maura no se diferencia en nada 
substancial de los telegramas de la 
prensa, de ah í que podamos decir que 
Tja Lucha es en esta ocasión, como en 
tantas otras, un poifecto remedo de 
aquel soldado ruso que segu ía en pie 
después de muerto. 
Dice un telegrama de L a Discusión 
que el Sr. C a s t a ñ e d a "ha atacado al se-
ñor general Arias; de quien ha dicho 
que no supo impedir los sucesos de 
Holgu ín y que es t á destrozando al par-
tido conservador." 
Cuanto á los sucesos de Holgu ín , 
bien sabido es que la conducta de nues-
t ra primera aú to r idad , con motivo de 
ellos, ha sido aplaudida por el p a í s en-
tero, sin dis t inción de partidos. 
Y por lo que respecta al destrozo del 
partido conservador, n i el Sr. Rodr í -
guez Ar ias ha hecho nada en ese senti-
do, n i ha podido hacerlo, porque mal se 
puede destrozar lo que e s t á ya destro-
zado, merced á los errores ó intransi-
gencias de la Direct iva aqu í y de los 
C a s t a ñ e d a s allá. 
E l Sr. González López encon t ró la 
madre del cordero, y quedó muy satis-
fecho con tan precioso hallazgo. 
Pero ahora ha venido á aguarle la 
fiesta un señor A . de A . con un descu-
brimiento m á s importante: con el de 
la madre de la lechona. 
Lo cual, de spués de todo puede ser-
vi r de consuelo al Sr. González, porque 
él es de crer que no haya tenido que 
recorrer otros lugares que los apriscos, 
para encontrar la madre del cordero; 
mientras que el Sr. A . de A ! 
Vapor-correo. 
S e g ú n telegrama recibido en la Co-
mandancia General de Marina, el va-
por nacional Alfonso X I L pasó por 
Maternillos á las nueve de la m a ñ a n a 
de ayer, martes. 
La o en 
Los telegramas y cartas que á conti-
nuac ión reproducimos vieron la luz 
en algunos números de nuestra edición 
de la tarde de ayer; pero como no 
todos los suscriptores los recibieron, 
volvemos á insertarlos: 
Matanzas, 12 de jun io . 
E l Gobernador Regional al Goberna-
dor General: 
"Se me acaba de informar que el 
Presidente del Círculo Mercanti l de 
C á r d e n a s felicita al Minis t ro por su 
proyecto de reformas.'' 
Matanzas, j un io 12. 
E l Gobernador Regional al Gober-
nador General: 
"Ayuntamiento de esta Capital en 
sesión que celebra en este momento 
acaba acordar felicitar Minis t ro U l -
tramar por proyecto reformas. 
Trasmi t i r é oficialmente acuerdo, as í 
que lo reciba este Gobierno." 
Matanzas, 12 de junio . 
E l Gobernador Regional al Gobernador 
General. 
E l Sr. Alcalde Municipal de esta ciu-
dad me ruega trasmita á V . E . lo si-
guiente: " I lus t re Ayuntamiento de 
Matanzas, en sesión ordinaria de este 
día, acordó -pov unanimidad hacer pre-
sente á V . E,, para quo á su vez lo tras-
lado al Excmo. Sr. Minis t ro de Ul t ra -
mar, la verdadera sat isfacción con que 
se han enterado del proyecto de refor-
mas administrativas presentado por el 
mismo al Congreso; proyecto que Res-
ponde, dentro de las inspiraciones de 
un sano y pa t r ió t ico liberalismo, á las 
justas aspiraciones de estas provincias 
españo las . " 
Matanzas, 12 de junio . 
E l Gobernador Regional de Matan-
zas al Gobernador General: 
Según me participa el Alcalde Presi-
dente del Ayuntamiento de Jovellanos, 
aquella Corporac ión en pleno, en sesión 
de hoy, acordó u n á n i m e m e n t e expresar 
su completa adhes ión al proyecto de 
reformas del Minis t ro de Ultramar, por 
considerarlo un plan acabado de admi-
n i s t rac ión y gobierno, altamente bene-
ficioso al pa í s , que inicia y afirma una 
era de prosperidad para los pueblos, 
ampliando la esfera Municipal , estir-
pando las causas de la divis ión entre 
los vecinos y ahogando para siempre 
ambiciones bastardas contra el derecho 
nacional. 
E l Ayuntamiento por todo felicita 
calurosamente al sabio Minis t ro y al 
Gobierno. 
L o que traslado á V . E . para debido 
conocimiento. 
Matanzas, 12 de junio . 
E l Gobernador Regional de Matan-
zas al Gobernador General: 
E l Alcalde de Macurijes, rico té rmi-
no de esta provincia, me dice lo si-
guiente: Part ido de Un ióu Constitucio-
nal ve con satisfacción reformas Minis-
t ro Sr. Maura, autonomistas de confor-
midad con acuerdo Junta Central, i n -
sertado periódico JSl P a í s . 
Esp í r i t u públ ico favorable proyecto. 
Lo que traslado á V . E. para su co-
nocimiento. 
Matanzas, jun io 13, 
E l Sr. D . Pedro Pons nos escribe 
desde la vecina ciudad de Matanzas 
en los siguientes t é rminos : 
"Me dirijo á la Comisión Permanen-
te encargada de recibir ias adhesiones 
al Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, á 
fin de felicitarlo calurosamente por el 
plan de reorganización administrativa 
que para esta Is la ha presentado á 
abominable conducta de la duquesa 
tratando de deshonrar á su hija. 
Pero ella es la que ha quedado des-
honrada y toda la comarca es t á contra 
ella y estoy seguro que si saliese del 
castillo la t i r a r í a u piedras. E n Sau-
mur, en Angers, no hay nadie que 
quiera recibirla en su casa desde que 
se ha sabido lo quo ha hecho y ya no 
la queda otro recurso que marcharse de 
a q u í cuanto antes. 
N i a ú n el dia memorable de su due-
lo estaba Bicet m á s emocionado. 
—Mucho siento tener que dejaros, 
señores ,—cont inuó;—pero a ú n tengo 
veinte visitas que hacer hoy por-
que voy propagando la noticia, espar-
ciéndola, con tándose la á todo el mun-
do Si quedo l ibre á buena hora 
iré á comer en vuestra c o m p a ñ í a 
¡ H a s t a luego! 
Y antes que Raimundo tuviera tiem-
po de art icular una palabra, Bicet es-
taba ya en su coche y fustigaba á su 
caballo. 
—¡Pobre muchacho! — m u r m u r ó el 
señor de Boursonne .—¡Cuán grande es 
la s ab idu r í a de Dios, que haco que has-
ta los imbéciles sirvan para algo en 
este mundo! He a q u í uno que nos ha-
ce un servicio que no nos h a r í a un hom-
bre de talento. T e n d r é mucho gusto 
en ofrecerle esta noche un buen vaso 
de bourgüe i l 
Pero el señor de Boursonne no pudo 
tener este gusto, pues el señor Bizefc no 
fué á comer; sin duda poique se le hi-
zo tarde. 
las Cortes del Reino y suplicar se sir-
van hacer constar que la sociedad Pe-
dro Pons y Ca establecida en esta pla-
za so adhiere sinceramente en la firme 
creencia de quo dichas medidas admi-
nistrativas son la g a r a n t í a de la paz 
moral y fuente de grandes beneficios 
l^ara los intereses del pa í s y los sagra-
dos de la nacionalidad. E l xmís acojo y 
acepta con júbi lo el nuevo orden de 
cosas." 
Los Aiitonomisías de Matanzas. 
E n j u n t a celebrada ayer, por el Co-
mité Provincial Autonomista de Matan-
zas, se acordó adherirse al de la Jun-
ta Central, con relación al proyecto de 
reformas presentado al Congreso por 
el Sr. Minis t ro de Ul t ramar . 
D E JOVELLANOS, 
Jovellanos, j un io 12 de 1893. 
Sr. D . Manuel Val le F e r n á n d e z . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
M u y Sr. mío: 
E l Ayuntamiento de esta v i l l a adop-
tó y comunicó por te légrafo al Gobier-
no Regional de Matanzas el siguiente 
acuerdo: 
"Este Ayuntamiento en pleno en so-
"s ión de hoy acordó u n á n i m e expresar 
"completa adhes ión al proyecto de re-
f o r m a s Minis t ro Ul t ramar , pOr con-
"siderarlo plan acordado de Adminis-
" t r ac ión y Gobierno, altamente benefi-
"cioso al pa í s , que inicia y afirma era 
"de prosperidad para los pueblos am-
p l i a n d o esfera de los Municipios, es-
" t i rpa causas divis ión entre ciudada-
unos aniquilando caciquismo provincial 
" y ahoga para siempre ambiciones bas-
t a r d a s contra el derecho nacional. Por 
"todo felicita calorosamente al sabio 
"Minis t ro y al Gobierno." 
L a Direct iva de este Comité á nom-
bre de todos los afiliados, se adhiere en 
absoluto al acuerdo del Ayuntamiento 
y ofrece á la Comisión Ejecutiva todo 
su valer en apoyo de las reformas pro-
puestas por el Ministro, defendidas tan 
brillantemente por el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , á quienes este Comité felicita. 
Y cumpliendo lo acordado por la D i -
rectiva tengo el honor de comunicar á 
V . para los usos que convengan. 
Es de V . at? s. s. q. b. s. m.—El Se-
cretario, Santiago Aguado. 
D E C O R R A L F A L S O . 
( T E L E G R A M A . ) 
Corral Falso de Macuriges, ) 
13 de jun io <Zel893.) 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MAunrA. 
Rabana. 
L a mayor í a de los vecinos aplauden 
la acti tud del D I A R I O en apoyo de las 
reformas del Sr. Maura.—Mijares.—Sie-
yes.—Marcos Diaz.—Sosa.—Costales.— 
López. 
D E L A SALUD. 
( P O R T E L É G R A F O . ) 
L a Salud, 13 de junio . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E n nombre numerosos correliginarios 
localidad felicitamos D I A R I O D E L A M A -
R I N A por bri l lante c a m p a ñ a en favor 
salvadoras reformas plan Maura. 
Pando Liando. 
D E SAN JUAN Y M A R T I N E Z 
( P O R T E L É G R A F O . ) 
San Juan y Mart ínez , 13 de jun io . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — H a b a n a . 
Los que suscriben se asocian á la 
manifes tación hecha al Minis t ro do U l -
tramar, por entender que el proyecto 
de reformas es conveniente á los inte-
reses del pa í s y del municipio. 
Manzano—Vidal—Sainz—Andrade— 
P a d r ó n — Doctor Barrcto — Gomazo 
Sainz—Jm i Sainz—Castillo—Romual-
do Fe rnán dez—Diego Fernández . 
(Siguen las firmas.) 
D E COLON. 
Hemos recibido la siguiente comuni-
cación: 
"Part ido de U n i ó n Constitucional. 
Comité do Colón. 
Presidencia. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
M u y señor nuestro: 
Con el objeto de emitir opinión sobre 
los proyectos reformistas del Sr. Mau-
ra, hemos creído conveniente conocer 
previamente el esp í r i tu y sentimientos 
que sobre la materia informa á nues-
tros correligionarios, por lo cual acor-
damos convocarlos y reunirlos en J T I U -
ta extraordinaria. 
Celebrada é s t a con asistencia de 
ochenta y un electores se acordó , por 
unanimidad, que era j u s t o , conve-
niente y acertado felicitar al Sr. M i -
nistro de Ul t ramar por las reformas 
que establece, por lo que con ellas ga-
nan los municipios y los pueblos, los 
cuales se desprenden de la onerosa tu-
tela de las diputaciones, ruedas imít i-
les sino perniciosas para los Ayunta -
mientos. 
Autorizando, pues, todos los presen-
tes un documento en que consta este 
acuerdo, y hecha constar la adhes ión de 
muchos ausentes que excusaron su 
asistencia, rogamos á V . se digne dis-
poner sea publicada en el s impát ico 
D I A R I O de su digna dirección, esta co-
municación, as í como quo por cable y 
en nuestro nombre se sirva felicitar al 
Sr. Minis t ro de Ul t ramar por su acier-
to en las reformas que su proyecto es-
tablece para felicidad de la Is la , y otro 
al diputado á Cortes D . F e r m í n Oalbe-
tón para que interpretando los deseos 
y el ca rác t e r de sus electores, manten-
ga y apoye en las Cortes el referido 
proyecto ministerial . 
Respetuosamente somos de V . afec-
t í s imos ss. 
q. s. m. b. 
Patricio Oyarzáhal 
Pelayo Villamwva. 
Colón, 12 de junio de 1893. 
Aquel la misma noche á las nueve se 
p r e s e n t ó en el Sol Poniente el viejo jar-
dinero de Maillefert, trayendo una car-
ta de la señor i t a Simona para Rai-
mundo. 
Este puso en manos del buen hom 
bre cuanto dinero t en í a en los bolsillos 
y <íe una sola, ojeada leyó: 
" D e s p u é s que salisteis del castillo, 
todo ha ido mejor de lo que yo espera-
ba, pues no se ha vuelto á hablar de 
nada M i madre ha seguido con-
migo como estaba antes de la horrible 
escena que presenc iás te i s , y algunas 
órdenes que la he oido dar, me hacen 
creer que piensa m a ñ a n a dejar á M a i -
llefert " 
L a señor i t a Simona no se equivo-
caba. 
A l d í a siguiente por la m a ñ a n a , en 
el momento que nuestros ingenieros se 
p o n í a n á la mesa para hacer su almuer-
cito, u n gran ruido do coches los hizo 
asomarse á la ventana y vieron pasar 
á escape dos carruajes y u n furgón . 
E n aquel instante entraba maese 
Beru. 
— L a duquesa, su hijo y todos sus 
h u é s p e d e s se van ahora mismo—dijo.— 
¡Buen viaje! 
E l b a r ó n de Boursonne estaba ra-
diante de a legr ía . 
—Decididamente—dijo, d i r ig iéndose 
á Raimundo—el paso que disteis ayer 
los ha espantado á todos. 
E n efecto, aquella part ida tan preci-
pitada se asemejaba á una huida, y pa-
recía obedecer exclusivamente á la pe-
( M E A R SOBRE IMPRENTA, 
E n la Caceta se publica la siguiente 
circular del Gobierno General, di r igida 
á los Gobernadores Regionales y Pro-
vinciales: 
"Este Gobierno General, de criterio 
ampliamente expansivo en orden á la 
libre emisión del pensamiento por me-
dio de la imprenta, como demuestra el 
hecho, diariamente observable, de dis-
frutar la prensa de esta Isla una liber-
tad tan grande como la m á s grande que 
se concede ó tolera á pa í s alguno, no 
puede, sin embargo, ver impasible que 
algunos per iódicos alienten y provo-
quen á la desobediencia de las leyes y 
disposiciones vigentes, en materia de 
impuestos, sobre todo. 
Como t a l provocación se halla de 
lleno y claramente comprendida en el 
número 4o del a r t ícu lo 584 del Código 
Penal de la P e n í n s u l a , aplicado á esta 
Isla, con arreglo al párrafo segundo del 
ar t ículo 17 de la vigente Ley de Im-
prenta sin m á s diferencia que la de en-
tenderse aumentada en la proporc ión 
de real fuerte por el de vellón, según el 
ar t ículo 18, la pena de multa que aquel 
señala, y como la imposición de és t a co-
rresponde á los Gobernadores Provin-
ciales, con apelación á la Audiencia te-
r r i to r ia l respectiva, me diri jo á V 
llamando cerca del part icular su aten-
ción, á fin de que, desde el recibo de 
esta circular, sean pronta y severamen-
te corregidas dentro de los l ímites de la 
Ley, las faltas do la indicada índole, si 
por desgracia se cometieren en la pro-
vincia confiada á su dirección, debien-
do en ta l caso darme cuenta telegráfi-
camente. 
Habana, 10 de jun io de 1893. 
Alejandro Bodriguez Arias . 
« B ' - t f 
El General Lacliaiüte. 
H a llegado á esta capital, acompa-
ñado de su distinguida esposa y con 
objeto de seguir viaje para Santiago de 
Cuba, para cuya Comandancia general 
ha sido nombrado, el Sr. General de di-
visión D . J o s é Lachambre y Domin-
ííuez. 
Primer teniente D . J o s é Marcos Cur-
belo, cruz de primera. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n esta ciudad, fortaleza del Morro, 
el primer teniente de ar t i l ler ía , rec ién 
llegado á esta Isla, D . Serapio Carre-
ras. Era el difunto hijo del Ordenador 
de Marina de Cartagena; 
E n Guanajay, la Srita. M a r í a Ro-
mero; 
E n Trinidad, el D r . D . Guillermo 
Cascho, persona muy querida en aque-
lla población, de la que era hijo. 
E n Pinar del Río: la señora doña 
B á r b a r a Téllez de Hidalgo Gato; 
E n Santa Clara: don Miguel Gonzá-
lez Osuna; 
Y en Seibabo: doña Teresa Anciano. 
E n Matanzas, D . Agapito Fano, an-
tiguo vecino de dicha ciudad y dueño 
de la primera agencia de mudadas que 
allí se estableció; y D . Francisco Pon-
j u á n y Sabater. 
E n C á r d e n a s , D . Justo Batista. 
Y en Ca ibar ién , á los 78 años de 
edad, el anciano As iá t i co Cr i s tóba l Bo-
l i l i , muy querido de sus compatriotas, 
que lo respetaban y consultaban en to-
dos los asuntos á rduos , como sacerdote 
que fué de la rel igión de Confucio. 
E l General Lono. 
E n la Junta, general celebrada el do-
mingo por la Sociedad Cooperativa de 
Consumos del Ejérc i to y Armada , re-
sul tó electo, por unanimidad. Presidente 
de la misma, el General de brigada, Go-
bernador mi l i t a r de la Fortaleza de la 
C a b a ñ a , Excmo. Sr. D . Emil iano Lono. 
Resoluciones dictadas por l a Subins-
pección de dicho ins t i tu to con fecha 
del 7: 
Con propuesta de Pr imer teniente 
en favor de D . V í c t o r Alvarez Suarez 
y segundos en favor de D . Fernando 
Díaz Reguera y D . Anton io G a r c í a A l -
varez. 
Con instancia del Primer teniente D . 
Domingo Carrodeguas Foyo que solici-
ta pasar á s i tuación de excedente. 
Con propuesta do Cruz del Mér i to 
Mi l i t a r en favor del Coronel D . J o s é 
M a r í a P é r e z Capote; de Medalla de 
Constancia del B a t a l l ó n de Saucti Spí-
ri tus; del Segundo Ba ta l l ón do Ligeros; 
de pasadores del mismo y del Regi-
miento Caba l l e r í a do Matanzas. 
Concediendo 6 meses de licencia pa-
ra la P e n í n s u l a al sargento D . Mateo 
González Ibar ra y Primer teniente don 
Pió López Magdaleno. 
Disponiendo la baja definitiva por 
fallecimiento del Coronel Excmo. señor 
D . J o s é Vergara Ibarra . 
Devolviendo aprobados nombramien-
tos de sargentos de D . C á n d i d o Prado 
García , D . Nicanor Suarez Mijar , don 
Bar to lomé Ponce Ponce y D . Juan 
Compañón Garc í a . 
Concediendo G meses de licencia pa-
ra la P e n í n s u l a al C a p i t á n D . Esteban 
L a r r a ñ a g a Mendizabal; quedar de vo-
luntario al sargento D . Salvador Ro-
mualdo P iñón ; beneficios á los volun-
tarios D . Eliodoro M o n t i l y D . Manuel 
Gómez; la baja á D . Emil io Moret , don 
J o s é López, D . Vicente Vellas, D . Jo-
sé M a r í a Díaz , D . Jovino Mirás , D . M i -
guel Rodi-iguez P é r e z y D . Eugenio 
Ochoa Negr ín ; y seis meses de licencia 
para la P e n í n s u l a á D . Vicente Pablo 
Salazar Solveira. 
Pidiendo la hoja biográfica del que 
fué del Primer B a t a l l ó n de la Is la de 
Puerto Rico D . Santiago E . Gómez La-
madrid. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Sec re t a r í a del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio part icular del 
mismo: 
Nueva Yor7c,13 de junio. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas polar ización 96, á 4J cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
A z ú c a r remolacha, 88 aná l i s i s , á 18[10 J 
VOLUNTARIOS. 
Por Real Orden íecha 7? del pasado 
mes, se ha concedido la cruz del Mér i to 
Mil i tar , con dis t in t ivo blanco, á los in -
dividuos del Ins t i tu to de Voluntarios, 
pertenecientes al Regimiento Oabnlle-
r ía de Matanzas, cuya relación conclui-
mos hoy: 
Voluntarios: D . Antonio López Ma-
yor, D . J o s é López Ojeda, D . Miguel 
Muñoz Navarro, D . Florencio Navarro 
Abseo, D . Ceferino Rangel Chirino, D . 
Domingo Suarez Mil iauo, D . Sabas So-
sa Bacallao, D . Francisco Santana Pe-
niche, D . Avel ino Guerra Diaz, D . Ra-
món H e r n á n d e z Romero, D . A d r i á n 
Reyes Pé rez , D . Nicolás Suarez Mañe-
ro, D . Francisco Suarez Mañero , don 
E s t é b a n Reyes Díaz , D . J o s é Rodr í -
guez Suarez, D . Francisco P e ñ a Pu l i -
do, D . R a m ó n Carmena Caballero, don 
Marcos Castellano Rodr íguez , D . Fran-
cisco Farias López, D . Pedro Fernan-
dez Cruz, D . Antonio B r i t o Galindo, 
D. Manuel H e r n á n d e z Rodr íguez , don 
Francisco Herrero Cabrera, D . Emete-
rio D íaz Bení tez y D . Manuel D íaz Ro-
dr íguez , cruz de plata. . 
Sargentos: D . Ildefonso Zamora Cau-
dales, D . Mateo González Ibarra , don 
Vicente S. Cartaya Cabrera, D . Manuel 
Vega Ruiz y D . Basilio A l m u n d a r a í n 
Legsrburo, cruz de plata. 
Voluntarios: D . J u l i á n Agu ia r P é r e z , 
I ) . Rafael Amador Almeida, D . Carlos 
Cartaya Cabrera, D . Esteban Cabrera 
Mañero, D . Eugenio Egui luz Or t iz , D . 
Juan Lant igua H e r n á n d e z , D . Francis-
co Lant igua H e r n á n d e z , D . An ton io 
Martel Pé rez , D . Francisco Mar te l 
González D . J o s é Pé rez Fernandez, D . 
J o s é Pruneda Pacho, D . R a m ó n P é r e z 
Cabrera, D . Miguel Rodr íguez Conde, 
D. Maximiliano Pé rez Penique, D . A n -
tonio Mesa Zamora, D . Mariano Sán-
chez Mar t ínez , D . Salvador Sánchez 
Mar t ínez , D . Francisco Caballero y don 
J o s é Ruiz Guedes, cruz de plata. 
DEL GABINETE PARTICÜUE. 
R O B O A M A N O A R M A D A . 
Uno de los detenidos por la Guardia 
C i v i l de Guanajay el d í a 9 del actual, 
por exigencia de dinero por medio de 
carta y á nombre del bandido Perico 
Delgado al vecino del Mar ie l D . Agus-
t ín Sánchez , ha resultado ser uno de 
los tres individuos enmascarados que 
asaltaron y robaron á mano armada á 
D . Juan Bauta, vecino t a m b i é n del Ma-
riel , á quien despojaron de 26 pesos en 
plata. 
E l detenido, que r e su l tó ser don Ber-
nardo Sánchez , se halla a d e m á s compli-
cado en varios robos de animales. 
C O R R E O L E ^ A I S L A . 
Baste decir que los p lá tanos se ven-
den á dos por medio; y que la vid ; so 
hace difícil por esta circunstancia, so-
bre todo á la clase pobre. 
L a causa principal de ésto oonai-té 
en que tanto los pollos, como los p' 
nos y los huevos se los llevan á < "i n-
fuegos los especuladores, resultan ! A 
caso de que en aquella ciudad < n 
por 5 centavos doblo cantidad de vinii; 
das que en Santa Ciara,, porque el iw f: 
cado e s t á tan mal atendido, que 
plaza de abasto de Santa Clara y a m-
pararla con una pocilga es igual; y re-
sulta que en vez do acudir á elUi los 
vendedores se alejan y quien ph de es 
el pobre consumidor. 
NOTICIATIUOMALES. 
O I R C Ü I Í A R . 
Perla Presidenciar do esta Audiencia se 
han dirigido circulares á las Salas de Jufti-
cia y Jueces del territorio, cornuDicíín-
dolee se guarde y cumpla el Real Decreto 
do 29 de mayo último, por el cual se dispo-
no que el Cuerpo de Orden Público de la 
Habana quede comprendido en el caso 
quinto do la Ley de 19 de julio do 1889, 
adicional á la constitutiva del Ejórci >. 
S E N T E N C I A S . 
Por la Sección 1" se han dictado las si-
guientes: 
Condonando al moreno Ventura Duarte 
Hernández á la pena de un año y uu día 
de presidio correccional, por hurto á don 
Bonifacio Peña, con la circunstancia agra-
vante de doble reincidencia. 
Condenando A D. Manuel Martínez (a) 
"Gago", á la pena de quinientas pesetas de 
multa por estafa á D. Tomás G-onzáU z. 
L a Sección 2? también ha dictado sen-
tencia absolviendo á D. Pablo EomaM y 
Vilaseca en la causa que se le sigue á ins-
tancia de D. Mauricio Dussaq, como apo-
derado y representante en esta capital de 
los Sres. Moullon y Compañía por el delito 
de imitación de la marca de cognac Mou-
llon y Compañía, por otra titulada J . Mou-
Uor y Compañía. 
L a Sala declara sin lugar á responsabili-
dad civil de su hermano D. Juan, apreciada 
por el acusador Dussaq, al que por su te-
meridad le impone las coatas dol proceso, 
sinestimarla comisión del delito de falsa 
denuncia que solicitó la defensa de D. Pa-
blo y D. Juan Romañá. 
L a Sección Extraordinaria igualmente 
ha dictado sentencia absolviendo á, D. Joeó 
Tcllier, D. Gerardo González y D. Emilio 
Ramírez por no haberse demostrado suñ-
cientemente de la prueba la existencia del 
delito de tentativa de cohecho de que les 
acusó el Ministerio Fiscal en el acto del 
juicio oral. 
A U T O S E L E V A D O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia, 
en grado do apelación, del Juzgado de pri-
mera instancia do Gnanabacoa, los autos 
del juicio declarativo de mayor cuantía in-
cidental á la testamentaría de D. Juan Ro-
dríguez Villamil contra D. Bernardino Gor-
goll, sobre nulidad. 
M A T A N Z A S 
Habiendo dispuesto la Audiencia de 
Matanzas que el Juzgado de Instruc-
ción de Colón forme el proceso corres-
pondiente en aver iguac ión de los he-
chos que cometiéndose en la Eeal Cár-
cel de aquella, ha denunciado L a Unión 
de Colón, ha prestado ya dec la rac ión 
su Director en el proceso de referencia. 
También ha comparecido en la Cár-
cel de aquella v i l la , para declarar en el 
expediente gubernativo que ha manda-
do ins t ru i r con el mismo motivo el I lus-
t r í s imo Gobernador de dicha Región, 
quien ha nombrado con dicho fin al 
antiguo é inteligente empleado D . J o s é 
Pranco y Orts, cuyo nombramiento no 
ha podido estar m á s acertado, porque 
dicho empleado no se ha dado punto 
de reposo para llegar a l esclarecimien-
to de la verdad que se busca. 
S A N T A C L A R A . 
Se e s t á dando mayor ensanche á las 
siembras do c a ñ a en la jur isdicción de 
Cieniuegos. M á s de 50 caba l l e r í as de 
cana de primavera se siembran para el 
central "Cieneguita", de los Sres. Sola, 
y no menor para el " Ju raguá ' " , de los 
Sres. Terry. Ambos ingenios estimu-
lan á sus colonos con la oferta de pa-
gar m á s de 4 arrobas de a z ú c a r por 100 
de c a ñ a , como se efectúa en otras fin-
cas. 
— S e g ú n leemos en F l Criterio Popu-
lar de Remedios, en C a b a i g u á n se han 
hecho algunas ventas de tabaco, á ra-
zón de 12 y 13 pesos quinta l . 
T a m b i é n en Placetas se han efectua-
do varias á 17 pesos quinta l . 
L a rama de Remedios alcanza en el 
mercado los siguientes precios: 
De 15 á 18 pesos quin ta l en matules. 
De 40 á 50 en tercios, de 30 á 40 la 
cosecha anterior. 
— H a salido de Sagua la Grande para 
di r ig i rse á los Estados Unidos y Euro-
pa, eL hacendado y propietario de aque-
l la v i l l a , Sr. D . Juan Dios O ñ a . 
— E l Sr. D . Ricardo Talero tiene el 
proyecto de dar en el teatro de Santa 
Clara una función á beneficio de los hi -
jos de la difunta primera actriz D * Can-
delar ia C a r r i ó n . 
—Dícese que los Inspectores del A -
ininaramiento del t é r m i n o municipal de 
Sancfci-Spír i tus, Sres. Delf ín y H e r n á n -
dez A l b a , han encontrado m á s de trein-
ta lincas r ú s t i c a s que no t r ibu tan . 
--Consta á F l Imparc ia l de Cienfue-
gos, que á D . An ton io Madrazo, que 
tiene su colonia en Jicotea, j u r i sd i cc ión 
de Samta Clara, se le propone por uno 
de los', centrales de C á r d e n a s , darlo 5 | 
arrab as de a z ú c a r de guarapo por cada 
100 de c a ñ a , libres de arrastre c a ñ a y 
áztfeay, puesta é s t a en el puerto de Cár -
denas á su disposic ión; y a d e m á s m i l 
pesos adelantados, por cada 100 m i l 
i r r o b ü s de c a ñ a que represente su cam-
po, prcvpósición que a ú n no ha sido acep-
tada. 
E l coltega aconseja que vayan abrien-
do los ojos, los que parece axin los tie-
nen cerrados, pues la avalancha que 
va de Occ idente á Oriente, cuando las 
paralelas del ferrocarr i l de Matanzas 
laman las ori l las del Damuj í , lo que su-
cederá muy pronto, les h a r á n sentir de 
lleno las consecuencias. 
—El 7 poi* l a noche se dio en los al-
tos de Terry, Cieniuegos, el banquete 
de despedida a l señor don Emi l io Te-
r r y . 
—Los a r t í c u l o s do pr imera necesidad 
esto es las viandas, aves, huevos, y so-
bre todos los p l á t a n o s , se han encare-
cido en Santa Clara por l a e s c a s é z 
que se advierte de estos a r t í c u l o s . 
S E N A I Í A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sala de lo Civ i l . 
E l Colector de Capellanías de esta ciudad 
contra doña Concepción Domínguez en co-
bro do pesos.—Ponente, Sr. Saborido.—Le-
trados, Ldos. Royes y López Zayas—Procu-
radores, López y Valdés Hurtado.—Juzga-
do del Este.—Secretario, Ldo. Segura y 
Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Guillermo Baez y Espinosa, 
por estafa.—Ponente, Sr, Presidente—Fis-
cal, Sr, Ortiz—Defensor, Ldo. Chaple— 
Procurador, Valdés Losada—Juzgado dol 
Este. 
—Contra el pardo Bernabó Molina Sán-
chez, por hurto.—Ponente, Sr. Maya—Fis-
cal, Sr. Ortíz—Defensor, Ldo. Gouzáloz del 
Valle--Procurador, Viüara—Juzgado de 
Belén. 
Es Secretario en ambos juicios el Ldo. La 
Torre. 
/Sección 2* 
ContaaD. Sogunno Orrantia y otros, por 
falsificación.—Ponente, Sr. A^ero—Fiscal, 
Sr. Mora—Defensores, Ldos. Cerra, Viondi 
y Valverde—Proeuradoros, Tejera, Villa-
nuova y Pereira—Secretario, Ldo. Gastón-
Juzgado del Oeste. 
Sección Extraordinaria. 
Contra D. Fermín Escote, por estafa 
Pénente, Sr. Maya—Fiscal; Sr, Demestre 
—Defensor, Ldo. Lancia—Procurador, Va\-
des Losada—Juzgado de Güiuea—Secreta-
rio, Ldo. L a Torre. 
ADUANA M L A HABANA. 
tición de Raimundo, conocida, comen-
tada y comprendida por todo el pueblo. 
Sin embargo, Eaimundo desconfiaba, 
como todos los desgraciados á quien el 
destino hace traic ion siempre. 
¡Si siquiera la huida de la duquesa 
le iiubiese abierto les puertas del casti-
l l o . . . . ! 
Pero no era así; le estaba prohibido 
volver á Maillefert, bajo pena de pro 
vocar las hablillas de la opinión. 
—No, ne volveré á verla—se dijo. 
Pero á pesar de la resolución de Eai-
mundo, la vió, porque la casualidad 
protege siempre á los enamorados. 
Simona sal ía mucho y Eaimundo es-
taba todo el d í a fuera de casa, as í es 
que al día. siguiente se encontraron el 
uno frente a l otro en el camino de 
Cennes. 
Ambos se detuvieron con un mismo 
movimiento aturdidos y vaci lantes . . . 
Cada uno de ellos oyó entre sí la voz 
de la r a z ó n d ic iéndoles que siguiesen 
su camino sin detenerse. 
Pero los impulsos del co razón son 
irresistibles, y á despecho de miss L y 
dia' sus manos se unieron estrecha 
mente. 
A q u e l d í a supo Eaimundo lo que, se 
g ú n el parecer de Simona, h a b í a de 
terminado la brusca par t ida de su ma 
dre. 
H a b i é n d o s e presentado la duquesa 
en casa de una dama de la aristocracia 
del país , algo pariente suya, oyó que 
é s t a gdtaba ücsíltí lo ait-o de la esca 
lera; 
— K o estoy para l a madre do mi po-
bre Simona. 
E l ultraje era sangriento y m á s v i -
viniendo de una jaujer que daba el to-
no en el p a í s . 
— Y m i m a d r e — a ñ a d í a tristemente 
la desgraciada n i ñ a — o s echa la culpa, 
es decir nos echa l a culpa á los dos de 
esa cruel afrenta y dice que j a m á s nos 
la p e r d o n a r á . 
Simona, por lo d e m á s , no h a b í a sor-
prendido nada que le pudiese dar la 
menor idea de lo que se p r o p o n í a hacer 
la duquesa de Maillefert . 
Y cuando Eaimundo le h a b l ó de la 
expedic ión de Yerdale, Maumussy y 
Combelaine, r e s p o n d i ó con indiferen-
cia: 
—Isfo es la pr imera vez que m i ma-
dre y m i hermano t raen a q u í personas 
á quienes proponen compren mis pro-
piedades; pero aunque hagan lo que 
quieran, yo estoy resuelta á no vender-
las. 
Eaimundo y la s eño r i t a Simona no 
estuvieron juntos m á s de diez minutos 
y nadie p a s ó por el camino mientras 
hablaron. 
Pues bien, de t a l modo son los pue-
blos p e q u e ñ o s que cuando Eaimundo 
dos horas d e s p u é s l legó al Sol Ponien-
te: 
— Y a sé que h a b é i s visto á la seño-
r i t a Simona—le dijo el señor de Bour-
I sonne. —Es c i e r t o — c o n t e s t ó Raimundo en-rojeciendo. 
U E O A U D A C I Ó N . 
Pesos. ÜU. 
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GROHICA S E Í T E R A L . 
D o n Laureano Morera, ha sido nom-
brado interinamente maestro de la es-
cuela de primer ascenso de Sanoti Spí-
r i tus . 
Se ha dispuesto sacar á segunda su-
basta las obras de reparac ión de la ca-
rretera de Managua, entre el entronque 
con la de Bejucal y el kilómetro n010. 
Se nos asegura que ha sido nombra-
do Oficial 3? de la Intendencia General 
del Estado D . Ignacio Juztiz. 
Hace d í a s que p r e s e n t ó oficialmente 
la renuncia del cargo de Juez munici-
pal del dis t r i to de la Catedral nuestro 
amigo el Ldo . D . Juan A . Murga. L o s 
trabajos de su acreditado bufete lo im-
p e d í a n consagrar el tiempo necesario á 
las atenciones que demanda el Juzga-
do; y con el p ropós i t o de dedicarse por 
i n t e r é s del ejercicio de la profesión, lia 
adoptado t a l medida. 
E n la sección de "Sucesos" corres-
pondiente a l D I A R I O de ayer, y en la no-
t ic ia de d a ñ o s causados por las lluvias, 
donde dice "'se derrumbaron" debe leer-
se "se inundaron" etc. 
E l s eñor don Eugenio Bures nos par-
t iclpa que ha trasladado su Almacén 
de Tabaco en rama, á la calle de la Es-
t re l la n ú m e r o 10, entre las de Aguila 
y Angeles. 
Se ha separado de la Sociedad que 
giraba en esta plaza, bajo la razón dtí 
J . Puente y 0% el socio D. José Ma de 
la Puente y Charum, continuando di-
cha sociedad girando bajo la misma ra-
zón, y como úuicos socios D, José M' 
de la Puente y Fe rnández y D. José 
Celestino de la Puente. 
—Pues bien, me parece una locura-
dijo el viejo ingeniero. 
Y a ñ a d i ó d e s p u é s de uu instante de 
reflexión: 
—¡Bah! d e s p u é s de todo no hay gran 
mal en ello, puesto que pronto saldre-
mos de Eosiers. 
E n efecto, los trabajos de nuestros 
ingenieros avanzaban y hacía ya quin-
ce d í a s que el b a r ó n anunciaba que iba 
á t rasportar m á s lejos su cuartel general, 
Pero se d e t e n í a todas las noches al ir á 
decirlo ante la idea del pesar que iba á 
causar á Eaimundo. 
Sin embargo, ya no p o d í a permano« 
cor all í m á s tiempo sin graves inconve-
nientes. E l terreno de sus estudios se 
alejaba cada vez m á s y ahora era ya 
preciso hora y media de marcha para 
llegar hasta él . 
— M i querido Delorge—dijo el viejo 
ingeniero,—ya no podemos estar aquí 
m á s que cuatro d í a s . Os lo participo 
para que los ap roveché i s del mejor mo-
do posible. 
A n t e la certidumbre de su próxima 
par t ida se decidió Eaimundo á buscar 
ocas ión de ver á Simo na. 
T a l era entonces su situación, que 
esta s e p a r a c i ó n no a u m e n t ó su triste-
za. A d e m á s , Eaimundo no tenía que 
alejarse mucho y pensaba volver todos 
los domingos á Eosiers. 
Esperaba, pues, evitar do este modo 
los rigores de la ausencia, cuando la 
v í spe ra de su salida de Eosiers recibió 
el b a r ó n un voluminoso oficio del minis-
terio, 
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Ha sivdo (Icclnrada vacante la escuela 
(l'M'utradu del pueblo de Minas, y dis-
puesto so provea por concurso de tras-
ración. 
COEEEO N A C I c m L 
Por la vía de Tampa i'ocibimos periódicos 
do Madrid coa fochas hasta el ¿5 d e l pasa-
db. I le aquí »ua principales noticias: 
Be l 23: 
Segáa noticias, se está, negociando, ha-
blondo mediado alguna contestación, un 
modiis vivendi con Inglaterra para después 
que expiro el actual, en 30 de junio, y has-
ta que se consiga un tratado definitivo. 
—Según estaba anunciado, anoche se reu-
nieron eu casa del Sr. Castolar los senado-
res y diputados de la agrupación posibilista 
que se hallan al presente en Madrid, excep-
ción hecha del Sr. Cellernelo, quien por te-
ner su acta pendiente de la resolución del 
Congreso, consideró más delicado abtenerso 
después de hacer presente al Sr. Castelar 
que podía contar con su adhesión á cuanto 
resolviera. 
Los senadores asistentes fueron los Srea. 
Ábamiza, Anglada (D. Jacinto), Ladiko, 
Martínez Pacheco, Martínez (D. Justo), 
Salvany y Ziburu; los diputados Sres. Alma-
gro, Alvarado, Anglada (D. Juan), Borbo-
lla, (Jopeda, Gil Berges, Junoy, Ruiz López, 
Sancho y Gil y Soriano. 
Según la nota que se facilitó á los perió-
dicos, tras un admirable discurso del señor 
Castelar so llegó á un acuerdo unánime, por 
el cual se declara que la conducta del par-
tido estará en consonancia con las últimas 
manifestaciones do las que el público tiene 
oonocimionto. 
Poro esta nota, más lacónica aún que las 
oficiosas que suelen darse después de los 
Consejos de ministros, no satisfizo á los po-
riodistas, quienes so pusieron á averiguar 
lo que en la reunión había ocurrido, Y aun-
que no parecía sino que los concurrentes á 
la misma habíanse juramentado para callaí") 
es lo cierto que algo ha llegado á trascen-
der. He aquí lo que ha alcanzado hasta no-
sotros. 
Parece sor que se manifestaron las dos 
tendencias existentes en el seno del posibi-
lismo i la una que quiete la continuación 
del partido como íuerza republicana; la 
otra que considera que osa fuerza no debo 
presentar tal carácter, sino que debo, ho 
confundirse, pero si suuiarce á la del 
partido liberal para hacer más eficaz y fe-
cunda y segura la obra de éste. 
Al frente do los que sostienen la primera 
tendencia está el Sr. Gil Berges ; la secun-
da cuenta con elementos cotilo los señores 
Abarzuza, Almagro y Celleru«lo, siquiera 
este no asistiera anoche á la reunión. Am-
bas se mostraron anoche en las observacio -
nes que así el Sr. Gil Berges como ©i señor 
Abarzuza hubieran do eXpoher. 
Con su genial perspicacia conoció el se-
ñor Castolar que la divergencia llevaba tra-
ías más bien de aumentarse que de desapa-
recer, pues estaban muy poco desequilibra-
das las fuerzas de las dos tendencias, si-
quiera pese algo más la última, y antes que 
siguiera la exposición de pareceres de todos 
los allí reunidos apeló al mágico recurso de 
su elocuencia, y en maravilloso discurso de 
hora y cuarto de duración tuvo stopenso el 
ánimo de sus oyentes', y áC'abó por ponerlos 
todo lo acordes que era posible. 
La oración del gran tribuno fué un bri-
llante recuerdo de la historia del partido; 
un relato magnífico de kw üohquistas he-
chas para la democracia; una exposición 
acabada do lo que ÍSspaña tiene y de lo que 
necesita; un examen severo de los actuales 
partidos republicanos y de los daños que sus 
errores pueden traer á la patria, y un aná-
lisis profundo do las responsabilidades que 
en tal caso corresponderían al partido posi-
bilista. 
El Sr. Castelar hizo ver las afinidades del 
posibilismo con el partido liberal, la obliga-
ción de aquél en asegurar la obra do ésto, 
el deber do prestarle sú áyuda para la em-
presa económica en que está comprometido 
y la necesidad de que cada cual lleve á esa 
labor todo el auxilio que lo permita BU ttoh-
cíoncía. 
Como resultado do lá mágica palabra del 
Sr. Castelar y do su ascendiente sobre sus 
amigos, se llegó al acuerdo de que hemos 
hecho referencia. 
Los posibilistas repetirán en el Congreso 
las declaraciones del Sr. Abarzuza en el So-
nado. El Sr. Almagro se encargará de ello. 
Contituarán apoyando al gobierno del se-
fior Sagasta, pero con significación propia; 
no hablarán de república ni contestarán ox-
plicitamente á las preguntas que so les ha-
gan sobro esto punto, so considerarán, si, 
dentro de la legalidad, y en ella cada cual 
llegaríi hasta donde su conciencia le dicte. 
E I S T . Castelar no les negará su consejo, 
poro no volverá á aparecer á su cabera eu 
las Cortes á no ser que sobrevinieran cit-
cimstancias extraordinatiaa para lá patria. 
bel 24. 
Alto personal de Ultramar. 
La reina firmó ay'or los siguientes decre-
tos: 
Nombrando á don Augusto de Rosales 
Jefe de la Sección admininistrativa de la 
Habana; á don José López, secretario de la 
Junta de la Deuda. 
Trasladando á don Angel Cos-Gayón 
la Intendencia de la Habana. 
—Ea el Congreso se reunieron ayer los 
diputados do las tres Provincias Vasconga-
das, asistiendo ol Presidente de la Diputa-
ción do Vizcaya Sr. Arteche. 
Deliberóse acerca de los asuntos relacio-
nados con el proyecto de presupuestos, que 
interesan á dichas provincias, y á fin de 
proceder con perfecto acuerdo, se convino 
en esperar quo so reúnan las tres Diputacio-
nes foralos, que lo harán pasado m&ñana. 
Con esto objeto lleva instrucciones el se-
ñor Arteche, quo mañana sale para Bilbao. 
Tan pronto so conozcan los deseos de 
aquellas provincias, sus representantos so 
rouniríín para practicar todo género de ges-
tiones que contribuyan á la más perfecta 
realización de sus aspiraciones. 
Esta tarde asistirán los vascongados á la 
reunión quw celebrará los senadores y dipu-
ta,̂ ? por Navarra, loa cuales han podido el 
Conctii'H) 'i* aquélio55. 
—Atioilic fo dij.> que el Sr. Pedregal ha 
manifestado el propósito de ir al Congreso 
pura rlefender su í)ct;i. do Oviedo. 
—En ti despacho dr i Ministros dol Congre-
so so encontrar.i'i íivor los Sres. Presidente 
del Consejo y Ministros do Hacienda, Fo-
mento, Guerra y ültramar, manteniendo to-
dos ellos una conversación á la cual ee dió 
importancia políiica. 
Más tarde, el Sr. Sagasta tuvo ocasión do 
cumplir el acuerdo adoptado en el último 
Consejo de Ministros, de quo conferenciase 
con los jefes de las minorías acerca del tiem-
po que podría dedicarse á la discusión de 
los presupuestos. 
El Presidente del Consejo había celebra 
do casualmente entrevista cou los señores 
Villaverde y Barrio y Mier, con motivo de 
otros asuntos, y al hablar de la discusión 
do presupuestos no pusieron reparo á que 
se la dedicase preferentemente todo ol tiom 
po necesario. 
Mas el Sr. Sagasta deseaba hablar con el 
Sr. Cánovas como jefe de la minoría más 
numerosa de la Cámara, y al saber que ésto 
so encontraba en su asiento, le envió un vo 
linto diciendo que si no lo interesaba mu 
cho la discusión, deseaba tenor una entre-
vista con 61 en ol despacho do ministros. 
El Sr. Cánovas abandonó inmediatamen-
te su asiento y fué á reunirse con el Sr. Sa-
gista. 
La entrevista duró muy cerca de una ho-
ra y fuó cordialísima. Hacía mucho días 
que no habían podido hablarse, y la con-
versación mantenida en los términos de la 
raiyor amistad y consideración mútua, ver-
só especialmente sobre la discusión dolos 
presupuestos. 
En primer término, hablaron del tiempo 
que cada día podría dedicarse á dicho de-
batê  el Sr. Cánovas fué más partidario de 
aamentar las horas de sesión que de tonor 
sjaiones dobles. 
Luego hablaron ampliamente dol conte-
nido del presupuesto, manifestando el señor 
Cínovas la opinión quo le merecen algunos 
extremos del proyecto, combatiendo que á 
la sombra del mismo se trate de recabar la 
aprobación do proyectos trascendentales. 
Para evitarlo propuso quo éstos fueran á 
pirar á proyectos especiales. Parece que so-
ñ iló singularmente las reformas de Guerra 
y do Gracia y Justicia. 
El Sr. Sagasta no so atrevió á contraer la 
responsabilidad de un compromiso de tal 
magnitud, y aunque encontró razones en 
abono do tal idea, no reservó hasta consul-
tar con sus compañeres de Gobierno. 
Bel 25. 
Es probable que ol lunes prosento sus 
credenciales á S. M. el nuevo nuncio de Su 
Santidad Mons. Cretoni. 
El Hcto FO celebrará, en el salón del trono. 
-Ayer visitó ¡d rainii-tro du Hacienda el 
mirqiiés de Sardoal, y por la tardo celebró 
u ta couferencia on unión del marqués de 
Lirios con el ministro do Ultramar on el 
^ djapacho de ministros del Congreso. 
Ambas tuvieron por objeto Bolicitar pro-
tección para las industrias de alcoholes y 
azúcares, cuestión de vital interés en la» 
provincias do Granada y Málaga. 
Para mañana á las dos y media ha citado 
el señor Gamazo la Ponencia nombrada á 
fin de oir sus protensionoe, 
i os diputados por Galicia, en la reu-
nión quo celebraron por la tardo, acorda-
ton presentar Una proposición iucidontal 
pidiendo quo el dongreso declaro que el tni-
niátro de la Guerra no está autorizado pa-
ra plantear por decreto sus reformas. 
L a proposición debía estar súscrita ade-
más por los representantes i de Sevilla, Bur-
gos, Granada, Valladolid, Extremadura, y 
para lograrlo fué designádo el Sr. Sortj 
quien debería explicar el pensamiento á 
dichos diputados y recabar sus firmas. 
E l Sr. Sortse avistó inmediatainonte con 
ol diputado por Sevilla Sr. Liaño, quien 
desdo luego mostróse propicio á firmar la 
proposiciónr y eso que la intransigonoia 
con que luchaban los representantes sevi-
llanos había cedido mucho en virtud dol 
resultado de la conferencia que por la ma-
ñana celebraron con el ministro déla Gue-
rra, y quo dejamos reseñada. 
A ello sin duda obedece el que, sin desis-
tir en absoluto de la proposición, so haya 
pensado en la conveniencia de aplazar su 
presentación, aguardando el término de las 
gestiones oficiosas con tan bueu éxito inau-
guradas. 
—De buena gana el Sr, Sagasta daría en-
trada, en ol gabinete á dos posibilistas; pero 
la delicadeza de los amigos del Sr. Castelar 
se opone á ello. No quieren éstos que la 
aceptación de carteras pueda interpretarse 
como renumeración de las declaraciones 
hechas por el Sr. Abarzuza en el Senado. 
Todos dicen, como el insigne orador, que la 
aproximación al gobierno liberal, el paso 
adelante dado en el campo de la legalidad 
no tendría el mayor efecto moral deseado si 
no so hiciera con gran desinterés. 
Ni ahora ni en mucho tiempo los posibi-
listas aceptarán puesto oficial alguno, pero 
aprovecharán toda ocasión do dar á conocer 
que se consideran dentro de la situación li-
beral. 
_ —Habiéndose dicho ayer con mucha in-
sistencia que el ex ministro de la Goberna-
ción y do Ultramar sucedería al Sr. Monte-
ro Ríos en el departamento de Gracia y 
Justicia, algunos de conocer las opiniones 
del Sr. Capdepón sobre las reformas del so-
ñor Montero Ríos. 
Después do hacer dicho ex ministro las 
salvedades de disciplina de partido y del 
mayor afecto al Sr. Sagasta, á quien en nin-
gún caso habla de dificultar eu su gestión 
ministerial, dijo sustancialmente que no 




Uno de los tripulantes de la barca ameri-
cana A t t f f u s t a K o l i l i , que se halla atracada 
á los muelles do San José, se rebeló ayer 
contra su capitán on forma hostil, por lo 
que óstO', sn defensa propia, dió al insubor-
dinado unos cuantos puñetazos, los cuales 
le produjeron una herida leve debajo de la 
barba y escoriaciones en la cara-, de las que 
fué curado on la fístacíóh Sanitaria de los 
Boraberon iüúnioipalos. E l hecho ocurrió 
eístando los dos on tierra. 
T R E S W E S G R A C n s E N M A T A N Z A S . 
E l sábado como á la« tren do la tatdo, fué 
sepultado, por un derrumbe de los nichos 
del 'costado izquierdo dol Cementerio viejo, 
D. Antonio Barrera y Bormúdez, fallecien-
do casi instantáneamente. 
E l desgraciado Barrera había comprado 
los ladrillos de los nichos dol citado cemen-
terio, que so está demoliendo, y desde el 
jueves so encontraba sacando los menciona-
dos ladrillos; pero sin desarmar la extruo-
tura de tierra quo formaban aqiiellos. 
E l sábado; Barrera y dos álballilos quo lo 
ayudaban, se hallaba en la citada faena, 
cuando don Francisco Pérez Guzmáu que 
se encontraba en ol cementerio recojiendo 
las lápidas para trasportarlas al nuovo, ob-
servó al comenzar la lluvia quo cayó á las 
tros, que el paredón formado por los nichos, 
falto de los ladrillos que lo sostenían, ame-
nazaba ruina, por lo quo avisó á Barrera y 
á los albañiles para que salieran do los hue-
cos en que estaban^ lo que efectuaron los 
dos últimos, pero no Barrera, que se demo-
ró un tanto para extraer los ladrillos saca-
dos, ocurriendo en ese instante ol desplome 
de nueve filas de nichos, quo como an-
tes decimos, lo sepultaron causándole la 
muerto. 
El cadáver de Barrera, fué extraído casi 
enseguida por los albañiles referidos y el Sr. 
Pérez Gnzmán. 
E l domingo por la mañana, como á las 
diez, apareció íiotando en el rio San Juan, 
fronte á los almacenes do. Castañor, el ca-
dáver de uu niño do rasa hegra, que se en-
contraba detenido por una porción do basu-
ras en una palizada otisteute en la orilla 
Sur do dicho rio y en el sitio mencionado. 
Extraído ol cadáver, fué identificado por 
la morena Enriqueta Vásquez y su hija To-
masa, como su hijo Silvorio Vázquez, de 10 
anos do edad, ol cual había salido á un 
mandado do su casa, el viernes 9 á las 7 do 
la mañana, sin quo volviera á aparecer, de 
lo cual había dado parto al celador de Pue-
blo Nuovo. 
Supóuose quo Silv»rio, so entretendría 
cuando salió al mandado, en cojer cangro-
jitos eu la orilla dol río y cayendo á él se 
ahogaría, pues el hecho do tenor puestas 
sus ropas, aleja la idea do que so bañara. 
E l sábado por la tarde cayó un rayo en la 
casa de vivienda del potrero "San José," 
sito on la Güira do Macurijes, y do la pro-
piedad do D. Ramón González, prendién-
dolo fuego á aquella quo quedó rcdiioida á 
cenizas con cuanto contenía, matando áun 
caballo y semiasfixiando á González, quo so 
hallaba on ol "batey" y que cayó al suelo 
privado del sentido. 
Las pérdidas materiales causadas por 
ol incendio, se estiman on 200 posos en 
oro. 
i " o i i i c i A nr u N i c i r A i 
E l brigada número 7 y ol sub brigada nú-
mero 5G, presentaron en la celaduría de 
Chávez, á tres individuos blancos, después 
do curados dos de ellos en la casa de soco-
rros do la torcera demarcacióa, de varias 
contusiones leves, las cuales se ocasionaron 
en reyerta. 
T E A T R O D E A L B I S U . — E U pocas fra-
ses referireiQQS la trama de la. zarzueli-
ta L a Mujer del Molinero, estrenada eu 
el coliseo de Azcue eu la segunda tan-
da del luncH ú l t imo. 
L a señora Tomasa, la viuda del moli-
nero, vive triste porque loa negocios 
marchan mal y el notario es tá á, punto 
de embargarle el molino. A ñu de reu-
nir fondos para pagar la renta, manda 
al esposo de su hija Jnanilla, íl Fe rmín , 
á la íer ía , donde, podrá vender un bo-
r r iqui l lo y reunir algunos cuartos. A 
la hermosa Juanil la le e s t á haciendo 
arrumacos, sin éxi to, su primo el l i la de 
Pascual, empleado en el molino. Míen 
tras el hijo político d é l a Tomasa se ha-
l la ausente, llega un grupo de carabi-
neros mandados por el sargento Suárez , 
que os un pez muy largo, persiguiendo 
á u n francés c o n t r a b á n d i s t a que debe 
pernoctar eu aquella easn.—aYo no ad-
mito sobornos, exclama el incorrupti-
ble üuá rez acar ic iándose sus tremendos 
mostachos, porque no quiero manchar 
el unilorrao que visto." Y cuando ta l 
dice, se ha sentado sobre un saco de 
harina y se levanta con todo el traje 
pintarrajeado de blanco. 
De repente llega al molino el notario 
d o n Victoriano y comunica á la Toma-
sa que ha muerto en la Habana un pa-
riente suyo, dejándole dos mi l pesetas, 
que viene á entregarle. Como no es tá 
en casa F e r m í n , el que debe firmar el 
recibo, la molinera presenta al notario 
al primo Pascual como su hijo político. 
Pero es ol caso que don Victoriano, que 
es u n tenorio á pesar de sus setenta 
años , da una cita á Juauil la á media 
noche con objeto de entregarle el dine-
ro. 
A poco regresa de la feria F e r m í n ha-
ciendo pucheros, porque so ha despren-
dido de su compañero el borriquil lo, al 
que consideraba como miembro de su 
familia. F e r m í n se entera de lo que pa-
sa. No las tiene todas consigo al ver que 
Pascual hace el papel de esposo de Jua-
nilla con demasiada propiedad; sin em-
bargo, aconseja á su mujer que acuda á 
la cita y se apodere de la herencia, que 
él presenciará la entrevista escondido 
y annado con una vara de fresno, por 
si es necesario sacudir el polvo al veje-
te enamorado. 
A media noche, salen de su cuarto 
Juanilla y del suyo el notario. Este 
tropieza. A l ruido se levanta Suá rez 
blandiendo su chafarote. F e r m í n al 
escuchar las nalabras mdosus de don 
Victoriano le atiza un palo, haciéndolo 
rodar sobre los sacos de harina. Sigue 
el escándalo y acuden todos. E l notario 
se convence de la v i r t u d de Juanilla, 
puesta en duda por chismes sin funda-
mento. Y cae el telón. 
B n L a MiLjer del Molinero hay un co-
ró de t raba jádoraa y trabajadores, y 
varias escenas copiadas al pie de la le 
t ra de "Las Oampanadas'^ hay upa 
marcha de carabineros parecida á oirá 
de " E l Corazón y la Mano"; hay una 
canción coreada que llamaremos aLa 
Molinera", á cargo "de la señor i ta Ibá-
ñez, que e s t á tomada del francés desde 
la primera hasta la ú l t ima nota. E n la 
par t i tura se advierten buenos trozos de 
música imita t iva, figurando el ruido de 
un molino y los rebuznos del rucio. 
E n el diálogo falta calor y soltura y 
sobran algunos chistes vulgares, naci-
dos con poca espontaneidad. Varias 
escenas resultan monótonas por lo in-
comensurables. JJOS señores Vil larreal 
(sargento Suárez) y Castro (don Vic-
toriano) dieron realce á sus papeles, 
que son los únicos salientes del jugue-
te. A l primero se le hizo repetir la salida 
con los carabineros, los que se distin-
guen por su rara manera de ejecu-
tar el canto y las evoluciones de la 
marcha. E n resumen. L a Mujer del 
Molinero es una zarzuelita agradable, 
como muchas, y respecto á su originali-
dad perdone por Dios, hermano. 
E l programa de esta noche en Alb i su 
se compone de los tres juguetes líricosí 
L a B iva , L a Mvjer del Molinero y 
¡ Q u i é n F u e r a Libre! Mañana, se despide 
la graciosa flamenca Concha Mart íuea . 
E l d ía 16, reapar ic ión de la primera t i -
ple Enriqueta Alemany con la difícil 
zarzuela, en dos actos, "Calatea.*7 
T E A T R O D E P A Y R E T . — L a comedia 
de Aneyros se llama " E l Doctor", pei-o 
lio tiene nada qiie ver, n i n g ú n punto 
de contacto con L a Boctora, comedia 
en tres actos y en prosa, arreglada á la 
escena española por Cabot, y que es-
trena hoy, miércoles, la. compañía dra-
mát ica de D . Leopoldo Üurón , Según 
el programa, en esta nueva producción 
toman liarte los 3 primeros actores que 
figuran en el elenco. E l espectáculo ter-
mina con el juguete Los Lanceros, que 
hace reír á mand íbu la batiente. 
Si siempre el sitio de honor—corres-
ponde á \¡A Béñora».—por matidato del 
señor ,—que nos cure " L a Doctora"— 
án tes que venga " E l Doctor," 
A R T E , aügTo Y E C O N O M Í A . — H e 
aqu í la divisa que ostentan orgullosos 
loa grandes almacenes de " L a Améri-
ca", Compostela 52, 51 y 50 y Obrapía 
uúm. 01, en los que el señor Borbolla 
tiene establecido su bazar de joyería, 
su depós i to do muebíes de lujo y obje-
tos caprichosos y ar t ís t icos . Ahora que 
llegan los populares d ías de San J u á n 
y San Pedro, muchas familias visitan 
la referida casa con el objeto de adqui-
rir herniosas prendas ú otros ar t ículos 
para obsequiar á las damas y cabal Ie-
rres que celebran su santo el 24 ó el 
29. E n L a América rigen precios razo-
nables. 
E l complaciente Borbolla—al mar-
chante no ha opr imido—apre tándole la 
argolla,—pues toda su vida ha sido— 
contrario de la bambolla,. 
S O C I E D A D D E L V E D Á D O . — M a ñ a n a , 
jueves, t e n d r á efecto en dicho Centro 
de Eecreo una entretenida velada, ex-
clusivamente para los señores Socios. 
Se p o n d r á n en escena dos preciosos j u -
guetes cómicos, y el profesor Mr . Lower, 
célebre prestidigitador, e jecutará las 
más difíciles suertes de su extenso y 
variado repertorio, presentando tam-
bién su famosa colección de caras, que 
tanto han Hado la atención donde quie-
ra que las ha exhibido. L a función em-
peza rá á las en punto. 
" E E V I S T A D E C U B A . " — E l cuaderno 
correspondiente á mayo úl t imo de esa 
publicación, que dirige D . Enrique Jo-
sé Varona, trae el siguiente sumario: 
"Las Eazas Humanas, por Erastus 
W i l s o n . — A . Bosque: Sobre un libro do 
botánica .—Manuel de la Cruz: Los Es-
tados Unidos y la Guerra de Cuba.— 
Eca de QueroZ: La Reliquia.— Dr . Ta-
mayo: Reflexiones Sociológicas. — Ma-
nuel Va ldés Rodr íguez: Manual de En-
señanza y E d u c a c i ó n . — J u a n Gualber-
to Gómez: Crónica Polí t ica.— Miscelá-
neas, por A . G,"—Se admiten suscrip-
tores en O'Reilly í). 
Ecos.—En la elegante barber ía "Sa-
lón Hadan," situada en la calle de la 
Muralla, contiguo á esta imprenta, se 
venden unos pomos de cristal con la 
Quina-ron de Maracaibo, marca " L a 
Venezolana," que sirve para la conser-
vación del cabello y limpieza de la piel. 
Ese líquido, de olor agradable, conser-
va fresco el cutis, por cuyo motivo su 
uso para el baño produce inapreciables 
ventajas. 
¿Quieres olvidar á F i l i s— quo de t u 
amor se ha burlado1? — Pues lleva enci-
ma el perfume—de la Quina Maracaibo. 
— E l niño Armando Alvarez y Esco-
bar, que se educa en el Real Colegio 
de Belén, acaba de obtener cuatro no-
tas de sobresaliente en los exámenes 
de fin de curso. Lo felicitamos y tam-
bién á sus padres D . Antonio Alvarez 
Insua y Da Emma Escobar. 
—También felicitamos al niño, de 9 
años do edad, D . Francisco Fe rnández 
y Dominicis, por la nota de sobresa-
liente que alcanzó el lunes en el Inst i -
tuto, en las asignaturas de Geografía, 
La t í n y Castellano. Este notable estu-
diante es nieto del Sr. Secretario de la 
Jefatura de Policía. 
S O C I E D A D D E A S A L T O S . — H o y , miér-
coles, efectuará dicha asociación su a-
nunciado baile, en la morada del Sr. 
Mont'ros, Salud 07. Dicha fiesta no se 
susbei iderá por mal tiempo, debiendo 
dirigirse las familias invitadas y los se-
ñores socios á la casa asaltada, por no 
babér punto de reunión. E l sexteto de 
Pineda tocará en esa fiesta, para la 
que reina gra n animación entre los bai-
ladores. 
C A N T A R . — 
Tres cosas tiene la Habana 
que no las tiene Madrid: 
el Presidio, los Bomberos 
y la Tienda de Manín . 
E N E L T R E N D E M A R I A N A O . — Once 
viajeros ocupan el carro de primera 
clase. Diez de ellos tienen el tabaco en-
cendido. 
E l onceno pregunta á sus compañe-
ros con la mayor finura: 
— j No les molesta á ustedes que yo 
no ñime? 
R E V I S T A P O L Í T I C A . — E n el exterior 
hay mucha—expectación, porque es tán 
—el Parlamento a lemán—y el Empera-
dor en lucha.—"Soy la patria," dijo 
ayer—Guillermo fuera de quicio,—y por 
poco pierde el juicio—Ven Caprivi el 
Canciller. 
Pero en tanto que se fragua—algo 
muy grave en la Puerta,—mientras 
tr iunfa una revuel ta—pol í t ica en ÍTica-
ragua,—del Cairo, Chipre, Tudela—y 
otros pueblos diferentes—encargan pol-
vos de dientes—y elíxir de Taboadela. 
it i - u 
Es t r eñ imien to . P o l v o L a x a t i v o de V i c h y 
Los grandes calores producen perturba-
ciones en la digestión y pérdida del apetito. 
So dilata ol estómago, se congestiona la ca-
beza, disminuye la actividad y desaparece 
el sueño. Es inútil recurrir á bebidas alco-
hólicas para estimular la vitalidad do las 
funciones generales; la excitación ficticia 
que produce so apaga on breve y deja mayor 
endeblez. Es indispensable nutrir el orga-
nismo usando diariamente el VÍ7to de Cha-
poteaut quo representa la peptona, es decir, 
la carne líquida, digerida y asimilable. Este 
vino, de gusto agradable, sustenta las fuer-
zas merced á su gran acción nutritiva y 
devuelvo al cuerpo su energía y activi-
dad. 
No hay tocador elegante donde no figuren 
las esbeltas botellas dol A G U A D E K A N A N -
GA D E L J A P Ó Í Í de Rigaud y Cía, cuya fres-
cura y delicado ai;oQja no conoce rival, y 
sirve para hermosear el rostro mayizánilQ' 
lo y tonifican do el cutí). Es un u i r í r o r v a , 
i/ivo seguro contra la i luutjpfy ' 
PRO BONO PUBLICO 
C A D A U N O SJE E N T I E N D B . A y u m T i t o w o n o n n I ' E X S A R , 
/JE PUJÜJÜIS SER K M l ' R S N D E D O R S l í f PUGNAR VOJf h A S L E Y E S JUORAKES. 
M Ü L S I 0 N 
T dispuesto sil entierro para las cuatro y media de la tarde, 
del día de mañana, miércoles, su yiiida, íríjos, ítijos políticos, her-
manos y deudos que suscriben, ruegan á sus amigos sé sirvan 
acompañar su cadáver de la casa mortuoria, Belascoaín niím, 30, 
al cementerio de Colón, á lo que quedarán agradecidos. 
Habana, Junio 13 de 1893. 
Concepción Rodríguez, viuda de Navarrete. 
Esperanza, Herminia y Baoul Navarrete y Bodriguez. 
E l Marqués de L a r r inaga. 
E l Marqués 
7012 
necia i iiteris nersoiiai. 
hay quo saber guardarlo (después de ga-
narlo). Vistiéndose en la gran sastrería 
IDA. I s 4 : E J " O E . , 
so obtiene esta facilidad; Es la única casa 
que garantiza sus trabajos, cortes, forros y 
confecciones á satisfacción, mercancías mu-
chas y nuevas, precios equitativos.—Basta-
rá decir qiio esta casa procura en todo 
justificar su nombro. Lo que desea es ven-
der, porque tiene mucha existencia y quie-
ro cambiarla por centenes. 
Vista hace fe. Todo el mundo saldrá 
complacido. 
San Kafael, 36, duplicado, contigua á 
Galiano.—HABANA. 
C 1007 P 10-11 
D I A 14 flE Í Ü N I O . 
Él CÜróukr <Ssi¿ ten gftnU PomiiigÜ. 
Santos Basilio el Magno, obispo; doctor y funda-
dor, Eliseo, profeta, Marciano y Metodio, confeso-
res, y Santa Digna vlrgéll y ttiártu, 
San Basilio, obispo, en Capadocla; el cual én 
tiempo del emperador Valeute resplandeció mara-
•vlll Jsámente por eu doctrina, sabiduría y todo g(5-
I GT j de virtudes, y coil Una tutmirríble ''onsf.ancla 
t e f o n d i ó l a Iglesia contra los enemigos de la fe de 
•jos i cristo. Lleno de merecimient s entregó el alma 
a su CriaCor el primer día del afio de 379, siendo de 
!Olo í cincuenta y uno de edad. Las familias religio-
sas le pueden juntamente considerar como su primer 
patriarca, y la Iglesia universal le bonra como á 
uno de sus mas ilustres doctóres. 
F I E S T A S E l i JUEVES. 
Midss Solemnes.—En la Catedral la do Tercia & 
las oclio, y en las dermis iglesias las do ooslum-
bro. 
Corto de María.—Día W.—Corresponde visitar 
á Ntra. Señora de la C inta en la Capilla de laV. O. 
de San Agust ín . 
HA B I E N D O S E S U S P E N D I D O L A F I E S T A de San Antonio que anualmente se celebra en 
esta día en la iglesia de Paula, por motivos de mal 
tiempo, se transfiere para el próximo viernes 10, á las 
ocho y media Je su mañana, cont miando á cargo del 
R. P. Royo el sermón. 
Lo quo pon^o en conocimiento de los fieles, supli-
cándoles la asistencia. 
E l Capel lán.—La Camarera. 
6987 al-13 d3-14 
Iglesia de San Felipe Neri. 
La Congregación ^e Hijas de Mana Inmaculada y 
Santa Teresa do Jesús , celebrará su misa de comu-
nión mensual el día 16 del presente, á, la bora de cos-
tumbre. Se suplica la asistencia. 
6974 3-13 
c o i ü i p 
Al picador de toros ''Alegre" 
SONETO. 
Juan Fernández (Alegre) mi paisano 
T u tan ardiente amor por el toreo. 
Te celebro, me fascino y recreo 
Cuando está la garrocha en tu ucrbuda mano. 
— Y en lucha con el toro cuando brama 
Quo. aún no se sabe cuál se dará vencido 
Cuando de pronto y en el morrillo herido. 
E l toro huye, mas la capa lo l l a m a . . . . 
—Por tu gran afición y tu destroza 
Se estrecha ya más tu amistad conmigo 
Ten cuidado no rompas tu cabeza. 
—Cuando llegues á serlo que fué Trigo 
Yajuntos tomaremos ¡a cerveza.. . . 
Acepta este soneto de tu amigo. 
Isidro Pérez Martínez. 
6993 1-M 
A 
Un Administrador y Químico, con larga 
experiencia en los grandes Ingenios déla 
Isla, so ofrece á los Hacendados como Ad-
miuistrador ó Jefe de la fabricación. Infor-
marán en el Círculo de Hacendados y en la 
casa de maquinaria do Otto Drop, Tenien-
te Roy 4. C986 alt 4-9 
AVISO AL POBLICO. 
M i hijo político, Sr. D . J o s é Mar í a 
Larcada, es la única persona debida-
mente autorizada para firmar por mí, y 
cobrar y percibir las cantidades que 
por cualquier concepto se adeuden á la 
Compañía de Seguros de Vida, in t i tu -
lada la "Keserva Mutua' ' (Mutual Ee-
servoe Fund Life Association New-
York) de la que soy Agente General 
en esta Isla.—Lo que hago público 
para que no se alegue ignorancia. 
Habana, 13 de junio de 1893.—E-
duardo M . Acevcdo, Mercaderes nume-
ro 4, altos. O 1-14 
S A L M O N T E T D O P A 
Anualidades, Renta de 3 por 100, B i -
Hotes Hipotecarios y Residuos, pa-
gando los mejores tipos. 
S \ M E R C A D E R E S 8̂  
Salmonte y Dopazo. 
C 92» a-1 d-2 
PRE1IAD0 EN 10,000 PESOS. 
S Ü S C E I T O . 
Vendido entero en el kiosko 
Reina 128, esc|. á Belascoain. 
6882 3 d - l l 2a-12 
S O R T E O H . 1,440. 
premiado en 
Vendido en 
Obispo y A g u i a r . 
C 999 4 d - l l 4a-i2 
F H O F B S I O S S r S 
DR. Q. A . B E T A N C O U H T , Cirujano-Dentista de la Facultad de Pensylvania é incorporado á 
la l ieal Universiilad de la Habana.—Amargura 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.)—Hora de 
consultas de siete á cinco. 
6S77 26-1 U n 
Dr. Quillermo Dol: 
M É m C O - C I K U J A K O . 
Salud n, 30.—Consultas de 11 é, 2. 
C 991 4-10 
D R . M . D E L F I N . 
Practica rec'tfioc'tnientos para e'i co ói ide cri--mie-
ras, analizando la lQ(<^ por lo - pn ce limiciit<-s y con 
lo*! •*i aratos más cioitecnu^ Moiue (alivs,) Cou-
José de la Luz Ecay. 
Gabriel y Nicolás Navarrete y Bomay. 
Ldo. José Bruzón. 
de Estéban. 
(SFNo se reparten esquelas. 
la-13 Jd-14 
Ylce-Preísideute de la Real Sociedad Económica de Amigos dol País 
tic la Habana. 
5 
:Ea:.A. w j L X j X j j m a x i D C D . 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de 
la tarde del día de mañana, suplico á los "Amigos del 
País" se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Belas-
coaín número 20, para acompañar el cadáver hasta el 
Cementerio de Colán. 
Habana, 
El testimonio délos médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un procfucto conocido por 
otros que solo , lo imitan^en 
forma ? ^ 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 
[antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad yrla 
recomiendan muŷ . enfáti-
camente. ' rt 
L J P E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S P A R A T R O D U -
CIR V N A P R E P A R A C I Ó N PERFECTA. ZOS JMTTADORMS D E L A E M U L S I O N D t í 
SCOTT NO S A N D E M O S T R A J i O 1IAIÍER A n Q U U i i n O ESTOS REQUISITOS. H 
ibemíiestre U d . su buen ju ic io rehusando todas las imitaciones^ 
No tiene sus-
tituto. N i n g u-1 
na o t r a puede 
reemplazarla. 
| S i usa Ud Emul -
Js ión, c o m p r e 
|solamente ¡a le-
(gftima. 
Usamos s o l a m é n t e el mas 
puro aceite de hígado de bacalao 
de Noruega y ios hipofosfitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidamente con el uso de esta 
medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARIHACIAS. 
S C O T T & S O W N E , - Q U Í M I C O S , - N U E V A 
SORPRENDENTE ADELANTO de lá máquina de coser ADVANCE, ó sea ADE-
LANTADA SILENCIOSA. Elabora V E I N T E Y CUATRO ííabajos distiiitos, es decir, 
doble que las de los demás fabricantes. VISTA HACE F E . 
También tengo la máquina NUEVA VICTORIA, á precio de í® A 21 posos, amba* 
garantizadas por DIEZ AÑOS. 
Se compono toda elaso de máquinas de coser, garantizadas. 




J o s é S . J a r ? i n . 
C 102'J 1-13 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS UmAEJAS. 
de E . P A L U , Farmacéut i co <lo P a r í s . 
Numorosos y Jistinfnii'los mi l icos do esta capital emplean e«ta preparación con ó^ito on el trata-
ixmw\to AeUs O A T A l t l i O S L A VJSJIÓA, los C O L I C O S N J S F B I T I C O i í , \a. I I E M A -
T U R I A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y ol pasiijo á los riñónos de 
las arenillas y do los cálculos: curan la l i c l enc ión de orina y la In f lamac ión de la vejiya y s u uso es 
beneficioso en ciertos casos do diátesis roumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Kafael 63 y demás Boticas y Drogue-
rías de la I s l a . 
C 9,'l!) alt 12-4,lu 
Tlie l í i r t e Watsoii & Y a r p Coiipiif, LÍIIIM. 
GLASGOW. 
C O N S T R U C T O R E S B E A P A R A T O S Y MAQUINARÍ A P A R A I N d E N I O S . 
Calderas, Máquinas , Trapiches, Defecadoras Triplos y Oiiáclvuples efectos. 
Filtros, Olasiftcadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Oentr í f i igas, 
Patento do Weston, Bdiiicios y tochos do hierro. 
Ingeniero Representante en Cuba, Fredcrio H . Satoyer. 
La ConipaPiía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todost 
los molinos y máqu inas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui -
jos, mazas, castillos ó coronas do respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sí es. Hacendados se se rv i rán d i r ig i r sus 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-3M 
El próximo jueves 15, i las ocíío 7 medía de k ma-
ñana, se celebrarán honras fúnebres en la Iglesia de 
Belén, por el eterno descanso del alma de 
D o n J o s é P é r e z y S á n c h e z . 
Sus familiares suplican á las personas de su amis-




Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestés icos , 
y para otra cualquiera operación 
que fuere neces«rio , cuenta con un 
distinguido médico-cirujano de la ía-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la s i tuación económica reinante y 
favorables á todas las clase^. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
AMAftGURA 74. 
S - l l 
José León de Mendoza. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Horas de consulta, de 11 á 1. Grátis para los po-
bres. San Nicolás 01. 6456 alt 13-2.In 
Esta maravillosa preparación devuelve al cabello cano su color natura l con 
el bri l lo y suavidad do la primavera do la vida. No mancha las manos ju lotí 
vestidos ni contiene ninguna sustancia que perjudique la salud. Se aplica con 
iis manos como cualquiera otra grasa y tiene un perfume muy agradable. 
De venta eu todas las boticas, d roguer ías , quincal ler ías y ba rbe r í a s . 
IB Ait lA Í&M&M 
( M i a ñ o 124, altos, esquina áDragoneíi 
iSspeoialista en enfermodades veréroo-aifllítioas j 
tfecoioneB de la piel. 
Coniraltas de 2 á 4. 
C 955 
T E L E F O N O N . 1.815. 
l - J n 
DR. N U Ñ E Z ( H I J O ) C I R U J A N O - D E N T I S T A Profesor de Clínicas, Aguiar 110.—Consultas de 
ocho á cinco.—Los niños amparados por la Sociedad 
Protectora serán operados grátis. Polvos v elixir. 
C 971 "21-70n 
6009 13-6 
EAFAEL CHAGUACEDA Y NAYAERO. 
D O C T O U EN C I R U G Í A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni -
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4 . Prado nú-
mero 79 A . 6635 22-6 Jn 
DH. GUSTAVO LOPEZ. 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consulta» sobre enfermedades 
meutales y nerviosas, todos los Jueves, ilc 11 á 1, en la 
Redacción do L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 967 1 Jn 
E N F E E T d E D A D E S D E L A P I E L . 




D H . M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A , altos. 
D r . José María do Janreguizar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical delhidroeelepor nn prooodbnlonlo 
lenoillo sin extracción del líquido.—Especialidad CP 
II <hreB TiaHídica*. Obrupla 48.—Telefono 806. 
C 594 l - j n 
A los padfes de familia, 
Se dan clases de piano, teoría solfeo y canto por 
una profesora con tí tulo al mínimo precio de tres po-
sos plata mensuales en su morada: en la misma se o 
frece para toda clase de labores, especialidades en 
bordados en oro, plata, etc.: clases á domicilio, pre 
ció convencional: en la misma se desea saber el para 
dero de D . Antonio Rivero que debe de andar de 
mayordomo de ingenio on la Isl»; es para un asunto 
de familia. Habana n. 159: de esto últ imo se suplica 
la reproducción en los demás periódicos de la Isla. 
7028 4-14 
Academia Mercantil, 
de P. de Herrera, perito mercantil, profesor de te-
neduría de libros y ar i tmética mercantil del "Centro 
de Depeudieute8"y del "Centro Asturiano," profesor 
de inglés, & c . Nueva del Cristo n. 4. 
6603 • i s ^ j n 
6650 26-6 J n 
D E L 
UN A S E Ñ O R V P R O F E S O R A SE O F R E C E al público para dar clases á domicilio de primera 
cnscñanüa, siendo muy módicos sus precios, sabe to-
da clase de labores: informarán Teiadillo 22. 
0542 15.4 
LÍBEOS E I I P B E S 
8,000 libros 
se realizan á una y dos pesetas el tomo. Pídase el 
nuevo catálogo que se dará grátiB. Noptuno n. 124, li 
broría. 6971 4_13 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICEKINA, 
posee condicioneB de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiorladea médican que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DlAKliJbAS, 
VOMITOS D E LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
DE V E N T A 
DRO&MIAMDr.JOHISOÍÍ, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C 952 T-Jn . 
El Inglés sin Maestro 
en 26 lecciones, novísimo tratado adoptado para a 
prenderlo los espafiolcs, método instructivo, fácil 1 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar 
contiene la palabra en inglés, su t raducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, &c. Un tomo 60 
centavos De venta Salud 23 y Neptuno 124, librerías 
5972 4-13 
M i E N F E B M E D U E S N E R V I O S A S 
POR E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PURO 
D E L . 
IDB V B M T A : Droguería de Johnson, Obispe | 
EL GRAN B E S C r B B I l I J J I í m 
2tfO M J L S C A M A S . 
Dirección del autor, Neptuno 123. 
C 896 




D I ' M J DB.J. OABDim 
De éxito infalible en las enfermedades gaslro-intcstinales como diarreas de los tf«e/an0* y tMcOtf 
d i sen t e r í a crónica ó reciente: pujos, cólicos y eatarrot intestinales; nlccrarioncs d d eslóiaatjo é i nU sli— 
n o s - c ó l e r a endémico ó epidémico y enteritis d é l o s n i ñ o s . Suministra Im; .¡"(.'ns miccsario» ul enooiaf t» 
uor ínaluando sus fuucionos en las dispepsias, ¡ /astral i / ias , i /ustri t is , vómitos de las c m l i a r a ^ d a s , ¡nope-~ 
teneias, <i'c. - i i T i • 01-
Se vende eu todas las farmaolai y droguorias. A l por mayor y menor en casa uel autor, Induxtvva á(>. 
LO MEJOR QXJE SE CONOCE. 
TONICO HABANEUO DEL DR. J. GARDAM 
Sin rival en el mundo para T E Ñ I U E L O A B B L L O CANO do su color pr imit ivo natural, MU quo c?. 
más hábil exponinentador reconozca el artificio. Como no contiene ni t ra to de plata, no mancba la ropa nh. 
ensucia las manos, ni os nocivo á la salud, ni exijo acto preparatorio para HU emploo, pud iéndose aplicar coik. 
las manos (como una grasa cualquiera), cepillo, esponja, í.- c , condiciones que no renne n i n ¡ / n n prepara-* 
do conocido. Touifioa ol vulvo cabelludo, evita la calvicie y devuelvo al cabello su exquisita fragancia. 
De venta eu todas las farmacias, droguerías y perfumerías. Pábr ica y venta al por mayor y menor OÍD 
casa del autor. Industria 36, Habana. 6926 alt 
B Á L S A M O A V E R H O F F . 
Solemnemente se garantiza, con el uso do esto U A I i S A M O , la rápida y radical curación de las 
H E R I D A S , Q U E M A D U l l A S , L L A G A S ó U L C E R A S rebeldei, D O L O R E S D E C A B E Z A , do 
M U E L A S , N E U R A L G I A S , H E M O R R A G I A S U T E R I N A S y R E U M A T I S M O , quo so halla de 
veuta en las principales Farmacias y Droguer ías do esta capital y demás puntos do la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, quo lleva unido la fórmula do su aplicación. 
Usese, y el convencimiento será la mejor recomcudación. 
Ninguno de sijs ingredientes son nocivos. 
7023 
Federico Ordiis Avecilla. 
LOS CHINOS F Í R A DE CH1M 
Y E l ANTAGONISMO DE RAZAS 
Este folleto, donde so trata una cuestión impor-
tante de gran actualidad, se baila de venta, al precio 
«le cincuenta centavos eu plata el ejemplar, en las 
siguieutes librerías: Galería Literaria, Obispo 55, 
ca ía del Sr. Kicoy, Obispo 80, L a Poesía, Obispo 101 
y L a Enciclopedia, O-Reilly 96. 
6685 6-7 
alt ir, 11.1 a 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
D E B R E Q U E R O S , 
Libros nuevos paia piemios. 
Se han recibido en la l ibrería L A l ^ C I C L O T E -
D I A , O'Reiíly número 96, de lo m é p y i c c t o y de úl -
tima novedad en cromos y encuaiiernación de lujo 
con tapas doradas, así como do cuentos morales, lec-
turas iii í tructivas, recreaciones científicas, viajes a l -
rededor del mundo, nuevas fábulas. Galería D r a m á -
tica Infanti l , Album do Historia Natural, Geogra-
fía Pintoresca y abocedarioB ilustrados, etc., etc. 
También se han recibido infinidad de cuadernos 
propios para señoritas, para bordar de lo más nuevo, 
en letras, flores, ramos, adornos do todas clases, pai-
sajes, marinas, guirnaldas, etc., etc.: ni mismo so 
suscribe A la "Guinuilda Bordadora" y al "Honlado 
Económico ," periódicos los más completos que exis-
ten en ol bordado de todas clases: salen 18 veces al 
aüo. C 978 8-8 
DE H. A. VEGA. 
Especialista eu aparatos iiigulnalos. 
La curación do las l iorniaB se consigvo 
con la aplicación do los aparatos sisteu a 
BARO, la casa más antigua quo tieno to^ ti-
los adelantos conocidos. 
OEX33PO 3 X a • 
C1005 alt I Í M U J 
MVNdlü IMW L O S J ü S T A D O X - U A U f O r t . 
E 
Oto Mica en su clase para apreiÉ 
inglés sin maestro. 
E l Método modermo para aprender inglés dedicado 
á los hispano-americanos por el autor 
SydenharaP. C. Henriques, 
Ex-profesor (titulado) do las Escuelas Municipales 
de Santiago de Cuba. 
Un tomo de 150 páginas, precio $1 plata. 
Depósi to y venta por mayor, con descuento. Obis-
po 135, librería " L a Poes ía , " de J o t é Merino. 
C 980 8-9 
Historia Natural 
de Cuba por F . Poey, 2 tomos láminas $5; J . Gund-
lach, Mamíferos y aves de Cuba I tomo; M . Duval , 
Le Darwinisme 1 tomo; Darwin, L'expression des 
emotions choz l'homme et ies animaux 1 tomo; Son-
beran y Ilegnauld Farmacia 2 tomos; Fresenius, 
Química cualitativa; ídem Cuantitativa: Neptuno 124 
librería. 6789 4-9 
nueva guía (afio de 1893) teórica y práet iaa para el 
Comercio y Hacendados en la Isla de Cuba; cálculos 
y operaciones explicadas y concluidas con rapidez de 
uso frecuente sn esta plaza, idem de pesas, medidas, 
monedas, colección de raonelos explicativos de cuen-
tas corrientes con interés, facturas, cartas comercia-
les, muestrarios caligráficos, disposiciones legales y j -
genti s relativas al comercio, etc. L a obra eonnia d^ 
§ p irtes todas por solo $1 plata, De VP"tu Neptuno 
B, l^il ibróla, 6788 "V.-T' 4-y 
Recuerdos do la guerra de Cuba, por el Coronel 
retirado D . Francisco de Caraps y Fel iú. Kelacióu 
verídica, completa, hourada ó imparcial do todo lo 
acontecido desdo el grito de Yara liasta la conclusión 
de la guerra (quo no fué en el / a n j ó n ) 
Un tomo grande de 424 pag. U N PESO P L A T A . 
Librería é imprenta de M . Kicoy, Obispo 86, H a -
bana. 6579 10-6 
nn EC1 n i n a 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E A N T O N I O Calvet, Teniente Rey 37, entre Habana y Com-
postela.—Se sirven éstas & todos puntos con mucha 
limpieza y mejor condimentación, pues esta casa ha-
ce una variación diaria y si al marchante no le gusta 
alguno de los platos, j amás so le vuelven á mandar. 
Los precios siempre lo más reducidos posible.—An-
tonio Calvet. 6992 4a-14 4 d - l l 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S D E R A F A E L Domínguez , situado Manrique y Animos u. 80, 
Se ofrece a l público en sus mejores servicios cou todo 
esmero, aeeo y gusto para todo lo concorniontc al 
ramo. 7027 8-14 
HA B A N A N U M E R O 107, E N T R E T E N 1 B N -.te-Rey y Muralla se sirven cantinas á domicilio, 
comida buena y bien sazonada, precios equitativos 
coiD arreglo d la situación; á la criolla ó eapafiola, á 
gnsto del marchante. 7008 4-14 
AG U A C A T E N U M E R O 55. SE S I R V E N C A N -tinas á domicilio á $8-50 cts. oro por persona con 
buena comida, variada y abundante; tanihién admite 
abonados á $12 con vino, pan y café y buen tervicio. 
7001 4-14 
A las señoras y s eñor i tas . 
Doña Ale,¡andriiia Mateo se ofrece ó domicilio para 
pein i r y teñir el cabello: preojoi módicos. Obrapía 
58, altbB. i W cm ' W-4 
m A G R A D A B L E 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase la 
EMULSION 1 
Compuesto de 
I N O K K D I E N T l ü S I.OS 
M Á S ESCOGIDOS 
combinados c ient í f icamente 
es por todos conceptos la 
preparación modelo de 
ACEITE OE m m GE 
CON 
HIPOFOSFITOS. 














Vino T ó n i c o Do W i n t e r s m i t h . 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y nada peligroso, 
para toda cUse de 
C A X J S r . i ' r i l M A » P E 5 6 . « Ó I " C A S . 
NO CONTIENE QUiíiINA NI ARSENICO. 
l a gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se eijiplcan contra las fiebres periddicas, 
consiste en que pr«duce su curación permanente. 
Una vez covtadas las calenturas, no vuelven. 
ARTHUR P R T C R * CO. , l . O U | S V I U . E , K V * 
, •, s t a s » • •, 
M E Y A FABRICA ESPECIAL 
D E E R A G U E I i O S 
36, O ' B E Í l . L Y 36, 
E N T R E CUBA, ¥ AGÍTIAIl . 
aso alt l o - 2 J n 
SS S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad: si puede ser, pe-
ninsular. Diri j í rse Hotel Mascotte, al escritorio. 
COfiS 4-13 
TBE1S DE LEMA. 
EL SESTODO. ASEO. 
G R A N ' J ' I iEN 
D E L E T R I N A S , POZOS Y S U M I D E R O S . 
E l que suBcribo, participa á, los dueños de casas ha-
cer toda clase de limpiezas á precios sumamente m é -
dicos, garaotizarldo dejar Hmpin por completo cual-
quier LKTRINA, POZO 6 SUMII>ERO que sé Te confie. 
So reciben órdenes: Sau Ignacio y Luz, bodega; 
Reina y San Nicolás , bodega; Empedrado y Compos-
tela, bodega; Monte y-JFi^uras, café; Merced y Com-
tela, bodega.—Su d u e ñ o ^ T o m á s Rodr íguez López . 
95, ANTON RECIO 95. 
693'J 4-13 
n i T ! ír3Tíf;TTTTnfí 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , V I U -da y sin hijos «lesea colocarse psira acompainr á 
otra señora ó señor i t i : i m p o n d r á n de 10 á 5, Virtudes 
número 28. 6988 t - U 
UN A B U E N A C R I A N D E R A D E T R E S M E ses de parida y abundante leche, desea colocarse 
siu pretensiones. I n f o r m a r á n Inquisidor m ü n c r o 15. 
6990 4-14 
UN A S E Ñ O R A D E C E N T E D E S E A E N C O N -trar una familia que vaya á los Estados Unidos 
para a c o m p a ñ a r l a ó bien en esta Isla para acompa 
ü a r una familia corta ó señori tas : inférraarán de una 
á cuatro en Aguiarr)2, entresuelos, entre Tejadillo y 
C h a c ó n . 6980 "4-14 
S E SOLICITA 
una cocinera de color, prefiriéndola morena y de me-
diana edad, para un matrimonio solo. Sel n. 71. 
7014 4-14 
AT E N C I O N . F A C I L I T O E N E L M O M E N T O toda clase de sirvientes de 1?, 2? y 3? con buenas 
informes: el que necesito colocarse que Tonga aquí \ 
conseguirá lo que desea; se facilita diuero sobre h i -
poteca de casaB; se compra y Tendea fincas y esta-
blecimientos. E l Pa ís , Obispo 30. J o s é M . Rolnño. 
6984 4 - U 
S E SOLICITA 
u n í criadn de mano, de mediana odad, que sopa co-
ser, en el Vedado, calla 5? n. 38, coquina á Uafios. 
701:? 4-14 
$10,000 en dos partida» 
se dán en hipoteca de fincas urbanae sin intervención 
de Cía-redores. Escr ibanía de Oaüe t t i . San Ignacio 7. 
Dirigirse ,T. l í ivcro . 70Í0 4 14 
D E S E A COLOCARSE 
una Beñora de mediana edad, de manejadora de ni 
ños ó aobmpafiar una señora y cuidarla, tiene buenne 
informes de PU conducta é impondrán Egido n. 03 A 
6995 4-14 
AG E N C I A G E N E R A L D E C O L O C A C I O N E S . — j D é u d es tá?—En Compcstela n ú m . 62-i, entre 
Amargura y Teniente-Rey All í se le facilita á V d . al 
moméüto , linas c r i ad í s , criados buenos, cocineros, 
porteros, cocheros, jardineros y toda clase de sirvien-
tes, todo buen personal: los señores dueños pidan 
que serán servidos con pronti tud y esmero. Y los qne 
deoéen colocarse pronto que acudan á esta Agencia, 
Compostela n. 62A, de Ar tu ro Alyarez y Comp., don-
do se les a t ende rá con amabilidad. 
69;il 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para manejar un 
niño de dos años: sueldo 12 pesos plata. Informarán 
Escobrr n . 103. fi962 4-13 
kESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -
'ninsular en a lmacén , establecimiento ó casa par-
ticular docente: tiene inmejorables recomendaciones 
de las casas donde estuvo. In fo rmarán Habana y A -
costa, bodega. 6966 4-13 
Una criada de mano 
con obligación de manejar un niño, se solicita en V i r -
tudes n ú m o r o 2 A . , casa del Sr. Azcue. 
69fi7 4-13 
B A R R E N E R O S 
Se necesitan en la Pirotecnia para njustar una 
bra. 6914 5-13 
Q I O M C 1 T A C O L O C A C I O N U N A C R I A N D K -
> j r a peninsular, tiene buena y abundante leche de 
im mes y días de parida, aclimatada c-n el pais y muy 
car fiosa con los niños. Angeles n. 63. 
6923 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular do un mes de parida on esta, con bue-
na y abundante leche para criar á leche entera, l e -
uif ndo personas que reepondíin de su conducta: i m -
pondrán calle de la Cárcel número 19. 
(¡921 4-13 
S E SOLICITA 
una señora de mediana edad para acompañar á una 
señora, hacer algunos pequeños quehaceres de los 
cuartos y coser algo, teniendo buenas referencias. 
Lealtad 68. 6959 4-14 
S E SOLICITA 
una criandera de color á leche entera, quo no tenga 
más de tres meses de parida con buena y abundante 
leche y personas que la recomienden. Zulueta 71, es-
quina á Dragones. 6900 4-13 
D E S E A C O L O C A E S B 
un cocinero para casa particular ó establecimiento; 
reúne todas las condiciones para dicho objeto, tiene 
rífereneias, informarán Reina y lielascoain; café el 
Casino. 6913 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular recién Uegadfl con buena y 
abundante leche; tiene personas que la garanticen; 
impondrán Piado número 3, fonda darán razón. 
6938 4-13 
SOLICITA 
una parda de mediana edad una casa particuli-,r para 
coser por dias ó para criada de mano de un matrimo-
nio sin hijos, ó una señora sola para la lim|deza de 2 ó 
.! Iiabit icicnes y repasar ropa; informará Monscrrste 
71. on la bodega de la esomna. 0933 4-13 
S E SOLICITA 
una cocinera para corta familia, sueldo $13 plata, en 
Mercaderes 19. principa). P997 4-14 
ÜA A d O V t N G A L L E G A R E C I E N L L E G A -dade la Penínsu la desea colocarse de manejado-
ra de niños, con loa que es muy cariñosa, tiene per-
sonas que ln« recuiuieudéíi . Impondrán calle de la 
Cuna Tiúm. Coro, ferretería. 6978 4-14 
CRIANDERA. 
Una joven peninsular de mes y medio de parida y 
aclimatada en ol país, con lecho abundante y buena, 
desea colocarse á leche entera: tiene quien responda 
por ella. Calle del Cristo n. 24, darán razón. 
6981 4_i . l 
" V T E C E S I T O DOS COSTURERAS, TRES M A -
-JJl nejadoras, 4 criadas, 3 cocineras, 1 criandera, 3 
criados, 2 cociueros, 1 portero, 1 jardinero, 2 cama-
reros, 1 cochero y todos los quo deseen colocarse; loe 
señores dueños que pidan á Manuel Val iña todo lo 
que necesiten y serán servidos. Teniente-Roy 100, 
entre Zulueta y Prado. 7035 4-14 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D I T A P A R A 8 E R -vir á una señora y una niña, se le da rá un centén 
y ropa limpia y se le enseñará á coser. Compostela 
n. 42. altos. 7021 4-14 
FINCA DE CAMPO 
Se dan con hipoteca. Concordi i 87 ó Amistad 142, 
Sr. Aguilera, barbería. 7029 4-14 
S E SOLICITA 
una criada blanca ó de coler, de cuarenta á cincuen-
ia años ó una muchachita de 10 á 12 años . Salud 77. 
701K 4 _ u 
D l iSEA C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C o -cinera peninsular de mediana edad, aseada y de 
toda couftanza, bien sea para casa pa r t i cu la ró esta-
blecimiento, tiene personas que respondan de su con-
ducta: inipondrí a í l ahnns i:-í6. 0990 4-14 
PORTERO 
So solicita un portero que sepa su ob ligación. I n -
forman Caí los I I I n . 6. 6998 4 - U 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A S O L I C I T A colocarse á leche entera, es oriunda do Galicia y 
acaba de llegar: tiene quien garantice su moralidad 
para dormir y estar en donde se coloque. Habita V i -
ves 159, próximo á los Cuatro Caminos, puente de 
Cristina. 7005 4-14 
S E SOLICITAN 
una buena criada de mano y una general cocinera, 
anbas de color: en la misma se venden varias tinas 
con dores. Amargura 76. 7002 4-14 
SE SOLICITA 
un joven que sepa hacer cuellos y puños, se le dará 
buen sueldo si lo merece v si conviene se le enseñará 
Teniente-Rey 70. " 7000 4-14 
SE D E S E A C O L O C A R 
un cocinero peofnsular en casa particular ó cstable-
cimieutn;ieno quien responda por su conducta é 
inforniariin á todas horas, Monserrate 3. 
0917 4-13 
IT N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O A S E A D O J 3 formal desea colocarse en casa particglar ó es-
tablecimiento; informarán en el Vedado calle 7 n. 71 
panader í i . 0946 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A ga-llega de cuatro meses de parida, la que tiene bue-
na y abundante, para criar á leche entera: buenas 
recomendaciones. Informarán calle de Oficios n. 15, 
á toilas horas. 6896 4-11 
D E S E A COLOCARSE 
una gueneral lavandera para casa particular. Aguiar 
n. 55, al-os, para tratar de su ajuste, de doce á tres. 
6901 4-11 
TE L E F O N O 590—TENGO C O N B U E N A S R E -ferencias para viajar camareras francesas y pe-
ninsulares, criados de mano de lí1 y 2fj camareros, 
excelentes cocineros, honrados porteros, crianderas 
y costureras. Necesito criadas de mano do $10 á 15. 
Aguacate 58. Teléfono 590. J . Mar t ínez , 
0898 4-11. 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A G A L L E G A de cuatro meses do parida, con buena y abundante 
loche, desea colocarse en casa de f imi l i a respetable: 
tiene quien informe de su conducta. Para más por-
menores Ancha del Norte 376, bodega. 
6900 4-11 
PA R A C R I A D O SE N E C E S I T A U N M U C H A -cho blanco, de 14 á 16 años ó un hombro que pa^e 
do 40 años: no se admiten sin buenas recomendacio-
nes. 119, Obispo; L A F A S H I O N A B L E . 
6893 4-11 
S E SOLICITA 
una cocinera aseada y con buenas referencias. Galia-
no n. 40 informarán. 0906 4-11 
(^ O N $10,000 P U E D E G A N A R M A S D E U N y M I L L O N de pesos en 5 años, cón garan t ía abso-
luta qne no puede perder nada. Accesoria A , Obispo 
n. 30. 6904 4-11 
SE SOLICITA 
una criada de mano. Calle de la Merced número i 
0921 4 - U 
S E SOLICITA 
para el campo, un galleguito de 10 á 13 años de edad, 
para criado de manos para un matrimonio solo: se 1c 
dará casa y comida y 4 pesos plata al mes-—Dirigirse 
á Villegas 113, entro Teniente Rey y Muralla. 
6873 4-11 
Llepíon las alambradas de clase superior •n piezas y medias piszas con pitones y uniones. Más baratas 
•{ que en fábrica. 
cn ;06 5-13 
A. P. Ramírez, 
solicita á D . Domingo Govantesj. para un asunto de 
interés personal. Amistad 75. ' ' ' C 1015 5-13 
UN A B U E N A C R I A N D E R A G A L L E G A , D E 2 meFeo de parida, sin pretensiones, doled hallar 
donde Colocarse; dan razón y responde por ella en 
Virtudes 8. . 6936 . 4-13 
D E S E A COLOCAESE ' 
un moreno cocinero y úíi'cfjfeido de mano blanco; tie-
ne quien responda por su conducta; darán'razón Con-
cordia 114. 6951' • , . i - ' . 4^13 • 
SE ÜÓLICITA 
pa'a nmy corta familia una buena lavandera, plan-
chadora y que sepa rizarí pue aepa cumplir con fu o 
bligación y tenga quien la garantice; Teniente Rey n. 
28, altos. 6939 ' 4-13 
DESEA C O L O C A R S E UN M A E S T R O D U L -cero que sabe cumplir «pn su obligación, bien sea 
en esta ó en una p"ol¿ación dcj. campo, tiene perso-
nan quo respondan por el; pueden dirigirse café do 
Vivero, calle de la Cuna. 6950 4-13 
OBISEQ 67 INTEEIOPw 
Tengo camareros,'.¿fiados de ambos sexos, cocineros 
portero, criandens, costurerus, cocineras, profesoras 
con tí tulo y jóvenes peninsulares para tienda, con re 
ferencias. 6945 4-13 
S E SOLICITA 
una buena lavandera que sen formal en sus tratos y 
quiera trabajar, sino que no se presente, Blanco es-
quina á Trocad oro, altos du la bodega. 
6940 4-13 
UN A E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E B U E -n* y abundante leche, de ocho meses de parida y 
aclimatada en el país, solicita colocarse á leche ente-
ra, pudiendo presentar los mejores informes. En la 
calle de. Ejido número 10 impondrán á todas horas. 
6941 4-13 
UN A SESORA P E N I N S U L A R S I N F A M i -lla, general cocinera, d^pea colocarse en una ca-
sa particular ó establecimiento, sea en la Habana ó 
fatra, es aseada; en la misma se ofrece una t eñe ra 
para acompañar una familia á vií jar: ambas tienen 
buenas recomendaciones, calzada del Monte n. 39, 
tienda de ropas Las Glorias de Relayo. 
6953 4-13 
S E SOLICITA 
una criad a.peninsular de mediana edad para el servi-
cio de una corta familia. Manvique 197, carpintería 
6864 4-13 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
estableciminnto: impondrán calle d é Barcelona n. 16, 
esquina á Aguila, bodega. 6928r 4-13 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A D E color sana y robusta con buena y abundante le 
che para criar á leche entera: tiene quien responda 
por ella: .Cerrada del Paseo n. 14 entrcrZanja y Salud 
informarán. 6944 4-13 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E R A R A corta familia, prefiere no i r á la calle á mandados 
Informarán Egido 75. 6922 4-13 ' 
IT N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S D E S E A H A -j oitación en casa de una familia respetable. I . C 
apartado i ' U . 6919 ¡i "4-13 
UN A S E Ñ O R A D E TRES MESES D E P A R I -da so ofrece para nodriza con buena y abundan-
te jeche, pues disfrura de una robustez incomparible, 
para pormenores dirigirse á San José n. 140. 
6934 ." 4-13 
DESEA C O L O C A R S E 1 J N E X C E L E N T E cria-do de nianii. acostnnrbhitiJo á: este servició y con 
reterenciiií. de las casas donde lia servido. Beruaza 
n. 56. E l i la misma x>»sn}eto rcninsular desea colo-
carse de porteio, teniendo quien lo garantice. 
6930 4-13 
SE SOLICITA 
una criada de porte decente y qac tenga buenas re-
fercnc'as, para ayudar á la liuipieza.y cuidar de una 
niña de 3 años, para Marinnuo. Impondrán Obrapia 
37, de 12 á 4. 6958 4 13 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E POCOS meses de parida, desea colocarse de criandera: 
tiene buena y abundante leche y no tiene inconve-
nloute en ir fuera d« la población. Informarán Sitios 
y Campannrio, altos de la carnicería. 
6970 4-13 
NA .MOHENA D E M E D I A N A E D A D Y I ÍE 
siete tutees de parida desea colocnrac á leche en-
tera, la que tiene buena y abundante, y coa pe) sonas 
reapetábles que abonan de su condúcta. lu formatáu 
J e s ú s Peregrino número 45, á todas homs. 
6942 4-13 
DESEA COLOCARSE 
una buena criada gallega para el servicio de mano ó 
mitiejadnra de niños: sabe cumplir con su obligación 
y tiene personas que respondan por ella: impondrán 
• rales 115 6874 4-11 
COCINERA. 
Se sídicita una en la calzada ,le J e s ú s del Monte 
námero 811, pagándole buen sueldo. 
0902 4-11 
Q l i I S M I L PESOS SE T O M A N E N H I P O T E C A 
O p o r tres años sobre una tilica demolida, rodeada de 
iegenios que se disputan los Indant t - cual se la ha 
le llevar como so podrá enterar el que los facilite; 
hay quien de por ella 15000 al contado en venta; fa-
cicito criados, cocineros, porteros de Ul, 2^ y 3"; p i -
dan serán servidos con puntualidad. Obispo 30, E l 
Pdís.—,T. Bolaño. 6371 4-11 
AL C O M E R C I O . U N J O V E N D E V E I N T E años desea encontrar colocación en algún csta-
tablecimiento, fábrica'ó almacén de cualquiera giro 
que sea: no tiene preferencias y da las referencias 
que se le pidan. Va para el campo también: informa-
vín Neptuno "¿0, barber ía . 6891 4-11 
ÜN C O C I N E R O . D E S P U E S D E H A B E R C o -cinado veinte años entre vapores y buques cata-
laneí-, sólo desea encontrar una tener ía ó una fábrica, 
un alniaccn ó un establecimiento, y prefiere ganar 
mucho menos y no tener que tratar con señoras: t ie-
ne quien responda por él. Calle de Perseverancia 
n. 13, á todas horas, carbonería . 6833 4-10 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O J O V E N , ins-talador, que sepa trabajar, y cu la misn'a se vende 
un hermoso reloj regulador, á propósito para una 
casa particular ó de comercio. Informarán Teniente 
Rey u. tíO, de 4 á 5 de la tarde. 6854 4-10 
SE SOLICITA 
una manejadora de color que sea buena y tenga re-
ferencias y haya manejado otras veces. Neptuno 
n. 110. 6857 4-10 
Se solicita con poco capital para 
ana Industria inoíierna y lucrativa. 
EscHWr: Calaíel l , Jipartado Correo 
míni . i 83. 68^9 4-10 
]""J"NA COCINÍCKA V I Z C A I N A D E S E A CO-
\ j locarse •. n pasa particular ó establecimiento. I n -
qai'sid'ár número 3, altos de la barbería, informarán. 
0841 .1-10 
S E SOLICITA 
una criada de mano blanca, hija del país, que sea i n -
teligente en costura á mano y máquina; es para una 
muy corta familia. Manrique número 117. 
6855 4-10 
S E SOLICITA 
una joven de doce á catorce años, blanca ó de color. 
Reina n. 42. Ea la misma se venden dos máquinas 
de coser. 6856 4-10 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una señora peninsular de criandera 
á loche entera, la que tiene buena y aáundunte : tiene 
quien responda por ella. Informarán Villegas, entre 
Obispo y O'Reilly, en la barbería , á todas horas. 
6828 8-10 
S E SOLICITA 
una buena criada de mano. Dragones número 72. 
0838 4-10 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E M A N O 
>Oque sea ágil y entendido en eu oficio, y una crhda 
de mano para el aseo de unas habitaciones y acompa-
ñar á una señora. Paga puntual. Informarán en San 
J o s é n. 56, ó en el Vedado calle 5? n. 27. 
0836 4-10 
A C O L O C A R S E . — C O N R E F E R E N C I A S N E -cesitamos 5 cocineras, 0 criadas, 4 manejadoras, 
2 criados, 3 cocineros, 6 trabajadores de campo y 5 
mucliachos. Los señores dueños que necesiten sir-
vientes pueden pedirlos á Aguate n. 54, casa de Alva-
rez y Rodríguez. 6834 4-10 
ElCUSABOS-mODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
49, AG-UTAR 49. C 958 1-Jn 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular sin hijos, de criados de mano en casa de 
una buena familia: saben cumplir con su obligación y 
tiene personas que respondan de su conducta. Ber -
naza 56 informarán. 6845 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero peninsular para cualquiera clase de 
establecimiento ó casa particular por grande que sea: 
sabe bien su obligación y tiene quien reponda por su 
buen comportamiento. Dan razón O'Reilly 30 café, 
el cantinero. 6850 4-10 
S E SOLICITA 
una criada para los quehaceres de una casa de corta 
familia en San Lázaro número 92. 
6832 4-10 
S E SOLICITA 
una bnena cocinera y que traiga referencias. Sueldo 
quince pesos plata. Teniente-Rey 14, altos. 
6839 4-10 
AC H I C A G O . — U N A S E Ñ O R A I N G L E S A , pro-fesora do idiomas, desea i r cor una familia de 
buena posición, como in térpre te ; pudiendo dar como 
referencias, las de las familias de más yaler de esta 
capital. Trocadero 83, altos. 6781 4-9 
S O M B R E R E R A S Y F L O R I S T A S . 
Que sean maestras en el oficio, se necesitan, en 
I-a Faeliionable, 119 Obispo. 
6807 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A JO VENpeninsular de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, para criar á leche c.itera; tiene personas que 
respondan por olla; calle Baluarte n. 6 dan razón. 
6813 4-9 
C O C H E R O D E COLOR 
Se necesita uno, pero que tenga quien abone su 
honradez: es para solo un bestia Neptuno 2. A .—Ha 
de dormir en el acomodo. 6786 
SE SOLICITA 
un machacho blanco ó de color para el servicio de 
mano, que sea honrado y trabajador: también se de-
sea una mujer formal que sepa algo de costura y cuide 
de tres niñas. Se exige recomendación ó informarán 
en Aguiar n. 128, altos. 6815 4-9 
S E SOLICITA 
xna criada de mediana edad para el servicio de una 
corta familia, qne tenga referencias; Industria 72 es-
quina á Bernal. en los bajos. 6793 4- 9 
ALMIDON ADOR. 
Se solicita uno para nn pequeño tren de lavado, 
que sepa au obligación y tenga quien lo garantice: i n -
formarán O'Reilly 5 t camisería. 
6SI0 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
una joyen peninsular de criada de mano, es activa é 
inteligente y sabe cumplir con su obli ación; adver-
se que desoa buen trato, tiene personas que respon-
dan por ella: impondrán Monte 63. 
6795 4-10 
S E SOLICITA 
un criado pnra asistir á un enfermo. Reina 78. 
6771 4_9 
D E S E A COLOCARSE 
una buena manejadora con buenas referencias: tiene 
quien respond i por ella, es peninsular, recien llega-
da: impondrán J e sús Peregrino n. 35. 
6770 4 9 ' 
6 Trabajadores de Campo. 
Para un potrero cerca de la Habana, se les da co-
mida y $14 plata. Necesitamos 2 jardineros, con bue-
nos sueldos. Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
6822 4_9 
DE S E A U N A SESTOR A D E M E D I A N A E D A D co'ocarse para lavar y planchar á una corta fa-
milia ó para manejar un niño: calzada de la Reina 
número 149. 6791 4.9 
S E SOLICITA 
una criada blanca, peninsular ó isleña, en P e ñ a - P o -
bre n. 23, bajos. 6776 4-9 
IN T E R E S A N T E . ¿ N E C E S I T A V . U N C R I A -do D . FraLcisco? Si, señor; pues pídaselo V . á M a -
nuel Valiña, que se lo manda en seguida, honrado y 
listo, desde hace seis años las principales familias le 
encargan todos los sirvientes y dependientes que ne-
cesitan y los que deseen colocarse venid á su casa, 
Teniente-Rey 100, esquina á Zulueta. 
6826 4-9 
PA R A T R A T A R D E SEIS A D O C E Y POR la tarde en Merced 59 para nn matrimonio sin niños, 
de avanzada edad, se desea una cocinera que duerma 
en el acomodo, prefiriendo sea sola. 
0798 4-9 
AQ U I E S T A E L P A I S . F A C I L I T A C O N bue-nos informes en las casas que han servido; cria-
dos, porteros, camareros y cocineros blancos y de co-
lor; necesito una ama de llaves, 2 cocineros, 3 cria-
das, 2 manejadora', un muchacho; compro y vendo 
casas y establecimientos; S4 da dinero en hipoteca en 
ganga; se vende un café v billar. Obispo 30. 
6719 4-8 
UN A J O V E N D E M O R A L I D A D Y B U E N A conducta desea colocarse para criada de mano, 
para una corta familia: las personas interesadas que 
quieran informarse, pasarán por Suárez 79, á todas 
horas del día. 6785 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
una señora de mediana edad para acompañar á una 
señora ó señoritas y llevar niños al colegio: tiene 
buenas referencias: impondrán Villegas 93, altos de 
la Sociedad Dulzuras de Eutcrpe. 
6777 4-9 
Una buena lavandera 
que sea do color y tonga buenas referencias; se soli-
cita en Aguiar 106, botica; informes de 8 á 10 do la 
mañana. 6780 4-9 
SO B R E C A R G O O M A Y O R D O M O . U N J O -ven activo é inteligente, desea ocupar dicha plaza 
bien sea,para la costa; ó de t ravesía en una l ineado 
vapores, teniendo personas del comercio que resn.OI)-
dan por su conducta. Para inforaies dingiive á Nep-
tuno íi9, sombrerería . 677-* 4-9 
Buen sueldo 
Criado de mano se solicita con buenas referencias 
en Manrique frente al n. 48, entre Concordia y V i r -
tudes, de 6 á 8 de la tarde, 6844 4-10 
UN A P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N P R I -maria elemental y superior práct ica en su come-
tido, desea encontrar una familia decente para edu-
car unas niñas ó bien dar clases á particulares ó en 
colegios Informarán Teniente-Rey 15, 
0802 4-10 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de criada de mano la que sa-
be coser á mano y á máquina en casa particular. Da 
cuautas referencias se lo exijan, San Láza ro 269, á 
todas botna, 6867 4-10 
Q E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E Q U E reu-
O c a la.vsíjjuientes condicu¡nes, quesea personado 
ciad, ein familia, de conocimientos generales, que 
torga muy buena ielra y por último que traiga bue-
nas referencias; es para el trabajo de enrpeta, corres-
pondencia y diligencias, etc. De 10 de la m a ñ a n a 
á cinco de la tarde. Se le dará de sueldo de dos á 
tres orzas: inforinaráu oh Aguiar número 116. 
0866 4-10 
ÜN I N D I V I D U O D E 50 A S O S D E E D A D y de. moralidad desea colocarse en el campo para 
enseñar á los niños de una ó más femilias, las prime-
ras nociones. Obispo número 46, librería. 
0771 4-9 
UNA S E S D R A E X T R A N J E R A Q U E F O S E E los idionas francés, español é inglés desea colo-
carse con una señora ó familia decente para acom-
pañar l a á viajar, no se marea. Puede dar buenas re-
coBsendaeiones. Dirigirse á Amistad 90, a lmacén de 
pianos de T. J . Curt ís . 6819 4-9 
CE N T R O D E C O L O C A C I O N E S , C O M P O S -tela 109.—Necesito una camarera, criadas y cr ia-
dos de todas clases. Pidan Vds. criados á esta a jén-
ela de Ar turo Alvarez, que serán servidos con pron-
t i tud. Compostela 109, esquina á Muralla. 
6818 4-9 
VE D A U O . So desea tomar en alquiler una casa en la Linea, 1̂ 110 9? ó sus inmediaciones, que 
contenga todas las comodidades para una corta fami-
lia sin niños. Los avisos se pasarán calle de San I g -
nacio número 54, altos. 6658 8-7 
BARBEROS. 
Se solicita un oficial jovencito y de pocas pref on-
sione?, para el campo: informarán barber ía de Jaime, 
Dragones. 6070 6-7 
S E SOLICITA 
una persona inteligente en el ramo de prés tamos y 
pueda disponer de un pequeño capital. E l dueño del 
depósito de tabacos del café de Tacón infomaráu, 
6449 15-2 
P A L O M A S C A S E R A S . 
Se compran todo el año en grandes ó pequeñas par-
tidas, con alas enteras á tO centavos plata el par, O-
rci l ly 13. 6935 4-13 
SE D E S E A C O M P R A R U N A CASA D E 2,000 . _ á 2.300 pc-os, en el interior de la Habana, .> se de 
sea imponer la misma cantidad en hipoteca, enten-
diéndose directamente con el que vende ó desea la 
hipoteca. In formarán Egido 53, 6908 4-11 
M L I B R O S 
PAGANDOLOS BIEN 
Calle de la Salud n. 23, librería. C 1009 10-11 
S E S O L I C I T A 
una casa para comprarla de 2000 á 2500 pesos de va-
lor, San Láza ro 18, de 7 á 9 y de 4 á 6; en la misma 
se vende un faetón y un caballo en buen estado, 
6323 . 4-9 
PEMBAS. 
S E G R A T I F I C A R A 
Una perra Pog quo comprende por "Congo", con 
una costillita saliente del lado derecho, de color gris; 
se perdió en la m a ñ a n a del domingo, de la calle de 
Amistad 30, donde se gratificará generosamente sin 
averiguación alguna, 6657 8-6 
01LEM 
Un precioso piso alto acabado de fabricar; entrada independiente desde la calle; 
frente á la trisa; compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos seguidos y otro en la azo-
tea, con pluma de agua: calle Eefugio 31, 
entre Consulado ó Industria: en la misma 
su dueño: precio último, siete centenes, con 
fiador 6 dos meses de garantía. 
7012 4-14 
Se alquilan los amplios entresuelos de la casa Com-postela 5^, entre Obispo y Obrapia; se componen 
de sala, comedor, cocina y cinco grandes cuartos; 
con agua y gas, independiente: en la misma informa-
r á n . " 7030 4-14 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados y benitos altos de la calle de las A n i -
nimas 182: en la misma informarán, 
7011 4-14 
s e alquilan habitaciones muy cómodas para caba-_ lloros ó familias sin niños menores, desde un cen-
tén á 15 pes< s, baño y gas gratis: hay habitaciones a-
muebladas con asistencia ó sin ella a precios módicos 
San Ignacio 78, esquina á Mural la , altos. 
7019 4-14 
H A B I T ACIONES 
Se alquilan nnos entresuelos en Empedrado 15, 
6977 4-14 
En casa de familia respetable y á señoras ó mat r i -monio sin niños se alquilan una sala y tres habi-
taciones altas, dos de ellas con balcón á la calle. 
Campanario 57, 6988 4-14 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos des-de $6, con limpieza, gimnasio y baños, gratis, en-
trada á todas horas.-Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, gimnasio de Romaguera. Hay dos con 
balcón A la calle, 6976 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos, calle de Riela 
n. 117: en la misma informarán. 
6963 4-13 
VE D A D O , Se alquila la mitad de una casa com--pleramente independiente con portal, saleta, dos 
ouartos, agua y demás comodidades, en el centro del 
Vedado: tíe esta y dos habitaciones informarán calle 
5? esquina á A , n, 69, 6911 4-13 
Escobar 166 
So alquilan á matrimonio sin hijos ó personas solas 
decentf s, tres hermosos cuartos altos, juntos ó sepa-
rados inmediato á Reina, 6917 8-13 
So alquila en diez ceiiteneg la casa Virtudes 41; t ie-ne sala, comedor con persianas, 4 cuartos b^jos y 
uno alto, es de azotea y tiene agua de Vento: infor-
marán Aguila 155, L a llave en el tren de lavado, 
6937 4-13 
Se alquüa la casa Concordia n, 5, de zaguán, con sala y saleta, de piso de mármol , cinco cuartos ba-
jos y un hermoso salón alto, agua de Vento y cloaca. 
Su precio 68 pesos oro mensuales: la llave en el n ú -
mero 1 accesoria E. D a r á n razón Salud 32. 
6918 4-13 
S E A L Q U I L A 
nn gran salón y un cuarto á propósüo para un comi-
sionista, 22, Teniente-Re}', entre Cuba y San Igna-
cio, 6955 4-13 
Se alquila la hermosa casa calle de Espada u . 35, de sala, saleta, pisos de mármol , cuatro cuartos 
bajos, salón alto, de azotea, buenos desagües, muy 
fresca y seca: también se alquila la casa Angeles 39, 
entre Monte y Corrales, con sala, cinco cuartos, a-
gua y otros comodidades, 
6965 4-13 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación alta en casa de un matri-
monio solo á señoras ó caballeros. Lealtad 77. 
6910 4-13 
E n l l O pesos 60 cts. 
Se alquila la hermosa casa cplle do San Ignacio n á -
mero 98, entre Santa Clara y Luz. L a llave en el 9o 
é informarán Atocha número 1, Cerro. 
6905 4-11 
E n Virtudes 4. 
Se alquilan habitacionen muy cómodas: dan á la 
brisa; con asistencia ó sin ella y muy baratas. 
6vi03 4-11 
S E A L Q U I L A 
en Virtudes nxímero 59, una habitación alta, muy 
ventilada, á matrimonio sin hijos ó á persona sola. 
6869 4-11 
S E A L Q U I L A 
la seca y ventilada casa Campanario 63, entre Nep-
tuno y Concordia, de alto y bajo, con comodidades 
para una regular familia, nene sala, antesala, 4 cuar-
tos seguidos, espaciosa cocina, despensa, sumidero, 
baños, lavadero, agua de Vento y pozo de manantial, 
inodoro 3' excusado para criados; en el alto sala, a-
posento, comedor, llaves da agua en el comedor y a-
zotea y excusado. L a llave en el n. 72, carnicerin. 
Informarán en Bernazi 36, de 11 á 3 los días do tra-
bajo. 6884 5-11 
P a r a recuperar la saiud, en Marianao 
Se alquilan dos hermosas casas situadas en el pun-
to más alto, seco y fresco de dicho pueblo, calle de 
Santo Domingo n . 42 y calzada Real 48, cerca de la 
iglesia del Quemado. Dichas casas tienen sala, portal, 
comedor, seis cuartos, hermoso patio y buen pozo. 
Da rán razón de ellas en la calzada Real n. 116, on el 
Quemado ó en la Habana Galiano 103. , 
6895 8 11 
VE D A D O . Se alquila una preciofa quinta de a l -to y bajo en íres onza* oro y en el mejor punto, 
está frente al juego de pelota ó informarán al lado en 
la quinta de Lourdes, 6886 4-11 
Aguila número 185 
Se alquilan unos hermosos altos con salón y saleta 
de mári i o l y todas las buenas comodidades para una 
familia de gusto. 6880 4-11 
Se alquila la casa calle de la Industria n . 37, entre Colón y Refugio, compuesta de sala, zaguán, cua-
t.ro.cuartos bajos y dos altos, cuarto do baño, agua de 
Vento, toda de azotea y dos ventacas á la calle. De 
su precio v condiciones informarán en Concordia 98 
e'-SS 8-11 
Virtudes 13 
á dos cuadras del Parque se alquilan hermosas j 
frescas ba'iitaciones con vista á la caile con asisten-
ci* ó sin ella, precios módicos. 
6^90 4-11 
C U A R T O S H E R M O S O S Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida y con la ventajado 
que dan todas á la calle y á la brisa. E s t á n á dos 
cuadras de los baños de mar. Trocadero 83, esquina 
á Blanco. 6783 4-9 
E n el Yedado 
So alquila la casa-calle 9 ' número 76, frente á la 
sociedad en dondo está la llave: informarán San I g -
nacio 78, depósito de tabacos. 
6825 4 9 
Casa en familia. Prado número 89, espléndidas ha-bitaciones lujosamente amuebladas con vista á la 
calle; precios 'módicos y asistsneia esmerada: se cam-
bian referencias. • 6802 4-9 
P E O A I O A J I . 
V I R T U D E S 2. 
Inmediato al Parque Central se alquilan habitacio-
nes á personas de orden. Se facilitan servicios de 
criado y luz. E l portero informará. E n la misma casa 
quedará en brevo disponible un piso alto, por cuatro 
y media onzas mensuales. 6670 8-7 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y pintoresca casa do nueva 
construcción, calle 10, núm. 1, esquina á 5?: en la 
misma informarán. 6529 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altoj de la casa calle de 
Aguiar ns. 130 y 132, esquina á Muralla: en los bajos 
de la misma informarán. 6513 15-4 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa Consulado núm. 62, de tres 
ventanas, zaguán, cinco cuartos, baño y j a rd ín : la 
llave en ol n. 41, é informan San Nicolás ni'nnero 15. 
6694 15-7 
En el Cerro .—Tul ipán n. 18, frente al parque de su nombre, se alquila dicha casa, fabricada á la 
americana, de alto y bajo, con todas las comodidades 
para una regular familia. I m p o n d r á el guarda-paseo 
dodiclio parque. 65^4 10-4 
VEDADO 
Se alquilan casas de todas capacidades para la 
tempor.da: también hay cuartos altos y bajos 
con agua como la de Vento: hay casas con árboles 
frutales también, y una casa de esquina para estable-
cimiento: informarán calle 20 esquina á 11 á todas 
horas. 651? 8-4 
S E A L Q U I L A N 
En Obispo núm. 2, esquina á Mercaderes (altos) 3 
magnílicos pisos acabados de construir, cada uno lo 
componen 3 espaciosas posesiones, cocina, gas, agua 
de Vento é inodor.i. Además tiene gratis el servicio 
de criados. E l precio de cada un piso es el do una 
onza en oro. E n la misma darán más pormenores. 
6526 8-4 
S E A L Q U I L A N 
unos altos compueetos de dos sa'as, propias para ea-
ballcros solos 6 para bufete, por estar situados frente 
¿ la Audiencia: Cárcel n. 17 in.or inarán, 
6790 4 9 
BAÑOS DE MAR 
E L PBOG11ESO D E L V E D A D O . 
En el cuerpo alto de dicho establecimiento se a l -
quilan casitas amuebladas y propias para una familia 
á precios equitaiivos. 
De más está recomendar la excelencia de estos 
baños, por ser ya demasiado conocidos, así como él 
gran baño "Saratoga" siu igual on lodo el tnnndo. 
6794 8-8 
M o t e f S s i i i i i i i i i 
SE V E N D E O C A M B I A POR U N A CASA E N la Habana ó cu el mismo barrio donde está, una 
casa de vecindad cíe poco tiempo de construida c<in 
dos accesorias, 12 cuartos y agua do Vento y salida á 
dos calles: in f i rmarán de 2 á :!, el Conserje de la 
Bolsa Lamparilla n. 2. 6999 4-14 
SI N I N T E J I V E N U I O N D E C O R R E D O R SE vende una bodega por no poderla atender su due-
ño, ei de poco capital: véase que acaso convenga, 
pues le corre al dueño urgencia. Animas 54 darán ra -
zón. 7007 6-14 
ATENCION. 
Se vende «r.a bodega sin competencia, hace buena 
venta c si todo de cantina, y varias de poco capital 
como ara principiantes, calés y casas de todos pre-
cios También se desea imponer" robre una ó dos ca-
sa- $50,000 oro sin intervención de corredor. In fo r -
maráu Salud y Manrique café 7009 4-13 
I N T E R E S A N T E . 
Por haberse enfermado la persona que lo adminis-
traba, se vende un magnífico café-cant ina situado en 
uno de los puntos más céntr icos de esta ciudad, dan-
do frente al teatro más concurrido. 
Para más informes, dirigirse á D . Evaristo Várela, 
cantinero del café de Tacón, 
Ss advierte que el establecimiento comprendo café, 
billar y kiosko y que revende en buenas condiciones. 
6931 4a-12 4d-13 
E V E N D E E N M U C H A P R O P O R C I O N U N 
milord remontado de nuevo, corte de duquesa, con 
sus arreos correspondientes y dos caballos maestros: 
esto se vende jnn to ó separado. Espada n. 2, entre 
Pr ínc ipe y Cantera, á todas horas se puede ver. 
4-14 
S E V E N D E 
un faetón muy doble, de uso, sin arreos, y á propósi -
to para uno ó dos caballos. Luz 72, esquida á V i l l c -
gas. 6957 4-13 
UN T R E N C O M P U E S T O D E D U Q U E S A Cou-ti l ler , limonera y caballo americano. Una muía 
de monta: un caballo criollo de buen andar, para co-
che: una limonera para caballo chico, varios troncos 
y limoneras y tres monturas: un faetón Coutillier. Sin 
iotervención de Corredor. Colón número 1. 
6907 -1-11 
AEAtAS Y LAMPABAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
ar 
959 1 J n 
B E i i i A M 
S E V E N D E N 
ó cambian por otros coches, un elegante via-a-vis, 2 
fuelles; un faetón de 4 asientos para paseo, y un fae-
tón de 4 alientos propio para el campo. Aguila n . 81, 
6894 8 11 
S E V E N D E 
un faetón, bueno y bonito; una pareja caballos mo-
ros aclimatados y buena condición; una limonera y un 
galápago, francés; junto ó separado. Marina 18, 
6927 4-11 
Q E V E N D E OS T R E N C O M P L E T O D E P A U -
^ t ó n , caballo y arreos en el mejor estado todo; 
siendo el caballo alazán cabos blancos de gran alza-
da y el faetón do cuatro ruedas, construcción ameri-
cana: informarán Aguiar n ú m e r o 114, 
6865 la-10 3d-10 
S E V E N D E 
un milord francés en buen estado y dos caballos crio-
llos con sus correspondientes arreos y una caja de 
pienso: en Aguila 119 puede verse y tratar desua -
j usté. 6853 4-10 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O V I S - A - V I S Y una dqueta de la fábrica de Courtillier, con sus 
gaarniciones completas, todo con muy poco uso, un 
caballo americano, ropa de cochero y paje y todos 
los enseres pertenecientes al tren; se da t ido en m ó -
dico precio; se puede ver á todas horas en Amargura 
número 51: informará Amargura 21, el cochero, 
6830 4^10 
U N A H E R M O S A D U Q U E S A 
_lmuy cómoda con un magnífico caballo, junto o ae-
p^rado: se puede ver en San Rafael 137. 
6768 5-9 
SE V E N D E N : r 
S E V E N D E N 
Una eleg-nte dnpuesa casi nueva. 
Un faetón francás forrado de nuevo; 
Un dog-cart francés en buen uso; 
U n faetón Principe Alberto, en buen estado; 
Una guagua propia para la temporada; 
Uu faetón de medio uso, y 
Varios coupés, uno de ellos en magnífico estado: 
todo se vende barato ó se cambia por otros carruajes: 
Salud n. 17. 6787 5-9 
S E V E N D E 
un carro de ccatro ruedas (muelle de patente) con su 
caballo y arreos. Calzada del Monte 317. 
0782 10-9 
Por no poder atenderlo su dueño se vende muy 
barata una vei.ta ambulante compuesta de un carro 
de cuatro ruedas, caballo y arreos, bien surtido y con 
buena marchanter ía . Informarán Egido n. 17, ee 9 i 
i 11 de la mañana y de 4 á 7 de la tarde. E n la mis-
ma se vende un faetón casi nuevo, en ganga. 
678(5 4-9 
S E Y E N D E 
U n carretón con muelles y carroza, que fué hecho 
para • ervicio do panader ía , propio para lo mismo, 
ventas ambulantes etc. Puede verse y t ra taren Ber-
na núm. 46, establo E l Cántabro . 
6616 . 10-6 
S E V E N D E 
muy barato un coche de dos ruedas sin fuello, propio 
para pascar dos personas- San Ignacio 37. 
6523 15-4 
m l l í i í l i , 
PIANO. 
Se vende uno de medio uso eu 2 onzas. Marcado-
res 45. 7006 4-14 
S© dá en alquiler 
un pianino de uso. Informarán, botica. Dragones 
Manrique. C 1018 8-14 
VE D A D O . — S E V E N D E N V A R I A S CASAS de moderna cons t rucc ió j . elegantes y con toda 
clase do comodidades. Por nota descriptiva de las 
misüiáx y dem;'>« informes, dirigirse á Inquisidor nú -
mero 25, esquina á Luz. 6281 15d-30 15a-30 
U R G E N T E . — D e familia particular que se ausen-ta, se vende un juego de sala palisandro francés, 
is l ámparas cristal, una de cuatro luces cristal Bac-
ará y otra de dos; un par mamparas chinas borda-
as; un juego de mimbre nuevo, dos camas bronc i. 
na mampara de persianas y m i s enseres de la casa. 
Paula 22. 6969 4-13 
Se alquilan las muy frescas y espaciosas habitacio-nes altas y bajas á precios módicos, con derecho á 
un gran baño de agua dulce y á cuadra y media de 
los acreditados baños de mar de San Rafael. Aguila 
n ú m e r - 1. 68S9 4-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Vedado. Linea núm. 43, capaz para 
dos familiar, y con todas las comodidades apetecibles 
6879 ' 3-11 
SE V E N D E U N A CASA D E N U E V A CONS-_ tracción en el barrio de la SOud en $18,000, com -
puesta de sala, 2 ventanas, zaguán, 13 habitaoioiies, 
na'cta al fondo para comer, suelos de mármol , toda 
de azotea y losa por tabla, llave de ag'ia y demás 
necesidades. In formarán Malcja 128, á todas horas. 
6915 4-13 
OJO. 
Por tenerse, que ausentar su dueño se vende un an-
tiguo y acreditado es'.ab'ccimieuUi; informarán en la 
carpet a del café de Tacón. 6^53 4 13 
SE T R A S P A S A U N E S T A B L K C I M 1 E N T O D E quincalla en la calle de O-Reil ly, que lleva veinte 
y tres años de establecido, muy hcrcditado y conoci-
do, por estar su dueño enfermo. O ' l i u l l y n, 104, da-
rán razón. C 1011 4 13 
E N E L VEDADO 
Una hermosa casa, de alto y bajo, jardines, baño 
etc., por año ó por temporada. Impondrán , Prado n ú -
mero 33. 6876 6 11 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos altos de la casa Lagunas 37, 
esquina á Perseverancia; si es para inatrimouio ha de 
ser sin niños. Informaján en los bajos de la misma. 
6875 4-11 
Consulado 69 
Se alquilan dos hermesaa habitaciones con balcón 
á la calle y varias al patio, con toda asistencia, casa 
recomendable por su buen trato. 
6887 4-11 
Se arrienda un potrero, terreno superior para toda clase de cultivo, con aguadas inagotables, pues á 
las numerosas cañadas que tiene la finca, la atravie-
san tres H C Í ; grandes palmares para crianza de cochi-
nos, con cuartones para separar ganado. Tiene una 
lujosa casa de vivienda, fábricas anexas, corrales cer-
cados de piedra, chiqueros cubiertos; además y p r i n -
cipal hay como 14 caballerías que producen de renta 
más de $1,800, y si se presenta buen arrendatario con 
fiador principal pagador, puede hacerse el arrenda-
miento desde 19 de Agosto. Informan Hotel Saratoga 
Monte 45. 6848 4-10 
PRADO 115. 
Se cede una hermosa habitación amueblada, con 
servicio del cuarto, á hombre formal. Tiene agua 
corriente, gas v luz eléctr ica. 
6852 " 4-10 
S E A L Q U I L A 
una habitación propia para una señora sola ó un ca-
ballero. Merced número 22. 
6827 4-10 
Su alquila la casa de 2 ventanas á la calle, Angeles a. 15, entre Estrella y Maloja, con sala, comedor 
y cuatro cuartos, etc. y pluma do agua: la llave en la 
casa del frente n. 18: in fo rma ' án Obispo 111. esquina 
á Villegas, altos. 6813 4-10 
San Nicolás n. 91. 
Se alquil * un hermoso, fresco y espacioso cuarto 
alt", propio para un matrimonio ó caballeros, es cass 
de familia de moralidad, San Nicolás 91, 
6S42 4-10 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas, juntas ó separadas, con servicio ó 
sin él, San Ignaci» número 1*6. 
6817 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Industria 110, casi esquina á Neptuno á dos 
cuadras de parques y teatros, con agua; su precio 55 
pesos 25 cts, oro, la llave en la pele ter ía y su dueño 
Salud 26, 6859 4-10 
P a r a temporada 
Se a lqu í l a l a bennosa casa calzada del Luyano n ú -
mero 104, situada en lo más alto y saludable de Je-
sús del Monte, In formarán Obrapia 27. 
6863 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Rayo 24, con sala, cuatro cuartos, cocina y 
lavadero de planta baja y sala con balcón corrido y 
un salón altos. Salud 30 impondrán . 
C 990 4-10 
Se alquila una habitación alta, es fresca, tiene dos ventanas que la dan much» claridad, el punto es el 
mejor de la Habana por pasarle todos los carritos en 
frente y las guaguas á la esquina; también hay uno 
chica para hombre solo en un doblón oro. Empedra-
do 42. 6861 4-10 
En ires onzas cada una se alquilan la casa Rosa número 3 A , Tul ipán , en el Cerro, de alto y b^jo, 
construcción á la americana; y los altos Concordia 
número 89: la llave de la primera en el número 11 de 
dicha calle y la llave de la otra en la bodega esquina 
á Lealtad. E l dueño O'Reilly 75. 
6851 4-10 
Se alquila muy barato si dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la hermosa casa Puerta Cerrada número 
5, entre Fac to r í a y Suárez: con 2 ventanas, sala, co-
medor, cuatro cuartos, gran patio, agua, etc. L a l l a -
ve está en la bodega esquina á Suárez y el dueño en 
Cuba 143. 6837 4-10 
En el Vedado se alquila ó se vende la casa calle 5! número 65, entre las calles A y B , punto céntr ico 
es de construcción moderna, reúne todas las comodi-
dades y es capaz para una muy regular familia: al 
lado de la misma impondrán . 
6831 8-10 
S E A L Q U I L A 
en la calle del Inquisidor n. 14, una sala con tres ha-
bitaciones, vis.ta á la calle, divisible para dos familias. 
Sirve para escritorio. En la por t e r í a darán razón. 
7021 4-14 
UN A S I R T I C ü B U E N C O C I N E R O . A S E A D O y de moralidad, desea colocar.-e en casH partícu^ 
lar ó estabiecimiento. Impondrán calle de 'a Indus-
tria n ú m e r o 171á, esquina á Barcelona. 
6956 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para acompañar á una 
señora en J e s ú s del Monte, calle de Luz n, 20 donde" 
informarán. 6868 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A joven, peninsular recien l l é g a l a , con b u e n a y a -
bundaute leche para criar á leche entera, de muy 
poco tiempo de parida y muy cariñosa con los niños: 
tiene pf r onas que guranticeis su conducta: impon-
drán calzada de la Reina número 57. 
6860 4-10 
C R I A N D E R A . D E S E A A C O M O D A R S E A 
ilecbe entera do dos meses do parida, recicn l l e -
\ g^da de la Península , es sana y robusta y tiene quien 
responda de su honradez. Plaza del Polvor ín número 
31. ; líos á todas horas. i;816 4-10 
Se alquilan por $25 oro en el Vedado, calle 8 n . 17, los espaciosos altos con cinco balcones á la calle, 
llave de agua, j a rd ín , corral, entrada independiente. 
También se alquila en el mismo punto un cuarto ba-
jo por 4 pesos oro. Enfrente está la llave. In forma-
rán Industria 139. 7004 4-14 
VEDADO. 
Se alquila, bien por año ó temporada, la fresca y 
cómoda casa situada en la calle F esquina á 5?, n . 10, 
con grandes habitaciones" cuarto de o a ñ o y j a r d í n : al 
lado está la llave. De su precio y condiciones infor-
marán en Amargura ?G y en la misma se alquilan los 
bajos para escritorio ó matrimonio. 7003 8-14 
Se alquilan muy baratos unos altos con grandes co-modidades cerca de San Lázaro , se componen de 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, comedor, j a rd ío , 
agua de Vento, azotea y mirador, balcón á la calle. 
Lealtad número 57, entre Animas y Virtudes. 
7026 4-14 
Se alquila una hermosa casa acabada de reedificar, de alto con tedas las comodidades para una fami-
lia, suelo de mármol , gran cochera, abundante agua, 
jardines y árboles frutales situada en Guanabacoa 
Candelaria 58, la llave en la bodega de la esquina < 
informarán Sun Rafael 15—Habana. » 6806 10-9 
S E A L Q U I L A 
la casa San Rafael n . 72, bastante capaz,, compuesta 
de zaguán, sala, 4 cuartos y un hermoso patio en el 
ínfimo precio de diez centenes. Vive su dueña Aram 
buru 13, donde t r a t a r án . 6817 4^9 
N E P T U N O 178 
Acabada de pintar, se alquila esta bonita ca-
sa de alto y bajo, que tiene zaguán, 3 cuartos y 
cocina abajo y sala, comedor y 4 cuartos arriba. E n 
Acosta 41 está la llave é impondrán . Mientras salga 
el anuncio la casa no está alquilada. 6814 6-9 
San Ignacio 50. 
Se alquila la hermosa esquina con pisos de mármol 
propia para escritorios de comercio. 6769 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones, altas y bajas, á dos cuadras de los tea 
tros y parqu s Teniente Rey 94. 6800 5-9 
Se arrienda una finca propia para el cultivo de cañi llamada "San Roque," té rmino de Alquízar, j u 
r i sd iccói i de San Antonio de los Baños . In formarán 
Reina n. 78. 6772 4-9 
R1 U E N N E G O C I O . POR T E N E R SU D U E Ñ O que marchar cuanto antes á E í p ^ ñ a á arreglar 
ciertos asuntos, vende su antiguo establecimiento de 
odega y fonda, lo da muy barato, está muy acredi 
tndo y do tiene competencia. Sau Rafael 133 dan ra 
zón. 6910 4-13 
S E V E N D E 
En el barrio do Marte, próximo á la plaza del V a 
or una precios» ca^a con sala, comedor y cuatro 
cuartos, acabada de construir á todo costo y con to 
dos los adelantos del día, precio .+5500, de todo in 
formaran Maloja 6, de 8 á 12 y de 4 á 7. 
6975 4-13 
Comedia ca' allerías en el recien fomentado Central 
L u c í a ' de D. Perfecto Lacoste, en Hoyo Colorado 
impondrán Campanar o 73. 
6964 4-13 
¡ V A L I E N T E G A N G A ! 
En $600 se vende el Depósi to de Tabacos " E l I o 
de Mayo' ' Chispo 15 F , el que quiera ese regalo (pie 
aproveche la ocasión; á todas lloras del día se rfeiben 
proposiciones en dicho local. 6948 '1-13 
VE N D O 2319 V A R A S T E R R K N O , A 75 C E N taves; linda Infanta, Zapata y los Molino», Un 
potrero 12 caballerías, 3 leguas de esta, 5,500. Casas 
Í terrenos esqnninas en Muralla, Piado, Galiano, San lafael. Reina. Pr ínc ipe , Consulado, Industria y 
trfu, de todos precios. Prado 21 6872 4 11 
m E N E M O S E N V E N T A CASAS D E $l,00 i á 30 
X mi l ; bodegas de $800 á 5,000; fondas de $800 á 
2,500; calés de $900 á 22,000; casas de huéspedes de 
$500 á $2.500; boticas $2,500 y de 7,000; agencias de 
mudadas de $'¿,ñ"0 á 4,000; establos de coches y ce 
ches sueltos, Teiéfono 590, Aguacate 58, Mart ínez y 
Hermano 6897 4-11 
GANGAS,—SE V E N D E U N A CASA P R O X I -ma á Saiud, con sala, saleta. 6 cuartos, zaguán 
dos ventanas, libre de gravamen, t n $8,500: otra en 
Florida, eu $1,500: otra en Maloja en $2,000 libres de 
gravámanes . Acudan los señores compradores 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodr íguez. 
6835 4-10 
s E V E N D E U N C A F E , POR SU D U E S O N O poderlo aiender: se da barato, es propio para un 
principiante, es de poeo capital. In formarán calle 
de Luz esquina á Egido, carnicer ía , de 6 á 11 y de 5 
á 8 de la noche. 6775 4^9 
CON POCO C A P I T A L 
Para uno que quiera establecerse; se traspasa un 
local de 5 puertas, con armatoste, vidrieras y enseres 
de una pequeña t abaque i í a de menudeo, con casi 
ningún gasto, y do porvenir. In fo rmarán en la misma 
San Nicolás esquina á Maloja n? 69, 6811 4-9 
SE V E N D E U N A F I N C A D E I h C A B A L L E ría, situada ú 5 ki lómetros do la Habana por carre-
tera, con una magnífica casa de maniposter ía; se da 
por lo que vale solo la casa. In fo rmarán en el taller 
de maderas do Planiol, F e r n á n d e z y Comp,, P r ínc ipe 
Alfonso u, 361, E n el mismo pnnto se vende un t i íbu-
rí americano nuevo y muy barato, 
6664 8-7 
S E V E N D E 
una vidriera situada en la calle de Amistad esquina 
la calzada de la Reina, por tener que marcharse al 
campo su dueño, 6801 4-9 
CA F E C A N T I N A , SE V E N D E E S T E B I E N situado y do pocos gastos, propio para un princi 
piante, se da barato porque su dueño no puede aten 
derlo: informarán San L á z a r o 302. 
6744 6-8 
V E D A D O 
E n el mejor punto de este poblado se venden libres 
de censo dos solares cercados con j a r d í n y árboles 
frutales: informarán calle 2 esquina á 11 6628 8-
PI ra donde h a b í i toda clase de pájaros, se venden 
los mismos á como quieran: también hay clarines 
sinsontes, cardenales, periquitos y mirles y otros mu 
dios, todos baratos, 61, Aguiar, 61. 
6991 4-14 
GANGA. 
Se vende una pareja de muías maestras de t iro, u 
oarro muy fuerte, juntos ó separados: informarán 
Campanario esquiirB á Neptuno, bodega L a Aurora, 
6979 10-14 
S E V E N D E 
un par de cachorros de tres meses, raza mal lorquína 
macho y hembra, cosa de gusto y un filtro sistem 
Pasteur, para el que quiera beber agua bien desti 
lada. Aguacate 112, 6986 4-14 
I^í poco trabajo. Se vendé una máquina nueva para 
hacer sellos de goma, con te'dos sus aparatos, se da-
rán instrucciones: en la misma casa se necesita una 
camarera x^agándole una onza oro al mes. Obispo 67, 
interior, 6870 4-11 
ILNGUET0 M A M N V I L L O S O 
cicatrizante ant i - s i f i l í t i co de Xíz. 
Cura toda clase do llagas y úlceras, por antiguas 
qne sean, escrófulas, quemaduras chancros, berrugaa, 
bubas, sarna. Uña, almorranas, excor aciones, ras-
guños y toda clase de erupciones en la piel. De ven-
ta on todas las boticas y droguerías. Depósito gene-
ral en la botica hispano-americaua del Ldo. Ensebio 
Velasen é Iñiguez, Neptuno 233, esquina á Soledad. 
Habana. 
Véase el prospecto quo acompaña á cada bote. 
6546 26-4 
Otto 3D. Broop. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico. Tenicuto-Rey número 4. 
C 960 78-6Jn 
I ^ L c a s á gas, se venden de clase superior, Teniente-
Rey 4 y 21 y se dan referencias en la Habana donde 
funcionan ú la mayor satisfacción, 
5510 26-14 My 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, do todas clases. B o m -
bas do vacío y rechazo, bombas para alimentar ca l -
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes ó importa-
dores de maquinaria y efectos do agricultura. T e -
niente Rey 21. Apartado 316. Teléfono 245. Habana. 
C 927 alt -2J i i 
Be Binperí'á y Mmñi 
A LOS QUE SUFREU. 
Es una simpleza decir que la antipirina daña al co-
razón y debilita el organismo. Haciendo un buen uso 
de tan precioso medicamento, se combaten los dolores 
sin perjuicio de ninguna clase. 
Hace cuatro años que el Dr . González empezó á 
anunciar la 
SOLUCION DE A N T I P I R I N A 
prepara por él y cuando apenas eran conocidas en 
Cuba las virtudes de t i n precioso medicamento. E l 
constante anuncio ha popularizado el remedio, á tal 
extremo, que la generalidad sabe quo con la an t ip i r i -
na se curan las neuralgias, principalmente las de ca-
beza. 
A pesar de cuantos preparados se han anunciado 
M U C H O D E S P U E S , la 
SOLUCION DE A N T I P I E I N A 
del Dr. González 
sigue mereeiendo la preferencia del público por varias 
razones, P O R Q U E los medicamentos en forma l íqui-
da ó sea en S O L U C I O N , se absorben más pronto y 
curan con más rapidez que en forma de polvo ó pi ldo-
ra; P O R Q U E el gusto agradable de la 
SOLUCION DE ANTIPIRINA 
del Dr. González 
no permite que haya vómitos ni fatiga del estómago; 
P O R Q U E contiene una antipirina perfectamente 
pura y con una cantidad proporcionada para lograr 
un alivio inmediato. 
De todos los síntomas que presentan las enferme-
dades, el D O L O R es el más molesto, porque agota 
las fuerz 'S y destruye las naturalezas más vigorosas. 
Enjlas jaquecas, tan frecuentes en Cuba, culas neu-
ralgias en la cara, en los dolores de muela y dientes, 
en los de costado y de ijar, en la ciática, en los reu-
matismos, la 
SOLUCION DE A N T I P I R I N A 
del Dr. González 
da los resultados más sorprendentes, 
A cada frasco de la 
SOLUCION DE A N T I P I R I N A 
del Dr. González 
acompaña un vasito pora medir las cucharadas. Se 
prepara y vende en la 
Botica de "San J o s é , " 
Aguiar 1 0 6 — H A B A N A 
y en todas las droguer ías y boticas acreditadas, 
C 922 alt la-30 12d-31 
m p r n 
UwÜJ 
Interesante. 
Se venden dos aparatos para despachar agua de 
soda á $50 oro cada uno; informarán Mercaderes 19. 
6951 4-13 
S E V E N D E N 
matas de cafñ grandes, mazorcas do cacao id, , p l á -
tanos, hijos de plá tanos , johnso de Jamaica, cocos 
para sembrar de Baracoa: calle de Inquisidor n, 25. 
6816 10-9 
Cobro viejo. 
Se vendo una partida de cobre viejo de 200 á 300 
quintales, envasado y listo para embarque, propio 
para mandar á la Pen ínsu la , Mercaderes n, 2. Henry 
B . Hamel v C^ 6653 8-6 
A i » m m m 
7J9S V E R D A D E R A S ACXTJAS de 
Son los í'dantialas de! Estado f r a n c é s 
Administración : 8, BOULEVARD MONTMARTRE, PARIS 
GELESTIN8, M do Fiadrs, Eafermcdades de la Yejiga. 
G R AN D E-GRI LLEjEoíermeüades del Hígado j ddAparatoliUlar 
HOPITAL, Eaisrmcdades del Estómago. 
liAUTERIVE, Afecciones del Estómago y del Aparato arinuio. 
Las solea cuyot toma y embotollimlento estén vlglladot por un 
Represcntanto del Estado. 
Depósitos en l i Habana: José Sarra; Lobé y Torralbaa.— 
Ea Katantas: IHathlas Hermanos; Arlls y ZonutU 
j ea las piinoipales Farmacias y Droguerías. 
s 
¡rrltacloridoi Pecho 
T o s 
E s p u t e s 
I n s o m n i a s 
I S T e h r a l g i a s 
• D o l o r e s 
Paris-28, rueBergére-
De un aroma tan delicado como la rosa 
misma. Su perfumo encantador es siem-
pre fresco y duloe y no cansa nunca. 
ATRIHSOH'S 
A G U A d e C O L O N I A 
Superior é. los demás mareéis, por la fineza 
do su aroma, su ív: -ra» y sus ce! ¡dades suma-
mente refrescantes. La marca de ATKJNSOÍÍ 
es la mejor. 
Be hallan en todas partes. 
3 . & 23. •a/lTIEXK-SOW, 
24, Oíd Bond Stroet, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con ol rótulo 
.1 y amanllD e»cudo y la marca 
do fahrica. un', "Rosa blanca" 
con la dirección completa. 
A T E N C I O N . 
Se venden cualro bermosos espejos, un piano, can-
tina, mostrador, nevera v sill.is, todo en buen esta-
do; Bombi Sfv '6949 4-13 
S O O O j ^ I M I J k S 
de lanza y carroza de $8 á 30; 400 relojes pared, de 
últ ima moda, ¡i 5 y 5.3'), al por mayor rebajamos 
el 15 por 100; 300 lámparas metal •< $1 . y 300 jarras o 
floreros de cristal con preciosos dibujos á $5, 20 p . g 
descuento al por tcayor. 
Asimismo tenemos prandes existencias en juegos 
de Reina Aaa, Luis I V , Luis X V y Alfonso X I I I ; 
escaparates á la, ¡iraericnna á $53; lavabos peinadores 
á $20; tocadores á $5. • te. 
Extenso y variado surtido de prender ía de oro de 
18 i-ilates, brillantes y relojes á precios bara t í s imos . 
Se prjes'a dinero sobre alhajas, cobrando un medi-
co i m c r é j . 
Se compran pianos, joyas, brillantes y muebles. 
Casa de préstamos do Kuisáncliez y Hne. 
A N G E L E S N . 13, 
entre Estrella y Maloja. 
Teléfono 1,615. 
0913 4 1 i 
« * ^ * S f t í W W W ^ D E S C O N F Í E S E D E L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
P e r f u m e s S u a v e s j C o n c e n t r a d o s 
S U R T I D O S E N T O D O S O L O R E S 
do l u L S a P - A S T B 
Inventor de! Producto V E R D A D E R O ; / acreditado O i ^ l 
X 1 , Í P ' l a o e d o l a . I ^ T Í T r i e l é i s . e s , ^ 
S1C H A L L A BN TODAS L \ S CASA.S D12 CONFIANZA 
MEELES BAMTOS. 
Camas de madera, con bastidor de alambre. . . $ 10 
Docena de sillas amarillas grecianas 10 i 
I d ,, ,, color nogal 10 • 
Sillones mimbre, con muelles lijos, el p a r . . . . 15 
Par si'ones mimbre sencillos 8 
Sillas de Reina Ana, docena finas 20 
I d , i d id de 2» 14 
Sofaes de mimbre 12 
Sillas de nogal, litias, y otra infinidad de clases 
á precio de ganga. 
Sillones amarillos, par, á 5 
Dos máquinas elétricas para médicos, del fa-
bricante Gaiffé, de Pa r í s , con 48 pilas 90 
Idem americana, con 21 pilas 25 
Un armoimin soberbio 200 
Un piano PU-yel, de medio uso 187 
Pianos Pleyelj nuevos de fábrica 400 
Iden Boiselot lil is de Marodla 300 
Idem Garean 320 
Albajas de brillantes, relojes de todas c la-
ses á mitad de precio. 
LA AITTIQUA AMERICA, 
ITEPTXJNO 39 "JT 41 
De A n d r é s Barallclbre y C" 
U n teodolito para Ingeniero 
6881 alt 
. . $ 34 
8 - í l 
GA N G A . — L I Q U I D A M O S T O D O S L O S M U E -bles á precios de costo: bay escaparates, canasti-
lleros, pianos, vestidores, juegos Luis X I V , aparado-
res, mesas, peinadores y toda clase de muebles. Nadie 
compre sin ver nuestros precios. 50, Compostela 50, 
C 1010 4-13 
S E V E N D E 
un piano muy barato v en buen estado. Galiano 24. 
69'2 ' 6-13 
DOS E S C A P A R A T E S , C A M A S D E H I E E E O , sillas de Viena y amarillas, 1 sofá, un tocador, t i -
najeros y otros muebles, todo barato; además , dos ca-
narios cantadores y dos criaderas con pichones. P ra -
do número 103, por Teuiente-l iev, accesoria C. 
6909 4 - l i 
J^mil iase vende un elegante juego de sala L«ii8 
X V I . un magnífico pianino de Plcyel, cuatro cua-
dros, un gran espejo, un juego de comedor amarillo, 
una cama Imperial de nogal, otra chinesca, un esca-
parate de lunas, otro de caoba y otros muebles y en-
seres de la casa. Damas 45. 6899 4 - i l 
S E V E N D E 
ua piano eu buen estado de uso con muy buenas vo-
ces y sobre todo barato. Sitios n. 76. 
6885 4-11 
S E V E N D E N 
unos muebles casi nuevos, de familia particular que 
va á España . Carlos I I I n ú m e r o 6. 
68J0 4-10 
VE N D E M O S J U E G O S D E S A L A , D E C O M E dor y do cuarto de todas clases y precios; sillas y 
sillones de meple, de roble, de nogal, de caoba y de 
palisandro, camas de lanza, peinadores, lavabos, ca-
nastilleros, carpetas y una vidriera de metal blanco, 
Compostela 46. 6í<21 15-9 
A N T I G U A M U E B L E R I A C A T O N 
D E F . QUINTANA. 
G A L I A N O N U M E R O 76. 
Esp lénd ido y variado surtido de muebles, tanto del 
pais como del extranjero, juegos completos de cuarto 
b a m b ú y otras clases de ú l t ima novedad: así como de 
comedor, burós , bufetes, columnas, l ámparas de cris-
tal nuevos modelos, objetos de fantasía y todo lo ne 
cesario para amueblar cualquier casa: impor tac ión 
directa v precios sumamente baratos. 
6805 4-9 
Liquidamos varios lotes de muebles 
Compostela 57, pueden verse á todas horas. 
6778 • 4-9 
M A T E R I A L E S U S A D O S . 
Se venden dos arquitraves de madera, una columna 
de hierro, un tanque y varios maderos, puertas y re 
jas. 119 Obispo, " L a Fashionable." 
6808 4-9 
GrANGrA. 
Por no necesitarla su dueño, se vende una hermosa 





2 parejas de canarios en sus criaderas á 1 cen t én , 
6 pichones do este año á $2, se venden tan baratos 
por no poderlo atender su dueño . Virtudes 16, carui-
corfa. 6820 4-9 
S E V E N D E N 
18 yeguas, de las cuales 7 están paridas y once car-
gadas de burro. U n burro de seis cuartas de alzada, 
hechor y de 5 años de edad. Las yeguas á $22 oro 
cada una, y el burro ea seis onzas en oro. Dirigirse 
por el ramal de B a t a b a n ó al paradero de Quintana á 
los Sres. D . R a m ó n Díaz y Hermano. 
6821 4 - 9 _ 
/ T V I S O . — S E V E N D E N T R E S B U R R O S S E -
XXmentales, do siete cuartas y dos caballos andalu-
ces, maestros de silla y de carruaje de lo mejor que 
vino ó la Habana y acabados de llegar de la P e n í n -
sula: pueden verse y tratar de su ajuste en Concor-
d a 182. 6329 15-31 mv 
Almacén de pianos de T. J . Curtís 
A«1ST»D 90, KSQDINA L HAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor glandes remesas de los famosos pia 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hi-rmosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á, los pre 
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 6596 26-6Jn 
S E V E N D E 
nn magnífico piano de medio uso, en Real n ú m . 40 
Guanabacoa, 6801 4-9 
O J O . 
Muebles barnt ís imos de todas clases, nuevos y usa 
dos, pues hay un gran surtido. Vista hace fó. En la 
mueble r í a del "Cris to" , Villegas 89. Teléfono 714 
6334 15-31My 
T I D R I E R A S M E T A L I C A S 
Depósi to J o s ó Cañizo . 
A lmacén de Loza, San Ignacio número 37. 
6109 26-JJn 
Se disipan en. algunos mi- p 
ñutos con el empleo do las 
Tres ó cualro de estas Perlas producen un alivio casi instantáneo. Cada 
frasco encierra 30 Perlas , lo que permite la curación de una neurálgia ó , 
una jaqueca pov un precio insignificante. Debiendo rectificarse la Esencia | 
de Trementina con un cuidado especial, es menester desconfiar de las imita-
HS clones, y exigir como garautia de origen en cada frasco la firma C l e r t a n , 
ds, Casa L . F R E R S - A. CHAMPIGNY y Gia, Sucres, 19, rué Jacob.* 
m i 
AproJjatio par a i A cutís fina cíe (If.pdlciM do P a r í s 
E l m á s act ivo y e l m á s e c o n ó m i c o de los t ó i i i co s c o á i r a A n e m i a , CIOI-OBÍE, 
Pcjbroatu, (le la Bevujíre. 
e l V J E F l D u \ . I i ^ : T t O HIERRO QUEVENNE, 14, K , des Beauic-Arts , PARIS,' 
(8PtO!i¡HIDfíñ7Q <Se QUININA PURG). 
FA único b romkidra to de quinina 
aprobado par l a Academia de 
Medicina de P a r í s , contra Ca len -
t u r a s , I n ñ u e n z i a , F i e b r e a m a -
r i l l a , N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , 
Gota , R e u m a t i s T n o s . 
(Véndese en palvo y granos). 
| Exigir el nombra E N S I L E ; 
} (aLBUIBWOSO). 
| Mas activo, mas agradable y ' 
/ menos i r r i t a n le q u e las demás1 
i preparaciones de bismuto, contra j 
> D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , \ 
^ G a s t r a l g i a s . V ó m i t o s . 
14, Rus des Beaux-Arts, PARIS 
r A N E m t f t - D E B I L I D A D - C O N V A L E C E N C I A 
E B R E D E L O S P A E S E S C Á L I D O S - D i A B R E A C R Ó M I C A 
A F F E C C I O K E S O E L C O R A Z O N - T I S I S Á SU P R I N C I P I O 
s © c o . — a n . ^ - a d - l c a l m e i a t o c o n 
y el ̂ W I O ^ T O de 
T ó n i c o r e e o n s t i t u i p e n i e • M e g u l a r i m a t l o r d e l a C i r c u l a c i ó n 
d e l a s a n g r e - A - U Ü ^ i a r r é t i c o - J E s f i n t u í a n t e l i o d e r o s o . 
Indispensable á los Anc ianos debi l i tados , á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. S O B E R A N O contra las Fiebres 
y las D i a r r e a s de los paises cálidos. 
DEPÓSITO GBNEUAI. : ^SOMAVON, F'0 deliciase, en LYQN (Francia). 
D e p ó s i t o s en la Habana : J O S E S A B S C A 
Y E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A ; 
N u e v o E 
M E D I O J L C I O N 
ixx a l t e r süo 1 e 
P A R E S 
40, rué Bonapartc 
E x í j a s e l a f i rma y el 
g a r a n t í a . 
i 
u f v n s x A 
O a U e 
a. s • 
d e J a 
« 4 «<* do v o l o u l a X m p c r i a l M & n c a , A . m b a s ' a ú a , ¿Limía.ci íLiíx püra el p a ñ u e l o , A g u a do C o l o n i a KXTSA para el tocador, S & p o c e t t J a b ó n de tocador, con esperma de ballena. — Crema sapouln* ( A m b r o a l a l 
orptvrei) para la barba — Ga r r í a de T r e s a » y crema de P e p i n o » para dar frescura y suavidad al cut is . — S t H W i d e , cristalizado y fluldó, para dar b r l l l a n l é z a los cabellos y_ a la barba. — Agua A t e n i e n s e y Agua 
z < i i s t r á i para lavar la cabeza — Agua de c n i p r e y Agua de c o d r a t para el tocador. — Alcohoiato de C o c J i l e a r l a y de B e r r o s para la boca. — r e r l u m e s para ^los p a ñ u e l o s : H e l i o t r o p o tolaaoo, Z m p e r t o l « 
p M í a / ; R i e l a 8¿, 
